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MADRID.—Año X V I I . — N ú m . 5.648 * Martes 23 de agosto de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 G . - K e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 1t.194 y 11.1^ 
renana contra H U E L G A DE P A R T I D O S 
Decididamente—y p e r d ó n por la, jactancia—los hechos confirman nues-
prédicas . He aquí una idea reiteradamente sostenida en estas colum-
as- e s t á en ruinas el r é g i m e n parlamentario y de partidos; donde se sos-
tiene en pie, vacilante desde luego, es porque falta—hombre, elemento so-
cial fuerza armada—quien pueda e m p u j a r y, s ó l o con esto derr ibar la vie-
ia imbrica; defender la necesidad de un Poder ejecutivo fuerte, no sometido 
al Parlamento, no es postulado de po l í t i ca reacc ionaria: es exigencia de la 
realidad. 
Y viene la realidad a suscrabir nuestros asertos. L a realidad no se l lama 
ahora Ilal iar .se l lama F r a n c i a . ¡Oh, la F r a n c i a l i b e r a l í s i m a , u l t r a d e m o c r á -
tica; la dc los derechos del hombre y la L i g a de los mismos consabidos 
derechos; m u s a y doctora del l iberal ismo e s p a ñ o l ! 
F r a n c i a so a s o m ó a la bancarrota . T r a n s c u r r í a un mes, c a í a un Gobier-
no bajaba el franco varios enteros. Otro mes, el Parlamento derribaba otro 
Gobierno..., y s e g u í a derribando al franco. Y as í , e l libre juego parlamen-
tario, e x p r e s i ó n y obra de la s o b e r a n í a nacional , l levaba la unidad mone-
taria' francesa h a c i a el cero. 
Había que acabar con la disolvente a c c i ó n par lamentar ia . No s u r g i ó u n ¡ a l c a l d e de Ludwigshhafen, quien 
Mussolini, ni un P r i m o de R i v e r a , ni s iquiera un Gornes da Acosta. Porque :Pués de reconocer que el r é g i m e n de 
no ex is t ía el hombre o porque el medio pol í t ico , demasiado enfermo, no per- .0CUiPación se h a suavizado a partir del 
mitía1 actuar, por ejemplo, a un Petain, o porque la muerte s e g ó la v i d a l a ^ . í ^ í í l J ? ! ? ! F r a i l c i a no mQ-
del ilustre general M a n g í n . Por lo que fuese... E s lo cierto que, a falta de 
dictadura que a n u l a r a a! disolvente Parlamento , hubo necesidad de redu-
cirlo a la impotencia ((con m u c h í s i m o r e s p e t o » , como ahorcaba nuestro al-
calde de Zalamea. A s í se f o r m ó el ac tual Gobierno; con s u p r e s i ó n de oposi-
ciones; con c o n c e n t r a c i ó n de los elementos m á s dispares en el Gobierno; 
suprimiendo la batalla par lamentar ia o r e d u c i é n d o l a a simulacro^ en el cual 
no corriera riesgo el Poder ejecutivo. A u n as í , riesgos hubo, y P o i n c a r é , 
como antes Br iand , no o c u l t ó su ma lhumor contra los o b s t á c u l o s parla-
mentarios. 
E n la po l í t i ca robustecedora del Poder ejecutivo se persiste en F r a n -
cia. No ya por gobernantes no d e r e c h i s t a s — s e g ú n la c o n c e p c i ó n e s p a ñ o l a — , pe-
ro sí autoritarios, como Tard ieu , sino a u n por p o l í t i c o s izquierdistas, como 
Franldin Bonillon, radica l . E l primero h a pedido la i n t e r r u p c i ó n de la polí-
tica part id i s ta - inherente a l viejo s i s t ema parlamentario—por diez y ocho 
meses; el segundo, por cinco a ñ o s . . . , aunque la cree a ú n m á s necesaria 
dentro de diez. E s g r á f i c a su frase: pide la ((huelga de p a r t i d o s » . 
¿ S o n elocuentes estos hechos? Pues o no quieren decir nada o son la 
negación de cuanto por estas t ierras juzgan inseparable de la dignidad pol í t i -
ca y aun de la humana los i d ó l a t r a s de la l iber tad: libre e x p o s i c i ó n de 
¡deas, c o n c r e c i ó n de- las mismas en otros tantos partidos, lucha entre é s t o s , 
fiscalización severa de los actos del Ejecut ivo , perenne sometimiento de é s t e en Renania, quedando reducidas, por 
a los colidianos fallos de las Cortes. . . , y salga lo que sa l iere: cr is is , d e s - ¡ t a n t 0 . sus tropas de o c u p a c i ó n en 5.500 
ierno, baja de la moneda. ¡ L a libertad cura las mismas heridas que ella hombres. 
A l ipropio tiempo acordó dejar a I n -
glaterra e I ta l ia en completa libertad 
para reducir sus efectivos de ocupa-
c ión en l a medida que consideren con-
veniente. 
Los franceses reducirán sus efectivos Sesenta y ocho comunistas arresta-
en 5.500 hombres 
o 
Foch considera indispensable la 
"entente" francoinglesa 
Progresos de l a E s c u a d r a alemana 
—o— 
B E R L I N , 22.—Después del Congreso ce-
lebrado en Magdeburgo por elementos 
renanos, se ver i f icó una grandiosa ma-
n i f e s t a c i ó n , durante l a cual se pron un-1 traba anclado en el puerto, sufriendo 
ciaron numerosos discursos. ellos el I algunos destrozos, as í ceme tamt l ér . al-
m á s importante fué el del señor Weis, \ gunas v í c t i m a s de la dotac ió 
dos en C a n t ó n 
E l Kuomintang se trasladará 
a Nankín 
-̂ -o— 
CHANGAI, 22.—Comunican de Nankín 
que durante el bombardeo de la pobla-
ción por las fuerzas nordistas, uno df 
los proyectiles a l c a n z ó al contratorpe-
dero bri tánico Wiwerm, que se encon-
general Jenkings 
rece por ello gratitud, y a que no na 
hecho otra cosa sino cumplir con los 
acuerdos que dieron origen a la ost.n-
cia de las tropas aliadas en Renania. 
Aprobó el orador el discurso pronun-
ciado por el s e ñ o r Von Kardoff, aña-
diendo que lo que importa ahora es 
conseguir la e v a c u a c i ó n total de la Re-
nania, a lo que é s ta tiene derecho, pues 
en el Tratado de Locarno, se h a c í a men-
c ión a la libertad de los pueblos, y re-
s a l t a r í a algo escandaloso hablar de l i -
bertad cuando Renania aparece opri-
mida. 
Se aprobó por a c l a m a c i ó n dirigir un 
mensaje al Reich, p i d i é n d o l e que re-
clame por todos los medios la libertad" 
de Renania. 
L O S E F E C T I V O S F R A N C E S E S 
P A R I S , 22.—El Echo de Par í s dice sa-
ber que el Gobierno francés ha decidido 
mastener un efectivo de 50.000 hombres 
causa! 
Contra ese f a l s í s i m o ideario, destructor, reacciona cada p a í s como puede: 
unos, radicalmente; otros con medidas e c l é c t i c a s . A q u í , con 1̂ b i s t u r í ; allá 
con emplastos y p ó c i m a s . Pero en el d i a g n ó s t i c o , los doctores vanse aproxi-
mando a la unanimidad. Confiemos en la eficacia del figurín f r a n c é s , ya que 
la experiencia nacional de poco ha servido a ciertos elementos... 
D E L C O L O R D E M i C R I S T A L 
U E G 0 S D E A V I A C I O N 
^ 3 -
—Mi querido don Julio Tirabeque: 
iya está usted de vuelta'! 
—Sí, señor , 
—Yo esperaba a ú n m á s cartas suyas. 
—He tenido que venir. Y no sé s i será 
por el cambio de aguas-, el caso es que 
no me encuentro bien. 
—¿Qué le pasa-' 
—Anuche d e v o l v í la cena. 
—Sí era la «de las burlas» con ra-
zón. 
—¿La "(/t! las bur las»! Ah, y a sé a lo 
míe .se refiere: han dicho no sé qué 
~de usted o de mí. Me lo han contado 
vagamente. Yo no lo he podido leer 
porgue el medico me ha prohibido las 
cenas, incluyendo por supuesto y, muy 
especialmente, en la proh ib i c ión las en. 
saladas de pepino. 
—Sin embargo, anoche, por lo que me 
dice, faltó usted al precepto facultativo. 
W T ? he Vagado las consecuencias. 
—Pero no será nada. 
¡ —Desde luego • nada entre dos platos. 
iQué hay de nuevo por el mundol 
—Toao. Ahora todo es nuevo. ¿No ve 
«síed que estamos estrenando mundo l 
—Por cierto que nos aprieta un poco. 
—Nos habrán tomado mal las medi-
das. 
ésta sea u n a cosa vulgar al alcance de 
ios que tengan poca re so luc ión y poco 
dinero. A mi parecer} las acrobacias re. ñ0T w i r í h por el corresponsal del E x -
A C U E R D O F R A N C O I N G L E S 
L O N D R E S , 22.—La m a y o r í a de los pe-
r iód icos comunican informaciones de 
P a r í s , s e g ú n las cuales, los Gobiernos 
francés e i n g l é s han llegado a un acuer-
do, cuyas c l á u s u l a s se desconocen a ú n 
por los periodistas, para l a r e d u c c i ó n 
de los efectivos mil i tares en Renania. 
O P I N I O N D E W I R T H 
P A R I S , 22.—Comunican de Ber l ín al 
Exce ls ior: 
Interrogado el ex canciller a l e m á n se-
trasan este momento feliz dis íraj /endol ceíS(0ri 6e h a declarado partidario d é l a 
la a t e n c i ó n del púb l i co y perturbando \ ieaucc'i()n ¿e los efectivos aliados de 
C O M U N I S T A S A R R E S T A D O S 
HONG-KONG, 22.—La P o l i c í a de Can-
tón h a arrestado a 6S comunistas rojos, 
acusados de los delitos de ^sedición al 
ejército y abandono del servicio. 
E L K U O M I N T A N G S E M U D A 
H A N K E U , 22.—El Kuomitang y el Go-
bierno nacionalista'se propor.en trasla-
darse a Nankín tan pronto como la si-
tuac ión de esta p o b l a c i ó n se lo per-
mita. 
R E V O L U C I O N A R I O A N T E S Q U E H I J O 
MOSCU, 22.—Feng-Yu-Siang, hijo del 
general chino del mismo nombie, que 
se encuentra en la actuadidad en Moscú , 
h a escrito una carta a su padrn lamen-
tándose de que se h a y a pasado al campo 
enemigo. E n uno de los párra fos de l a 
carta dice: «Siento mucho tu determi-
nac ión , p a s á n d o t e al campo antirrevo-
lucionario y teniendo en cuenta que yo 
antes que hijo soy revolucionario, desde 
hoy te tengo que considerar, no como 
padre, sino como enemigo; para mí eres 
igual que Chang-So-Lin o Chang-Kai-
Shek.» 
Se arrojó a salvar a irnos ba-
ñistas en peligro 
—o— 
L O N D R E S , 22.—El general de brigada 
ing lés Fleming Jenkings, que se b a ñ a b a 
en l a p l a y a de San Leonardo, observó 
que dos bañ i s tas eran arrastrados por 
las olag mar adentro, y se l a n z ó en su 
s a l v a c i ó n , a pesar de su avanzada edad 
de sesenta y siete a ñ o s , pereciendo en 
el generoso e m p e ñ o . Uno de los bañi s -
tas logró salvarse, pero no así siT hija, 
mise Slater, que perec ió ahogada. 
E l general Fleming Jenkings era un 
prestigioso soldado que h a b í a alcanzado 
renombre durante la guerra en1 el Trans-
vaal y t a m b i é n en la europea. 
Elogios a la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
Se pide que los dirigibles de 
la línea Sevilla-Buenos Aires 
hagan escala en Alverca 
—o— 
L I S B O A , 22.—En el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros han sido cambiadas 
d e s p u é s de f.'rmadas, e n U i ^ e l ministro 
de Negocios L> tranjeros^n3emmoourt, y 
el embajador de E s p a ñ a , don Cristóbal 
Vall ín, las cartas de ra t i f i cac ión y con-
f i rmac ión del acuerdo sobre los Saltos 
del Duero. y 
E l doctor Freiré fAndrade, secretario 
de la C o m i s i ó n infternacional que re-
dactó el Tratado, l e y ó los respectivos tex-
tos, que serán publicados' m a ñ a n a en 
los diarios oficiales (J* los dos pa í s e s , 
que fué hallado conforme por los re-
presentantes. 
Asistieron a l a f irma de las actas y 
a l a lectura de los textoá, a d e m á s del 
embajador y del ministro de Negocios 
L O N D R E S , 22.—Se reciben noticias de Extranjeros, el doctor Goncalves Teixei-
que un rico americano ha ofrecido 7:550 ra. €1 doctor Freiré Andrade, el doctor 
dó lares por una i n v i t a c i ó n para una | « o d n g u e s ^ P e r e i r a . jefe^del Gabinete del 
fiest 
cipe de Gales 
Ya no hay esperanza de 
L o mismo ocurre con el "Gclden 
Eagle" y el "Sprit of Dalla'*, que 
sal ió a buscarlos 
Suspende la salida Lloyd Ber-
taud, que va a ir de Nueva 
York a Roma 
Han salido los dos aviones que darán 
la vuelta al mundo 
NUEVA Y O R K , 22.—Existen pocas es-
peranzas acerca del hallazgo de los avio-
nes «Miss Doryan» y «Golden Eagle», a 
pesar de las pesquisas que c o n t i n ú a n 
rea l i zándose con toda actividad. 
Se teme que también h a y a corrido un 
trágico destino el «Sprit of Dalla», que 
cuando los mensajes de p e t i c i ó n de au-
xilio se hallaba a mil k i lómetros de 
San Francisco. L"n des tróyer que se 
hallaba p r ó x i m o , m a r c h ó a toda máqui -
na hacia el lugar donde d e c í a encon-
trarse el aeroplano, sin que su tripu-
lac ión hal lara el menor resto del «Sprit». 
* * * 
a a l a que tiene que asistir el Prín-1 ministro de Negocios Extranjeros, y el L O N D R E S , 22.—El corresponsal del 
e ales durante su estancia en el teniente Ricardo Mascarenhas, secreta-1 m n e s en Nueva Ye 
Canadá. 
E l americano es nn admirador del 
Pr ínc ipe , y tiene grandes deseos de ver-
le de cerca, y, al ser posible, conversar 
algunos minutos con él. 
VIENA,. 22.—Con arreglo al decreto de 
17 de junio ú l t imo , l a P o l i c í a munici-
pal de esta capital ha quedado disuelta. 
- E E l -
A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S 
E l Congreso de la Juventud Cató l ica i zados y fuertomente disciplinados, un 
Austr iaca , que acaba de celebrarse en n ú m e r o que es relativamente p e q u e ñ o , 
esta capital, ha sido—como y a telegra-l pero que c r e c e r á anualmente, 
fié anteayer — sumamente importante' He dicho a l comienzo de esta cró-
'ork dice que casi no 
hay ya esperanzas de encontrar a los 
aviones «Miss Doryan» y «Golden Eagle», 
perdidos en la carrera a é r e a del Pa-
cifico. 
Hasta ahora tampoco se tiene noticia 
alguna del a v i ó n «Dallas Sprit», qu • 
s a l i ó en busca de aqué l lo s y cuyo úl-
timo mensaje anunciaba hallarse en si-
tuac ión peligrosa a 592 mil las al Oeste 
de San Francisco. | 
v * * 
SAN F R A N C I S C O , 32.—El aviador E r -
win, que s a l i ó a bordo en el aparato 
Sprit Of Dallas en busca de sus com-
p a ñ e r o s perdidos durante la ra l i zac ión 
del raid, h a sufrido un g r a v í s i m o ac-
cidente en alta mar. 
NO S A L E E L A L E M A N 
COLONIA, 22.—El aviador Koennecks 
ro con enormes beneficios para los dos I h a designado'ya su a c o m p a ñ a n t e en el 
p a í s e s . vuelo transat lánt ico que proyecta. E s 
«El Convenio—dijo—es bueno. Tengo el telegrafista Wal l . 
A causa de las condiciones atmosfé-
ricas, Koennecks no e m p r e n d e r á segu-
ramente, el vuelo hasta m a ñ a n a martes, 
lo m á s pronto. 
r i o . — C w e / o Marques. 
D E C L A R A C I O N E S D E T E I X E I R A 
L I S B O A , 22.—El doctor Goncalves Tei -
xeira, secretario general del ministro 
de Negocios Extranjeros, y presidente de 
la Comis ión portuguesa en las negocia-
ciones de los saltos del Duero, ha cele-
brado una entrevista con un redactor 
del «Diario de Noticias» acerca del Con-
venio l u s o e s p a ñ o l . 
Hace u n a r á p i d a historia de las ne-
gociaciones, y expone el asunto en l i -
tigio. Refiere algunos pormenores del 
Convenio, del que dice que ofrece gran-
des ventajas para E s p a ñ a y para Por-
tugal, a ñ a d i e n d o que le encuentra la 
s o l u c i ó n m á s justa para equil ibrar los 
intereses y permite realizar la grandio-
sa obra de r e g u l a r i z a c i ó n del río Due 
ía obra de los inventores. Yo coger ía a 
ese a l e m á n del vuelo cabeza abajo y 
le diría-. «Muy bonito. Precioso. Ahi 
tiene usted como premio una copa de 
honor. D e s p u é s de todo estas copas de 
concurso no sirven para nada como 
su vuelo, pero no lo vuelva a hacer, 
¿sabe"! O d e d i q ú e s e a las ferias aldea, 
ñ a s , con acompafiamiento de tamboril 
y cohetes .» 
T irso M E D I N A 
P A R I S , 22.—Comunican de Estrasbur-
go a Le Journal que ha sido detenido 
un sujeto, de nacionalidad alemana, 
llamado Ricardo Hoyer, acusado de ha-
ber cometido diversos actos de estafa. 
o c u p a c i ó n en Rhenania . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Wirth que l a c u e s t i ó n 
de Alsacia y Lorena e s tá deflnilivamen-
le resuelta y no debe constituir, por 
lo tanto, un motivo de conflicto en ade-
lante entre Alemania y F r a n c i a . 
T e r m i n ó diciendo: «Alemania se h a 
comprometido formalmente por los T r a -
tados a no intentar el trazado de las 
fronteras orientales, pero tiene l a ne-
cesidad y el derecho de solicitar, por 
m e d i ó de negociaciones completamente 
pacíf icas , algunas ligeras rectificaciones 
en dicha frontera.» 
H A B L A F O C H 
P A R I S , 22.—Los diarios reproducen 
una in terv iú concedida por el mariscal 
Foch a un redactor de un semanario 
londinense. 
E l mariscal p 
to de l a entente 
vaguardia de 1 
bolchevismo, y expresa su deseo dé que 
se establezcan relaciones amistosas en-
desde los puntos de vista religioso, so-
cial y t a m b i é n po l í t i co . L a organiza-
c i ó n de la juventud ca tó l i ca en el sen-
tido p r á c t i c o es relativamente joven en 
este p a í s , puesto que dala del a ñ o 1918; 
es decir, de una é p o c a en que la derro-
ta militar, el hambre, la d e s t r u c c i ó n de 
ia M o n a r q u í a y la d e s m e m b r a c i ó n del 
secular imperio de los Habsbuigos tra-
n ica que el Congreso de la Juventud 
Cató l i ca A u s t r i a c a h a tenido extraor-
d inar ia importancia desde los puntos 
de vista religioso, social y po l í t i co ; 
importancia religiosa, porque h a de-
mostrado que la nueva g e n e r a c i ó n y a 
no corre el peligro de caer en las re-
des socialistas, y a que ahora tienen 
los j ó v e n e s quienes se cuiden de ellos, 
para mi como cierto, que lo mismo los 
contratos entre los Estados como entre 
los particulares son buenos cuando be-
nefician a las dos partes contratantes; 
faltando esta circunstancia casi siempre, , . . s , , „ ... , , . , 
el contrato es malo. O no se cumple ^ . ^ s 0 ^ . . ^ ^ e v ^ Y o r k 
o, por lo menos se presentan a cada re. 
momento dificultades de al maneia , ¿ Be h a en(lid0 m sa. 
q ^ e i S SicTTue'íaTeíeTación es- ^ para Roma, anunciada para ano-
^ ^ u e ^ r ^ m e j o T i ^ ^ \™ noticias de Nueva York 
han estado animados de un esp ír i tu ¡ ̂  ^ l a n s a f.iebIa, dommante. 
amistoso y conciliador, sin perjuicio ^ f « h * P ^ i d o realizar la operac ión 
para los intereses de su p a í s . 1^ lanzar de=de un a^on C ^ Q saKcas 
De Yanguas dice que es un hombre ^ C0rre6p0ndencia sobre el paquebote 
de Estado y un notable profesor de ]a ,Leo ia tan 
Univerdad de Madrid, Legarda, Morales MlI L A V U E L T A A L M U N D O 
NUEVA Y O R K , 22.—Los dos aviones 
jeron la d e s m o r a l i z a c i ó n de las costum- a c o n s e j á n d o l o s y g u i á n d o l o s , lo que ^ ^ j 1 ™ ^ intentan l a vueha al mu 
n ier ía e s p a ñ o l a . A esas cualidades de l sa l ido-es ta m a ñ a n a . Los pi bres y con ella, m á s o menos directa-! ya es g a r a n t í a de que Austr ia , en el 
mente, le guerra despiadada a la Reli- terreno religioso, v o l v e r á a ser den-
tro de algunos a ñ o s un p a í s tan ca tó -
lico y tan religioso como antes de la 
guerra, de triste memoria . L a s So-
ciedades de j ó v e n e s c a t ó l i c o s forman 
y a una red t u p i d í s i m a ' q u e se extien-
tuaban s i n o r i e n t a c i ó n fija y de f i c i en t í - | de cas' Por toda A u s t r i a ; a l frente de\ . ^ ¿ Q Í / ^ — « P Seculo» "con referen-
s imamente; el apoyo mutuo entre ellas, | cada U n i ó n e s t á un sacerdote; l a s : c ¡ a a i a ' p r ó x i m a l í n e a a é r e a Sevilla-
tanto en el terreno material como enl ü n i o n c s a ldeanas reciben las ó r d e n e s Buenos Aires propone a l Gobierno que 
g i ó n y a la Iglesia, la m á s fiel repre-
sentante del orden, de la paz de la cul-
tura, de - la 'mora l idad y de la justicia. 
Hasta el a ñ o 1918 e x i s t í a n en Austr ia 
Sociedades d é j ó v e n e s c a t ó l i c o s , que ac-
pilotos espe-
alta competencia profesional unen ios ; jan realizar el viaje en v e i n t i d ó s días , 
delegados e s p a ñ o l e s u n a corecc ión , una 
delicadeza y un trato, que h a dejado 
encantados a sus colegas portugueses.— 
Córrela Marques. 
L A L I N E A S E V I L L A - B U E N O S A I R E S 
V U E L O D E E N S A Y O 
L E B O U R O E T , 22.—Lee aviadores 
Laulhe y T a r a s c ó n han efectuado un 
vuelo de ensayo esta tarde, a las diez 
y siete y cuarenta, de diez minutos de 
d u r a c i ó n , a bordo del «Pájaro Tango», 
con resultado satisfactorio. 
el moral , era casi nulo. A s í se expli-
ca que cuando los socialistas l lamaron 
a los -obreros y a los campesinos j ó v e -
direcl ivas de la respectiva U n i ó n dio-
cesana y todas ellas e s t á n represen-
tadas por delegados en la. U n i ó n cen-
tral de V i e n a . L o s estatutos de la 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
haga las gestiones necesarias para quei L E I P Z I G , 28.—En e l a e r ó d r e m o de 
los dirigibles hagan escala en el aeró- ¡e¿ ia localidad ha ocurrido una terri-
dromo internacional de Alverca, próx i - ble desgracia. 
mo a Lisboa, para recibir y dejar pa-! Al arrojarse desde una altura de 300 
El . to ta l de las cantidades defraudadas 
—To he le ído una cosa muy curiosa: |por el detenido se eleva a 1.300.000 f ran- i t re F r a n c i a y Alemania dentro del cua-
cn Zurich u n aviador aleindn ha b a - eos. I ¿ro del Trafado de Versalles, y a con-
P l Q wn n o v í s i m o record: el del vuelo' 
con'el aparato invertido: Once minutos 
na permanecido el pobre hombre vuela 
9«e te vuela cabeza abajo. 
—Es pasmoso. 
—Y yo digo... 
—Que son ganas de pasar mal rato, 
¿verdad'! 
-Justamente. Admiro los portentosos 
avances de la a v i a c i ó n y aplaudo la 
valentía con que mucjl0s Se lanzan a 
realizar h a z a ñ a s que pueden producir 
efí: lo futuro grandes bienes a la huma. 
nidad • pero creo sinceramente que por 
"Mucho qn,; se invente y se adelante, el 
votar cabeza abajo no será nunca una 
cosa práctica. 
~~Xí c óm od a . 
''Supongamos que a ese aviador le 
ye un emulo que consigue volar ca-
eza abaja durante media hora, y lúe . 
.90 otro consigue hacer la misma gra. 
w dob¿e tiempo, y, por fin, después de 
mpenos ensayos, se logra la maravil la 
e volar durante uha semana entera 
a l C 1)0sl"ra- Entonces se podía 
ala- '1"C eL 1)roblema 'K'l v i c i o cabeza 
te 1% eStá <:omPlcta V satisfactoriamen.' 
riIPnSUelt0- '•Se P a s a r á , como conse. 
Z r ' Cíitabl(,c-er un servicio regular 
í „ a P . a s a j e ' o s en esa forma'! Dudo' 
^ éxito ae la empresa. 
- y yo, 
Cton¿ m á S ; 710 crco flue ni 'a* nier-
m a s se resignen a v iajar así . 
reenr!]6'70 hay rjna convCníi' en qué ese, 
guP rn68 al(j0 1}arecirl0 a I0* del baile 
con tanto afán se disputan ahora.' 
ta !:^cldisi'no. Estarse bailando treiml 
una Z l V ! ' a 0 cien h0r"s ^ tombién^ 
SaÚeme r ^ reSüíenc ia f'*'™ SOB''C. 
viériio ' ' '^ •sen'/'/" c mucho \ 
0Uo 'p!^'0 110 le encuentro ningún. 
"boío 7 r®cordman del vuelo cabeza 
no ha hecho, a m i juicio, m á s , 
Indice-resumen 
-«0»-
dic ión de qu'j el Reich siga deflnitiva-
i mente una p o l í t i c a de paz, disuelva las 
¡ Asociaciones mil itares prohibidas y des-1 abiertos, se apresurasen en ponerse en 
plenos poderes para hacer lo que j f c | X " W ? compet 
le antojase, sin necesidad de atenerse | üfí¡nsiv1a antirrel igiosa y anticlerical 
a n i n g ú n mandamiento de la Iglesia y! sallu cle los ccntros industriales; la 
L I S B O A , 22.—La Comandancia de Po-
l i c ía ha ordenado se ejerza l a mayor vi-
truya las fortificaciones cuyo manteni-
miento no se le p e r m i t i ó . 
T e r m i n a la in terv iú insistiendo en l a 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P á g . 2 noco$i(]a(] de aflmar la entente cordialr 
Deportes * a g . |:|Como e l mejor medio para garantizar la 
paz en E u r c p a . 
Que 
m T *ú™ero de circo de 'esos 
iwr n tavib0r r^obl ' 
E r ñ t l u b l l c o con la e m o c i ó n del pe 
poi 
• CH • 
'avi or redobla para impresioJ 
e o c i ó n del pe. 
quien se perece 
f fT*\ • /1 
^ ¡ ¡ m i n e n t e . Hay 
^ m a s emociones. 
Pffre,./>„wl0 es 5ue la a v i a c i ó n nos ibaú 
^ ¡ e ' ' ( l 0 . Va una cosa seria. . 
fago Z ,0!i nne haMa Visado ya de: 
f j r S v W e entraba en el\\ 
t0rrnmes U H l i ^ c i ó n por las personas^ 
les?0 ^ Hama usted personas forma.\ 
no nos':, rfiPrJ(J<intes COnw) nosotros que i 
Vn«- larar C7'l0s a VClar h a s í a 
•Va no 2/0 ea'pcriencia dcvv.iestro <, 
«earnos í ¡ , s t r e U a nadie-, a los que de. \ 
nernir,, va'nente que pase el. período, . 
deportivo de la a v i a c i ó n y i /ur' 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 , 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
D e sociedad ^ g . 5 : 
I n v i e r n o en p r i m a v e r a (folle-
t ín) , por «Tirso Medina» P á g . 5 
Cotizac iones de B o l s a s P á g . 6 
Aspectos de n u e s t r a e m i g r a c i ó n 
e n P r a n c i a , por V. Gállego... P á g . 8 
P l á t i c a s l i t e r a r i a s ( E l libro de 
un peregrino), por Manuel d« 
Montolíu P á g . 8 
C h i n i t a s , por «Viesmo» P á g . 8 
L a novela de l a v i d a , por Jesús 
B. Coloma P á g . 8 
P a l i q u e s femeninos ( E p i s t o l a -
r i o ) , por «El Amigo Teddy»... P á g . S 
L a confidente (fol let ín) , por 
Emmanuel Soy P á g . 8 
— « o í — 
M A D R I D . — U n incendio en el ministe-
rio de Marina; el despacho del minis-
tro sufrió deterioros ( p á g i n a 4).—El jue-
ves se reunirán los ministros en Con-
sejp.—Circular sobre la enseñanza del 
español durante el Bachillerato.—Jardi-
nes públicos abiertos durante la noche. 
So reúne la Federación de Colegios 
Doctorales.—Una avería en la conduc-
ción del agua ( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — H o m e n a j e en Galdácano 
al Arzobispo de Valladolid.—Terminan 
con toda solemnidad en Toledo las fies-
tas del Sagrario.—Corresponderán a Ma-
drid tres millones de la Fundación Go-
yeneche.—Visita a Galicia de una pa-
trulla de exploradores ingleses.—Saba-
dell tendrá en breve el mejor parque 
público de Cataluña.—Los Reyes y el 
Gobierno as is t irán a la entrega do ban-
deras al Somatón de Segovia ( p á g i n a 3). 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S o producen mnnifes-
taciones en Rhenania en contra do l a 
ocupación.—lía caído \m avión de p a -
sajeros de la l ínea de Londres a A m s -
terdara.—La esposa de Pángalos b a sido 
procesada.—Se h a n perdido l a s esperan-
zas de h a l l a r a los aviones que f a l t a n 
| entre los que emprendieron la c a r r e r a 
I a Honolulú.—Por causa de l m a l t iempo 
«uspenden la salida los aviadores que I 
P R O T E S T A D E L A R E I C H S W E H R 
B E R L I N , 22.—Los diarios Gazette de 
I la Croix y Deutsche Tages Zeitung pu-
I blican u n a carta de protesta de l á Fe-
j deración de oficiales ded Ejérci to ale-
el ojal de sus blusas o americanas el 
b o t ó n rojo, s í m b o l o de la «dicha» y de 
la « l ibertad» . P o l í t i c a , d i n á s t i c a , e c o n ó -
m i c a y militarte se h a b í a derrumbado 
A u s t r i a ; pero t a m b i é n moralmente el 
pueblo auslr iaco, en su inmensa ma-
yor ía , se hallaba en plena descomposi-
c ión . H a b í a que reconstruir lo todo y 
con lo poco bueno que quedaba re-
edificar la n a c i ó n , los cerebros y los 
man contra l a reciente d i spos i c ión del | cc>1,azones de sus habitantes. L o s pa-
rairiistro s e ñ o r Gesler, relativa a los co-! dres de familia, empobrecidos, enham-
lores que deberán usar los miembros! brentados, enfermos, descorazonados y 
de la Reichswehr. d é b i l e s de cuerpo y a lma , dejaban que 
N U E V O S C R U C E R O S 
B E R L I N , 22.—En toda Alemania es 
los j ó v e n e s de ambos sexos hicieran lo 
que les diese la gana y les dictasen 
grande la s a t i s f a c c i ó n que producen l a s ' s u s bajos instintos. Pronto se hicieron 
nuevas noticias de la flota de guerra ' sentir jas consecuencias funestas en to-
alemana, cuyos progresos, aun dentro | dos los terrenos. L a g e n e r a c i ó n vieja 
• de las limitaciones del Tratado de Ver- estaba perdida y la nueva, compuesta 
¡ sales, son muy importantes. 
D e s p u é s de la botadura en Kie l del 
nuevo crucero, comenzaron en los as-
tilleros de Wilhelmshaven la construc-
ción de dos nuevos cruceros, y pasado 
el verano se cons tru irá un tercero, que 
se l l a m a r á Koenisver. 
uc j ó v e n e s de diez y ocho a veinte 
a ñ o s , t a m b i é n . Austr ia , la hasta enton-
ces c a t ó l i c a Austr ia , amenazaba con-
vlirsfi en una segunda R u s i a , con to-
dos los l ibertinajes, con toda la podre-
dumbre, con toda la miseria y el caos 
que carac ter i zan a aquel desventurado 
pa í s . U n hombre, un sacerdote, s u r g i ó 
providencialmente, logrando, d e s p u é s 
de inauditos esfuerzos y de sacrificios 
sobrehumanos, salvar p o l í t i c a y e c o n ó -
micamente a Austr ia . H a b í a que sal-
varla t a m b i é n moralmente, y para con-
¡ s e g u i r l o era indispensable comenzar 
por s a l v a r a los p e q u e ñ o s , y a que era 
demasiado tarde para pensar en s a l v a r 
a los grandes. P a r a realizarlo no se 
podía contar ni con el apoyo de muchos 
padres, ni con el de todos los maestros. 
Fueron , pues, los sacerdotes de las 
No se dan cifras; pero Se sabe que ciudades v los curas do aldea quie-
E X P L O S I O N 
K I E L , 22.—A bordo de un buque de 
guerra se ha producido una e x p l o s i ó n , 
a consecuencia de la cual resultaron 
dos marineros muertos y otro grave-
mente herido. * 
por un 
hay muchas v íc t imas 
—o— 
nes, como obedeciendo a una orden di-
vina, se alzaron con el á n c o r a en la 
HONG-KONG, 22.—Un terrible t i fón se mano izquierda y la cruz en la diestra, 
'ha desencadenado sobre esta p o b l a c i ó n , | para salvar a los j ó v e n e s y evitar d í a s 
1 funestos a su adorada patria. A r d u a causando numerosas v í c t i m a s e incalcu-
i lables daños materiales, que alcanzan 
I a muchos miles de libras. 
E l viento era tan fuerte, que a l c a n z ó 
luna velocidad de 180 k i lómetros por ho-
I ra. Unos veinte aviones han quedado 
, 1 destrozados a l ser destruidos los hanga-
intentarán el vuelo Nueva York-Koma res_ 
y Colonia-Nueva York (páginas i y 2). ' Aunque no se dan cifras, se sabe que 
: j i hay n u m e r o s a é v í c t i m a s . 
labor fué la s u y a ^ pero con una cons-
tancia ejemplar y una fe inquebranta-
ble, crearon la U n i ó n de la Juventud 
Cató l ica Austr iaca , sobre bases com-
pletamente nuevas y v a l i é n d o s e de m é -
que la tela sufrió, un gran desgarrón, 
y el infortunado aeronauta cayo al 
sucio, e s tre l lándose . 
Este ¡paracaidas h a sido usado en 
las 81 pruebas que con él se hab ían 
i iaula iniciado v a los j ó v e n e s desde llaciones Personales con os individuos, real¡barto dando un r€sultado altamente 
el campo poniendo un ¿ i q u e formida- ^ ^ ^ « ^ S i S S - t i s factor io . 
L I N E A D E P R A G A A L O N D R E S 
a ninguna ley del Estado) , muchos d e ^ f * contra el social ismo contra; g ü a n c i a ^ i 1 ( ^ i ^ i ^ i ^ c ^ 
ellos, a t r a í d o s por lo nuevo y por la !eI ateismo ? las m a l a s costumbres] n ^ M a d extranjera que mantengan re 
J a u j a que les esperaba, con los brazos 
ble a la i n v a s i ó n socialista. E n el 
Congreso de la Juventud Cató l i ca Aus -
triaca se han tomado resoluciones im-
p o r t a n t í s i m a s en este sentido, resolu-
ciones que es imposible s enumerar 
aquí, pero que son prueba evidente de 
la imensa importancia que en el te-
rnmo religioso h a tenido el antedicho 
Congreso. 
No menos importancia h a tenido el 
Congreso desde el punto ele v ista so-
cial . Sabido es que muchos obreros y 
campesinos j ó v e n e s se h a c í a n miem-
bros de Sociedades y Sindicatos so-
cial istas s ó l o con el fin de poder dis-
frutar de los beneficios y de la pro-
tecc ión que los socialistas hal lan en 
el seno del partido. P a r a contrarres-
tar lo dicho, el C o m i t é central de la 
U n i ó n de la Juventdd Cató l i ca Aus -
tríaca ha elaborado nuevos estatutos, 
que h a n sido aprobados por las auto-
ridades e c l e s i á s t i c a s , a ra íz de los 
cuales los obreros y campesinos jó-
venes de la U n i ó n t e n d r á n los mismos 
derechos y g o z a r á n de los mismos 
beneficios que los miembros j ó v e n e s 
del partido social ista: jornada de ocho 
horas, dos semanas de vacaciones ca-
da a ñ o y, en casos de enfermedad, 
m é d i c o , medicamentos, hospitales, et-
cétera , todo gratuito. T a m b i é n p o d r á n 
frecuentar gratuitamente los miem-
bros de la mencionada U n i ó n cursos 
especiales y t e n d r á n sus Sociedades 
corales, sus plazas de deportes y sus 
baños . 
L o s j ó v e n e s de la U n i ó n , educados 
religiosamente, formados f í s i c a m e n t e 
y guiados por sacerdotes desde la cu-
n a hasta la edad en que y a no corran 
peligro de perderse, es claro que han 
de transformar en e l futuro l a vida 
pol í t ica de este p a í s . E l P r i m e r Con-
greso de l a Juventud Cató l ica Austr ia -
ca puede considerarse, como y a di-
jel-on d í a s pasados el Cardenal -Arz-
obispo de Viena , doctor Piffil , y el 
cancil ler m o n s e ñ o r Seipel, como el pri-
m e r paso dado por la juventud aus-
triaca hacia ,1a reconquista de este 
gilancia será mayor con los subditos de 
nacionalidad Tusa.—Correia Marques. 
a 
PRAGA, .20.—La Prensa anuncia que 
se h a llegado a un feliz resultado en las, 
negociaciones que ven ían rea l izándose 
entre una c o m p a ñ í a de a v i a c i ó n checo-
eslovaca y. otra británica, con objeto de 
establecer un servicio regr .•• • aéreo en-
tre Praga y Londres. 
Tres veces a la semana .-aldrán de 
P r a g a aviones checoeslovacos y otr 
L O N D R E S , 22—Comunican de Atenas tres, de Londres aviones br i tánicos , 
que el procurador de la r e p ú b l i c a ha 
abierto un expediente contra la esposa 
del general P á n g a l o s , con objeto de de-
terminar hasta q u é punto tuvo és ta 
p a r t i c i p a c i ó n de complicidad en los re-
cientes sucesos. 
p a í s .en los terrenos religioso, social 
todos modernos. E n la actualidad figu-: y pol í t ico , 
ran en dicha U n i ó n 50.000 obreros y I D A N U B I O 
cninp''siiK)'< pvM'^s muy bión OT'gaVfi^ yu>nn, agosto de 1027. 
L A D E L E G A C I O N E N L A S. D E N. 
A T E N A S , 22. — S e g ú n los per iód icos , 
!a D e l e g a c i ó n h e l é n i c a en l a Sociedad de 
Naciones es tará compuesta por los di-
p l o m á t i c o s Michalcopon, Kakeanos y Po-
litis, y los estadistas Kafrandar i s y Mat-
zavinos. 
P R O G R A M A G U B E R N A M E N T A L 
A T E N A S , 22 .—El s e ñ o r Jhalacopoulos 
e x p o n d r á m a ñ a n a en la C á m a r a el pro-
grama gubernamental, que será some-
tido a las conveniencias del Tratado 
grecoyugoeslavo. , 
« R A I D » R U S O 
MOSCU 22.—Ayer a la una de la ma-
drugada el aviador Vollchitzki h a em-
prendido el «raid» que h a b í a anunciado, 
por l a Europa occidental, a bordo de un 
a v i ó n de cons trucc ión totalmente rusa. 
Vollchitzki se propone pasar volando 
sobre Riga, Koenisborg, Praga , Viena, 
Ber l ín , Copenhague, Estocolmo, Reval, 
Leningrado y Moscú . 
NUEVA Y O R K , 22.—Durante el d í a de 
ayer c a y ó sobre Nueva Y o r k u n a co-
piosa nevada. 
Los m á s ancianos no recuerdan quo 
en este tiempo h a y a nevado en esla 
r e g i ó n . 
E l descenso de la temperatura ha sido 
enorme. 
Señorita piloto a los 
O S L O , 22 .—La s e ñ o r i t a Gudron , de 
diez y nueve años , h i ja de un c a p i t á n 
de la Marina, se ha examinado, obte-
niendo el grado de jefe de equipajes, 
equivalente a l de piloto, lo que le per-
mite mandar buques de 250 toneladas. 
E i piloto muerto y cinco pasa-
jeros heridos 
—o— 
R U G B Y , 22.—Ha ocurrido un grave 
accidente a im aeroplano h o l a n d é s ds 
los que hacen el servicio entre Ams-
terdam y Londres. E l aparato h a caído 
cerca de. Sevenoaks, en el condado de 
Kent, y h^ muerto el m e c á n i c o . E l pi-
loto y siete pasajeros han resultado 
heridos. De éstos, cinco son holande-
ses y dos de Londres. 
E l aeroplano se d ir ig ía a Amsterdam 
desde Oroydon, a la at lura de 350 me-
tros, y luchaba con fuerte vendaval. E l 
piloto observó de pronto que-el aparato 
empezaba a caer y, a pesar de todos 
los esfuerzos que hizo por evitarlo, se 
produjo el accidente y q u e d ó el aero-
plano suspendido de las ramas de dos 
árbo les , las cuales a los pocos momen-
tos se rompieron, ocasionando la c a í d a 
a tierra del av ión . 
E l depós i to de gasolina se incend ió 
al choque, mas por fortuna no alcan-
zaron las ramas al resto del aparato y 
los pasajeros se consideran afortuna-
dos por haber escapado con só lo algu-
nas heridas. Hacen grandes elogies del 
piloto, que real izó m o n n e s esfuerzos 
para evitar ol accidente.—/•.•. / ) . 
Martes 23 de agosto de 1027 (2) E L D E B A T E 
R Í A l í R I l i . - - A r t o x í - i F •'•vilo 
L a Reina de Yugoesiavia pide inter-
venir en la adminis trac ión 
—o— 
L O N D R E S , 22—Comunican de Buca-
rest que la reina M a n a de Yugoesia-
v ia , h i ja del rey Fernando de Ruma-
n ia , .recientemente fallecido, h a pedido 
Intervenc ión en la admin io trac ión de 
los bienes de su padre y que se le 
determine el importe de su herencia. 
L A S D E U D A S A F R A N G I A 
B E L G R A D O , 22.—Anuncian los perió-
dicos que el ministro de F r a n c i a en 
esta capital ha realizado una impor-
tante ge s t i ón cerca del ministro de Ha-
cienda de Yugoesiavia con objeto de 
entablar negociaciones entre los dos paí-
ses, a fin de llegar a l arreglo de la 
c u e s t i ó n de las deudas de guerra yu-
goeslavas a Franc ia . 
A l mismo tiempo, el ministro de F r a n -
c i a h a informado al ministro serbio de 
Hacienda de que un importante grupo 
de capitalistas franceses se interesa en 
l a cons trucc ión de u n a l inea en el Adriá-
tico y tiene el propós i to de hacer una 
eferta en este sentido al Gobierno de 
Belgrado. 
la Comisión de Control 
G I N E B R A , 22.—El secretario general 
de la Sociedad de Naciones ha recibido 
del presidente de la Conferencia de E m -
bajadores, s e ñ o r Briand, una carta, en 
la cual le dice que la Conferencia, des-
p u é s de enterarse detalladamente del 
informe de la Comis ión militar inter-
aliada de control, ha adoptado la de-
c i s ión de dar por terminados los tra-
bajos que le h a b í a n sido encomenda-
dos por la Comis ión citada. 
Agrega la carta que la Conferencia 
de Embajadores aprovecha esta oca-
s i ó n para l lamar la a t e n c i ó n del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones sobre 
las reservas expresadas por la Comi-
s i ó n en lo que se refiere a l a necesidad 
de que el Gobierno h ú n g a r o cumpla 
con los t é r m i n o s de los compromisos 
contra ídos acerca del reclutamiento de 
soldados y 'oficiales. 
L a carta del s e ñ o r Briand h a sido 
comunicada a todos los miembros del 
Consejo de la Sociedad de Naciones y 
al Gobierno h ú n g a r o . 
E r a n el director y el cajero de « n 
per iód ico italiano 
• - o -
MILAN, 22.—Aurelio Castelli, director, 
de un p e r i ó d i c o de esta capital, y el 
cajero del mismo, llamado Luciano 
Sgardi , han tenido l a desgracia de des-
p e ñ a r s e , desde dos mil metros de altu-
r a , cuando intentaban escalar l a cum-
bre del Monte S i m ó n . 
Otros excursionistas que les s e g u í a n 
no pudieron prestarles n i n g ú n auxilio, 
l i m i t á n d o s e a recoger los cadáveres de 
los dos periodistas. 
-o-
L O N D R E S , 22.—Los temporales han 
causado enormes d a ñ o s en él Sur de I n -
glaterra. U n a violenta tempestad ba-
r r i ó las playas veraniegas. 
E n el C a n a l de la Mancha no "Se hn 
conocido nunca un temporal de tal vio 
lencia. 
Numerosas embarcaciones han corrido 
inminente p e l i g r ó dé naufragar. 
división 
D U B L I N , 22.—El s e ñ o r Johnson, jefe 
del partido laborista del Estado libre 
de Ir landa, h a hecho importantes iha-
nifestaciones a los periodistas. 
E l s e ñ o r Johnson h a declarado, en-
tre otras cosas, que el partido que di-
rige no apoyarla en modo alguno al 
s e ñ o r De Valera, jefe de los «sinn-fei-
ners» irlandeses, .en el caso de que fue-
r a elegido presidente del Consejo. 
Una bomba en la 
E n la sucursal de C ó r d o b a 
(Argentina) 
—o— 
C O R D O B A (Argentina) , 22.—Al ama-
necer ha hecho e x p l o s i ó n una bomba 
colocada en la .casa F o r d . 
L a e x p l o s i ó n ha producido grandes 
daños , d e r r u m b á n d o s e algunas paredes. 
Dos casas contiguas al edificio de F o r d 
han siufrido bastantes perjuicios. 
No se sabe hasta ahora que haya ha-
bido desgracias personales. 
—Inglaterra nos ha concedido un 
—Debe usar nuestros armamentos. 
agregado mil i tar. 
(Del KikiriTcí, Viena.) 
a 
V I E N A , 22.—Un soldado del Ejérc i to 
aus tr íaco , llamado Eduardo Bernat, ha 
recorrido a nado por el Danubio los 20c 
k i l ó m e t r o s que median entre L u i z y 
Viena , en ve int iuna horas, establecien-
do con ello un «record» mundial . 
B E L G R A D O , 22.—Una parte de la no-
vena d i v i s i ó n griega que se encuentra 
?en Macedonlase ha-swblevado. ..-
Los p e r i ó d i c o s achacan esta rebel ión 
a manejos comunistas. 
Regalan aeroplanos 
B E L G R A D O , 22.—Telegrafían de Escu-
tar i al diario Pradva que""los naciona-
listas albaneses han pedido al Gobierno 
de T i r a n a que exija de I t a l t í l a eva-
c u a c i ó n de l a isla de Saseno, convertida 
por Ital ia en una importante base na-
val y militar. 
K O T e 
El nuevo siste-
ma de higiene 
que usan ahora 
ocho de cada 
diez señoras 
de la buena so-
ciedad. 
P í d a l o por 
s u nombre 
Una docena t a m a ñ o corriente 
Pese tas . 4.80 
U n a docena t a m a ñ o s u p e r 
Pesetas . 6.50 
(t imbres aparte) 
R O M A , 22 .—La ciudad d é T u r í n ha 
regalado a Mussolini tres aeroplanos, 
los obreros de Ñ a p ó l e s otro, los de P i sa 
dos m á s y los milaneses y de otras re-
giones 75 m á s . 
E n otras regiones prosiguen las sus-
cripciones para regalar aeroplanos al 
«duce» . 
H a y varios heridos graves 
—o— 
A M E L I E - L E S - B A I N S , , 22.—Se h a de-
rrumbado el teatro P a r í s en el momen-
to en que un coro de 30 personas h a c í a 
un ensayo. 
Varios coristas han resultado heridos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
raffico verano en 
Durante la temporada han muerto 
treinta y seis excursionistas 
B E R L I N , 22.—En lo que va de tem-
porada veraniega han muerto 36 per-
sonas al r ea l i zar excursiones por el T i -
rol, de las cuales 34 eran alemanas y 
dos inglesas. 
S u p o n d r á una gran reducc ión 
en hombres y servicios 
(COMUMCADO DE ANOCHE) 
S m nov -dad en ambas zonas del Pro 
tectorado sspcUc-
N U E V A O R G A N I Z A C I O N 
T E T U A N , 22 (a las 20,30-.—A conse-
cuencia de l a reciente r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a zona occidental, se e s t á ef.¿ctuan-
do un estudio de las posiciones que con-
viene conservar para la defensa de los 
pasos obligados y la vigilancia de.comu-
nicaciones. 
Todo el territorio quedará constituido 
por l í n e a s debidamente jalonadas para 
l a defensa, para lo que se a tenderá por 
igual a las comarcas con valor militar 
exclusivo y a l a intensa v ida comor-
cial . L a r e o r g a n i z a c i ó n s u p o n d r á una 
considerable e c o n o m í a en hombres y en 
servicios. 
—Por orden del contraalmirante Gar-
c í a Ve lázquez , jefe de las fuerzas nava-
les de Marruecos, los interveniores de 
M a r i n a real izan actualmente trabajos 
de e s tad í s t i ca de pesca en Jas costas 
m a r r o q u í e s , los cuales trabajos confir-
man el valor creciente de aquella r i -
queza. 
—Se h a n dictado disposiciones para 
el tráns i to de camiones militares por 
T e t u á n y carreteras p r ó x i m a s a fin de 
evitar congestiones en el tráfico, dado 
el aumento del tráfico c ivi l . 
— H a sido dispuesto el trasladp al po-
blado de Ben K a r r i c h del grupo de Re-
gulares de T e t u á n . Se proyecta, con es-
te motivo, l a c o n s t r q c c i ó n de viviendas 
en aquel poblado para las familias de 
los soldados moros. 
—Procedentes del aeródromo de Sevi-
l la , h a n llegado tres aviones, pilotados 
por el comandante Ortiz, el c a p i t á n Bar-
b e r á n y el teniente Moreno, los cuales 
salieron hoy p a r a M á l a g a tripulando 
otros aparato?. 
— E n Beni Hozmar se h a presentado 
u n huido, que entregó armamento y mu-
niciones. Se h a n recogido a d e m á s en 
dicho puntos seis fusiles. 
M E J O R A E L S U L T A N 
F E Z , 22.—El S u l t á n sigue en el mis-
mo estado. A mediod ía , los m é d i c o s que 
le asisten han publicado u n bo le t ín di-
ciendo que el augusto enfermo h a pasa-
do bien l a noche, aunque sufriendo al-
gunas molestias. Durante l a m a ñ a n a su 
estado parece ser satisfactorio, no obs-
tante el calor y l a humedad reinantes. 
S E V I L L A , 22.—Ayer se celebraron en 
el inmediato pueblo de Alca lá de Gua-
daira las fiestas. De Sevilla marcharon 
numerosos v e h í c u l o s y trenes, y se cal-
culan que concurrieron 15.000 personas 
sólo de la ciudad. 
Por l a noche s a l i ó l a proces ión de la 
Virgen del Aguila, que fué a c o m p a ñ a d a 
por muchos romeros. Al paso de la 
Virgen por el pueblo se quemaron nu-
merosas bengalas. A las once y media 
regresó a su ermita la imagen de la 
Virgen. E l templo presentaba u n as-
pecto fantás t i co , pues l u c í a una ilumi-
n a c i ó n sorprendente con velas y ben-
— P a r a presenciar las fiestas de Al-
c a l á marcharon el matrimonio señores 
de Redondo. Como la e s tac ión es tá se-
parada del pueblo, y con el fin de 
adelantar, el matrimonio s i g u i ó el ca-
mino de la v í a del ferrocarril para to-
mar un atajo. A l pasar por el túne l no 
oyeron un tren, que precisamente en 
aquel instante pasaba por e l túnel , y 
que arrol ló al marido, don Miguel Re-
dondo Machuca, a l que s e c c i o n ó l a pier-
n a derecha. 
Llevado ráp idamente a Alca lá , fué cu-
rado; el p r o n ó s t i c o es g r a v í s i m o . L a 
esposa se s a l v ó milagrosamente. 
— E l alcalde h a conferenciado con el 
teniente coronel jefe de l a Guardia ci-
vi l de Sevi l la sobre la necesidad de 
construir un cuartel. E l alcalde so l i c i tó 
del Jefe de l a B e n e m é r i t a le entregue 
un proyecto para cursarlo a las auto-
ridades superiores. 
U n a señor i ta pide al -peluquero 
una i n d e m n i z a c i ó n de varios 
miles de pesetas 
B A R C E L O N A , 22.—En el Juzgado co-
rrespondiente h a sido presentada una 
curiosa denuncia por la joven María Ro-
sales. 
D i c h a s e ñ o r i t a fué el sábado ú l t i m o 
a u n a p e l u q u e r í a de la calle Nueva, 
con el p r o p ó s i t o de ondularse el pelo. 
Parece ser, s e g ú n se hace constar en la 
denuncia, que el oficial encargado de 
efectuar el servicio, lejos de hacerlo a 
gusto de la cliente, le q u e m ó l a cabe-
l lera, y ahora la joven pide al dueño 
de la p e l u q u e r í a varios miles de pesetas 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
Trabajo a un magistrado 
Datos b iograf íeos del Sr. Echávarri 
—o— 
Don Víctor González de Echávarr i y 
Castañeda , que damos hoy en «Figuras 
de actual idad», y al cual le h a sido con-
cedida la Medalla de oro del Trabajo , 
n a c i ó en Vitoria el 20 de enero de 1867. 
E n el Instituto de su ciudad natal es-
tudió el Bachillerato, y en la Univer-
sidad de Valladolid l a carrera de Leyes, 
que t e r m i n ó en 1886, cuaní lq t en ía diez 
y nueve a ñ o s . 
E n 1891 i n g r e s ó en l a s e c c i ó n de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Justicia del ministerio 
de Ultramar, y fué nombrado al a ñ o si-
guiente promotor fiscal de Mlramis en 
el territorio de l a Audiencia de Cebú 
(Fil ipinas) . E n esta ipásma Audiencia 
d e s e m p e ñ ó posteriormente otros diver-
sos cargos.. 
Durante este per íodo le fueron conce-
didas la cruz de Beneficencia por s u 
i n t e r v e n c i ó n en el salvamento de unos 
soldados que naufragaron a tres mil las 
de l a p l a y a de Iba, y l a cruz roja de 
plata del Mérito Militar, en 1898, por 
sus servicios en l a c o m p a ñ í a de volun-
tarios de l a Audiencia de Manila, crea-
da en las p o s t r i m e r í a s de l a d o m i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
D i regreso a E s p a ñ a , fué nombrado 
juez de pr imera instancia de Santa 
Marta de Ortigueira (Coruña) , y des-
p u é s de Jaca, Alcoy y distrito de Mas 
(Valencia). Escr ib ió por entonces ü n es-
íud io titulado Los juegos de azar ante 
La Moral y el Derecho, premiado en los 
Juegos Florales celebrados en Burgos 
en 1903, y un Catecismo social, que el 
Jurado del Certamen de E l Ferrol , de 
1904, preanió y cal if icó de «tratado de 
Derecho Natural y de E c o n o m í a Pol í -
tica Crist iana». 
Promovido magistrado, c o m e n z ó su 
ejercicio en Gerona en 1911, y e jerc ió 
l a F ióca l ía de Soria en 1915; en este 
mismo a ñ o fué nombrado juez del dis-
trito del Sur, en Barcelona, en el cual 
cargo le fueron encomendados asuntos 
d e l i c a d í s i m o s , como el proceso instado 
por el s indicalismo y s u ó r g a n o Soí¿-
daridad Obrera, contra el comisario de 
P o l i c í a don Manuel Bravo Portillo. E n 
noviembre de 1920 se n o m b r ó al s e ñ o r 
González de E c h á v a r r i juez especial en 
todos los sumarios por atentado terro-
rista pendientes en los Juzgados de Bar-
celona. T a r r a s a , Manresa, Sabadell y 
S a n F e l i ú de Llobregat. • 
Fué luego nombrado: en abril de 1921, 
presidente d e l Tr ibuna l Industrial de 
Barce lona; en abril de 1923, delegado 
en la provincia de Barcelona de la Aso-
c iac ión Mutuo-Benéf ica de fiif.cionarios 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia ; , en 
mayo del (mi.5mo año , magistrado ñe la 
Audiencia territorial de Barcelona, y 
en agosto, delegado regio del ministerio 
de Trabajo en la misma ciudad, cargo 
en el que c e s ó porque un decreto pos-
terior lo d e c l a r ó incompatible con e l 
ejercicio de l a Magistratura. 
E n abril de 1924 fué nombrado, .coin-
cidiendo con l a creac ión de l a Junta 
depuradora de l a just ic ia municipal, 
vocal de l a misma, y en fecha poste-
rior, presidente s ú p l e m e de l a Comis ión 
mixta del Trabajo en el comercio cío 
Barcelona, de l a cual entidad es presi-
dente efectivo desde el 4 de noviembre 
de 1924. 
A 
L A E L E C C I O N D E L O S 
M I N I S T R O S 
en Ginebra 
G I N E B R A , 22 .—El p r ó x i m o día 24 ten-
drá lugar en G i n e b r a u n a r e u n i ó n de 
directores de per iód icos y Agencias, a 
la que c o n c u r r i r á n m á s de 120. E n la 
conferencia t r a t a r á n de la necesidad de 
establecer un rápido servicio de comu-
n i c a c i ó n entre la Sociedad de las Na-
ciones y la Prensa internacional. 
S E V E N D E A T O D A P R U E B A 
L A R O T A T I V A , D E E X C E -
L E N T E M A R C A , E N Q U E 
S E I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
Coolídse, enfermo 
N U E V A Y O R K , 22 .—Telegraf ían de 
Cnster (Dakota del Sur) que el presi-
dente Coolidge h a salido para l a re-
sidencia y parques de Yellow Stone, 
donde p a s a r á una semana. E l presi-
dente sufre estos d í a s una l igera indis-
pos i c ión . 
E l diario de L i s b o a «A Voz» dedica 
su editorial al sistema de e l e c c i ó n de 
los ministros. 
« E n la m o n a r q u í a liberal—dice el co-
l e g a — « e l R e y reinaba, pero no gober-
naba» . No e l e g í a personalmente los mi -
nistros; tenía que aceptar los que el 
jefe del part ido, que estaba en el Po-
der le indicaba. As í se d i s m i n u y ó en la 
realeza la f u n c i ó n del jefe del Estado. 
Los Gobiernos fueron cada vez m á s me-
diocres, porque eran tan sólo la expre-
sión de las ambiciones partidistas. Los 
partidos se desacreditaron en el « t u r n o 
c o n s t i t u c i o n a l » , y su d e s c r é d i t o a f ec tó 
a la i n s t i t u c i ó n , que les q u e d ó subordi-
nada. L a m o n a r q u í a l iberal cayó , casi 
sin defensa, eí 5 de octubre de 1907.» 
Cosa igual o c u r r i ó con el r é g i m e n 
republicano. E l presidente «pres id ía , 
pero no g o b e r n a b a » . 
« U n Poder m á s alto que el suyo in -
t e r v e n í a en la g o b e r n a c i ó n p ú b l i c a — e l 
Directorio del partido d e m o c r á t i c o — . » 
S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n el colega c ó -
bo la dictadura instaurada el 28 de 
mayo se propuso como finalidad pre-
via a la r e c o n s t r u c c i ó n nacional, la de 
construir los viejos partidos. Dentro 
de ese mismo e s p í r i t u encuentra «A 
Voz» la d e c i s i ó n del general Carme-
na de resolver personalmente la actual 
cr is i s po l í t i ca , reclamando para sí la 
plenitud de su f u n c i ó n de jefe de E s -
tado. No n o m b r a r á , por consiguiente, 
ministros el vicepresidente del Go-
bierno, sino el propio presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
« D e esta suerte—termina el colega—y 
por ese camino la dictadura podrá lle-
var a buen t é r m i n o su obra. D e otra 
manera, esto es, procurando democrati-
zarse, se i n c a p a c i t a r á a sí misma y fa-
c i l i t a r á la i n t r o m i s i ó n en su seno de la 
supuesta influencia de los part idos .» 
T R E S P A L A B R A S : « P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O U N I O N I S T A » 
E l diputado radical monsieur p r a n -
klin-Bouillon ha publicado la segunda 
parte de su c a r i a al jefe del partido 
en el p e r i ó d i c o aJournal» . 
Considera la u n i ó n de los radicales 
y socialistas, preconizada por mon-
sieur Maurice Serraut , y s e ñ a l a la 
c o n t r a d i c c i ó n en que sus partidarios 
i n c u r r e n : 
« C o n d e n á i s como yo condeno—dice— 
los principios de los socialistas, que é s -
tos aseguran ser exactamente iguales a 
los de los comunistas. D e c l a r á i s que es 
necesario real izar contra ellos u n a ba-
talla encarnizada. 
Pero mientras yo tiendo, sin abdicar 
de nuestro ideal, a agrupar « d e s d e la 
pr imera v u e l t a » , sobre el terreno del 
i n t e r é s nacional, una m a y o r í a h o m o g é -
nea, usted tiende a asegurar puestos 
para nosotros los radicales «en l a segun-
da v u e l t a » , mediante el cartel de un 
minuto con los mismos que usted con-
dena. Nuestro partido, luego de haber 
sido en todas partes violentamente ata-
cado en la pr imera vuelta por los so-
cialistas, v o t a r í a por ellos o les pedir ía 
sus votos en l a segunda, sin exigirles 
incluso la g a r a n t í a de la p a r t i c i p c i ó n 
en el Poder. ¿Creéis que el f r a n c é s me-
dio encuentra esto lóg ico? 
T e n d é i s simplemente a preparar en 
la noche con aliados que se apoderarán 
de vuestras tropas y que se a lzarán 
contra vos en l a Cámara , una m a y o r í a 
como la que nos condujo a la crisis 
de 1926.» 
Monsieur Maurice Sarraut defendien-
do la u n i ó n electoral con los socialis-
tas, d e c í a que h a b í a que evitar que el 
socialismo se echase en brazos del co-
munismo. 
«Creed me—replica su correligiona-
rio—; todo el que reflexione acerca de 
las masas obreras h a llegado a conven-
cerse desde hace mucho tiempo de la 
quiebra socialista y de sus pretendidos 
jefes—varios de ellos millonarios—, cuya 
sola o c u p a c i ó n consiste en especular con 
las teor ías marxistas, con el ú n i c o fin de 
evitar a sus d é b i l e s manos el contacto 
de la . realidad. He aquí por qué una 
gran parte de las masas socialistas de-
r iva hacia el comunismo, del que to-
d a v í a no ha podido apreciar l a incon-
sistencia, y que le produce la impre-
sión de la acc ión .» 
L a tesis de la tregua po l í t i ca de cin-
co a ñ o s por lo menos, defendida por 
Frankl in -Boui l lon en la primera par-
te de., este a r t í c u l o , h a sido acogida 
como una s o l u c i ó n pol í t ica por una 
gran parte de la Prensa francesa. Co-
nocen ya nuestros lectores los comen-
tarios del « F í g a ro » . E l aTemps» es 
¿ u n m á s c a t e g ó r i c o : 
«Al exponer esas ideas—dice—formu-
la en realidad M. F r a n k l i n Bouillon el 
programa de un grande, de un mUy 
grande partido del porvenir, que se bus-
ca y no se b u s c a r í a si no se lo hubiese 
ya encontrado. Partido republicano 
unionista; retengamos estas tres pala-
bras; h a r á n fortuna y sonarán alto y 
claro en la p r ó x i m a refriega electoral.» 
E L E J E R C I T O DEL RHIN 
Dos problemas se contienen en el 
de la r e d u c c i ó n de los efectivos mili-
tares y o c u p a c i ó n en el R h i n : Pr¡. 
mero, el acu'erdo entre los aliados 
acerca de la cantidad total de esa re-
d u c c i ó n , y segundo, la medida en que 
deben producir sus f u e r z a s ' l a s tres 
naciones ocupantes. As í ve el «Tempsí 
la c u e s t i ó n . 
L a cifra en principio considerada 
por los aliados es la de 70.000 a 60.000 
hombres como e j é r c i t o de ocupación. 
E s a c i fra es mayor que la pretehdidá 
por los alemanes. L o s efectivos «nor-
males» que é s t o s desean son 50.000 
hombres, cifra a que a s c e n d í a n laa 
fuerzas a lemanas en los territorios 
r ó ñ a n o s antes de 1914. Pero la com-
p a r a c i ó n no es apropiada, s e g ú n el 
« T e m p s » . No pueden equipararse las 
condiciones normales anteriores a la 
g'ierra y la o c u p a c c i ó n de un territo-
rio extranjero para asegurar el cum-
plimiento de un Tratado de paz. 
Por otra parte, el « T e m p s » descu-
bre en los deseos alemanes de la re-
d u c c i ó n , de efectivos u n a esperanza de 
m á s p r ó x i m a e v a c u a c i ó n , sin contra-
partida de n inguna clase. 
« E n esto—dice—se equivocan grande-' 
mente. E l problema de la evacuación 
anticipada de los territorion renanos no 
es tá planteado en las circunstancias ac-
tuales, y no se p l a n t e a r á antes de qaie 
los alemanes formulen acerca de la 
materia proposiciones que por m natu-
raleza puedan servir de base seria a la 
d i scus ión . E n cuanto a l a ocupac ión mis-
ma, es preciso que siga siendo efectiva 
y que conserve todo el valor que ha 
querido darle el Tratado de paz, como 
g a r a n t í a y e j e c u c i ó n del Tratado y como 
g a r a n t í a de nuestra seguridad. Ppr esto 
F r a n c i a no c o n s e n t i r í a en n i n g ú n caso 
en una r e d u c c i ó n que pudiera dañar a 
la c o h e s i ó n necesaria de fuerzas que 
constituyen en realidad la cobertura 




C o m e n z a r á sus tareas en París 
el d ía 25 
P A R I S , 22.—El día 25 de los comentes 
se ce lebrará en el Palacio riel Luxem-
burgo, residencia del Senado francés, 
la se s ión de i n a u g u r a c i ó n del vigésimo-
cuarto Congreso de la Unión Interpar-
lamentaria, en l a que e s tarán represen-
tadas 35 naciones. 
Hoy se han reunido y a algunas de lafi 
Comisiones, entre ellas la encargada de 
estudiar el problema de la reducción 
de los armamentos y l a de cuestiones 
e c o n ó m i c a s . M a ñ a n a y en los días su-
cesivos c o n t i n u a r á n estas Comisiones 
sus trabajos. 
L a S u b c o m i s i ó n encargada de exami-
nar l a c u e s t i ó n de las mandatos colo-
niales h a sido convocada para pasado 
m a ñ a n a miérco l e s . 
E n el sa lón de sesiones del Senado 
se h a instalado un gran mapa de Euro-
pa, en el que se han marcado, en re-
lieve, las fronteras aduaneras. E n ese 
mapa puede observarse que, mientras la 
cintura que rodea a a l g ú n pa í s , Inglaterra 
per ejemplo, s ó l o tiene dos o tres cen-
t ímetros de e l e v a c i ó n , l a de otros paí-
ses sen a l t í s i m a s , entre ellas las de 
l a Rus ia de los soviets. A lo largo de 
esta frontera se han colocado una serie 
de signos de in terrogac ión . 
1 
E L ( e n f u r e c i d o ) . — ¡ P a r a m í lo ú n i c o bello 
que había en el mundo era eso que has des-
trozado! 
E L L A . — M e alegro mucho; así no sentiré 
celos de nadie m á s . 
(Punch, Londres.) 
11 11 
L O S C A R A C O L E S . — S o n agentes tasadores a domicilio para el 
impuesto sobre l a hab i tac ión . 
L A T O R T U G A . — P u e s me han fastidiado. ¡Esto es la ruina! 
(Guerin Meschino, Mi lán . ) 
¡ H a s t a d ó n d e l l egó el char le s tón! 
{California, Estados Unidos.) 
r X 
— D i c e n que es usted muy viejo. 
— S í ; tengo noventa y siete a ñ o s ; pero eso n0 63 
nada.. . ¡Si mi padre viviera tendría ahora cie»t0 
treinta y uno! 
[Jugend, Munich-)-
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Tres millones para Madrid de la Fundación Goyeneche 
Fiestas en A l m e r í a 
ÁLMERIA, 22.—Han empezado los ac-
tos re!ioiosos en llonor de l a Patrona 
de esta ciudad. A la p r o c e s i ó n y des-
file mar í l imo as i s t ió enorme concurren-
cia Desde e l casino un coro d& 70 
voces cantó l a Salve, de Es lava . 
L a afluencia de forasteros supera a 
la do años anteriores. 
Concurso de orfeones 
A V I L E S , 22.—En l a P l a z a de Toros 
se lia celebrado un concurso de orfeo-
nes, al ([ue se presentaron la Coral de 
Castro-Urdiales y la Coral U n i ó n Oresa-
na. E l primer premio—diploma d<» honor 
y 6.000 pesetas—fué adjudicado a la Co-
ral do Castro-Urdiales. 
por la noche, en el teatro Palacio 
Valdés, se ce lebró un baile de manto-
nes, en el que se otorgaron varios re-
.ralos. Amenizaron el acto la Banda 
Municipal y el Orfeón avilesino. 
Se descubre una gruta 
BADAJOZ, 22.—En el p r ó x i m o pueblo 
de Valle de Santa A n a - h a sido descu-
bierta una gruta de habitaciones am-
-plísimas, y a que son mayores de 20 
metros, y l lena de estalactitas. Se la 
compara con la gruta de Aracena. 
Nuevo parque 
B A R C E L O N A , 22.—Corminican de' Sa-
badell que van por muy buen camino 
las gestiones para que el Ayuntamiento 
adquiera los bosques llamados de C a n 
de Feu, hoy propiedad del m a r q u é s de 
Monsolís, el oual h a dado facilidades 
para que el Ayuntamiento pueda com-
prar la grandiosa finca,' que d o t a r á a 
Sabadell del mejor parque de recreo 
que hay actualmente en CataLuña. 
— E n la r e u n i ó n celebrada por la So-
ciedad de A t r a c c i ó n del Tur i smo se 
adoptó entre otros acuerdos, el de di-
rigir una i n v i t a c i ó n general a todos los 
Ayuntamientos de C a t a l u ñ a para que 
formen el inventario de las bellezas na-
turales de aus respectivas jurisdicciones, 
cuya c o n s e r v a c i ó n sea verdaderamente 
digna de ser asegurada. A s í se podrá, de 
acuerdo con el decreto recientemente 
promulgado, buscar l a f ó r m u l a viable 
para que estos sitios no sean destroza-
dos por el a f á n de u t i l i z a c i ó n . 
—Procedente de Su iza y F r a n c i a lia 
llegado a la ciudad el alcalde, barón de 
Viver, el cual seguidamente ha tomado 
posesión de su cargo. 
—Ha regresado a esta ciudad el que 
hasta hace poco fué gobernador mi l i -
tar de la plaza, general don Miguel Co-
rrea, el cual, por decreto de hace pocos 
días, ha sido designado para el Gobier-
no civi l de Lér ida , del cual se hará 
cargo en seguida. 
— E n Caldetas ha sido elegido alcalde 
don José Rivas , que durante mucho 
tiempo m i l i t ó en el partido conserva-
dor, y a la muerte de Maura se re t iró 
de la p o l í t i c a . 
—Se encuentra restablecido de su in -
• disposición el gobernador mi l i tar inte-
rino, general Salcedo, el cual hace ya 
. su vida ordinaria. 
.Mueren dos industriales en accidente 
automovilista 
BARCELONA, 22.—El cap i tán general, 
señor Barrera, sa l ió ayer tarde en au-
tomóvil para el valle de Aran, donde 
pasará l a semana. 
—En el k i l ómetro 14 de l a carretera 
de Capellades a Martorell ocurr ió , a 
.'las doce y media de ayer, un acciden-
te de a u t o m ó v i l , que o c a s i o n ó l a muer-
te de dos personas muy conocidas en 
esta ciudad. 
Don Juan Moreda Pujo l , importante 
industrial de esta plaza, estuvo hacte 
dias en Madrid, donde a d q u i r i ó un 
auto, n ú m e r o 11.115 de aquella ma-
trícula. Ayer s a l i ó en dicho auto de 
Barcelona en direcc ión a Igualada; 
guiaba el auto el hermano del propie-
tario, don J o a q u í n , que lo conducia 
por segunda vez. 
Al llegar al k i lómetro 14 de l a cita-
da carretera, cerca del pueblo de Mas-
quefa, el auto, que iba a gran velo-
cidad,- s a l i ó de la curva, fué a- rodar 
por un barranco y c h o c ó contra un 
árbol. E n el accidente perecieron los 
dos ocupantes. 
' E l 
que se ¿e tributen los honores p ó s t u m o s 
a que tan acreedor se hizo. 
E l discurso del Arzobispo de Val la-
dolid fué acogido con grandes ovacio-
nes. 
Son n u m e r o s í s i m o s los telegramas y 
cartas de a d h e s i ó n recibidos con este 
motivo de todas partes. 
L á p i d a a l R e y 
C A S T E L L O N , 22. — E n e] pueblo de 
Forcai se h a descubierto una láp ida , 
en la que se dedica al Rey l a antigua 
plaza de la Const i tuc ión . Asistieron el 
gobernador, presidente-de la U n i ó n P a -
triót ica. m a r q u é s de B e n i c a r l ó , y miles 
de vecinos de 12 pueblos p r ó x i m o s . Pro-
nunciaron discursos el alcalde, el mar-
qués de B e n i c a r l ó y el gobernador. 
D e s p u é s se ce lebró una m a n i f e s t a c i ó n , 
en l a que desfilaron las autoridades 
y los afiliados de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de dichos 12 pueblos, con estandartes. 
Luego hubo un banquete, en e l que 
pronunciaron brindis el Arcediano de 
Tortosa, doctor F r a s n o ; el m a r q u é s de 
tsenicarló y el gobernaCTor. E n l a pia-
za de l a Const i tuc ión cantaron varios 
himnos los n i ñ o s de las escuelas. 
R o b o en un estanco 
F E R R O L , 22.—En el estanco de d o ñ a 
Rosario N ú ñ e z , establecido en l a calle 
Real , y en o c a s i ó n en que la d u e ñ a 
encontraba en Coruña, l l e v á r o n s e 
unos desconocidos cajas de tabacos por 
valor de 600 pesetas y el dinero proce-
dente de l a venta de ayer que l a dueña 
g u a r d ó en el primer piso de la casa, 
donde, habita. 
Coche descarrilado 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 22.—Esta 
madrugada descarr i ló un coche del tren 
que, procedente de S a n l ú c a r , v e n í a re-
pleto de viajeros. S a l i ó s e l e una rueda, 
y por esta causa quedó el tren detenido 
seis horas. Algunos viajeros resultaron 
contusionados al arrojarse al suelo an-
te el peligro. 
Acudieron "al lugar del suceso varios 
ó m n i b u s , que recogieron a los pasa-
jeros. 
Congreso per iodís t ico 
L E R I D A , 22.—Se ha fijado definitiva-
mente el programa del V Congreso do 
la F e d e r a c i ó n P e r i o d í s t i c a Catalano-Ba-
lear, que se c e l e b r a r á en los días. 3, 4 y 
5 de septiembre. 
A d e m á s de las sesiones del Congreso, 
se harán excursiones a S a n t a L i ñ a y T a -
rradets para v i s i tar las obras del ferro-
carr i l transpirenaico de Lér ida a Saint 
Girons. 
Homenaje a un Obispo 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22.—La Co-
m i s i ó n permanente del Ayuntamiento h a 
acordado nombrar hijo ilustre de l a ciu-
dad al Obispo de S a l a (Colombia), doc-
tor Juan Sastre, que es oriundo de esta 
isla. 
L a F u n d a c i ó n Goyeneche 
- SAN" S E B A S T I A N , 22.—El alcalde de 
Madrid h a declarado que en la p r ó x i m a 
r e u n i ó n que ce l ebrará la F u n d a c i ó n Go-
yeneche se l l e g a r á a un acuerdo respecto 
al reparto del legado. A Madrid le co-
rresponderán tres millones de pesetas, y 
otros tres a S a n S e b a s t i á n . 
L a Junta de Madrid e s t a r á constituida 
todos los servicios, materiales y edifi-
cios de su propiedad. 
Los trabajos de las nuevas l í n e a s co-
m e n z a r á n tan pronto como sean conce-
didas las oportunas autorizaciones. 
Terminan las fiestas de Toledo 
T O L E D O , 22.—Ayer terminaron los 
festejos organizados con motivo de las 
ferias con u n a f u n c i ó n gratuita d© va-
riedades, que c o s t e ó el Ayuntamiento, 
y se ce lebró a las once de la noche en 
la p laza de toros. Asistieron unas 12.000 
personas, y no ocurrieron incidentes. 
Hoy, ú l t i m o d í a del octavario de l a 
Virgen del Sagrario , se ce lebró en l a 
Catedral la tradicional Fiesta de l a E s -
pada. A las siete y media de la1 ma-
ñ a n a se ce lebró u n a misa de c o m u n i ó n 
general, oficiada por el c a n ó n i g o obrero 
don Vidal Díaz Cordobés , para los ope-
rarios y empleados de l a Catedral y 
las Asociaciones religiosas que dirigen 
los padres j e s u í t a s y carmelitas. 
A las diez se ce lebró una solemne 
misa, en l a que ofició el d e á n de l a 
Catedral, s e ñ o r Polo Benito, y p r e d i c ó 
el c a n ó n i g o don R a m ó n Molina. L a con-
currencia de fieles a ambos actos fué 
extraordinaria. . , 
* * , 
T O L E D O , 22.—A las seis de la tarde 
se h a celebrado en l a Catedral l a solem-
ne fiesta final del octavario de l a V i r -
gen. P r e d i c ó el Deán , s e ñ o r Polo Be-
nito, y luego se verif icó el traslado pro-
cesional de l a imagen de l a Virgen del 
Sagrario desde el altar mayor a su ca-
pil la. 
L a comitiva recorr ió todo el templo 
y se detuvo ante l a puerta del P e r d ó n , 
que estaba abierta, y donde se c a n t ó 
u n a plegaria impetrando del Cielo la 
salud del Cardenal . 
L a imagen iba adornada con su rico 
manto de perlas y la corona imperial , 
y en la p r o c e s i ó n figuraban la manga 
g ó t i c a del siglo X V y la cruz prelacial 
del Cardenal Mendoza. 
E l templo estaba atestado de fieles. 
Vuelco de un a u t o m ó v i l 
T O L E D O , 22 .—Telegraf ían de V i l l a de 
Don Fadrique que en las proximidades 
de aquel pueblo, y a consecuencia de 
un rápido viraje para evitar el atrope-
llo de un perro, e x p l o t ó u n n e u m á t i c o 
y vo lcó el a u t o m ó v i l de servicio p ú b l i c o 
entre aquel punto y Villacaflas. 
Resultaron ocho viajeros heridos, que, 
luego de curados por los m é d i c o s de 
l a localidad, fueron trasladados a Quin-
tanar en coches particulares. 
L a Fiesta de la R a z a 
V A L E N C I A , 2 2 . — L a U n i ó n Iberoame-
r icana se ha reunido esta tarde en los 
¡oca le s de los Amigos del P a í s para or-
ganizar la F i e s t a de la Raza , que se 
ha de celebrar el d í a 12 de octubre. 
— E n Cestona h a fallecido el director 
del Laboratorio Munic ipal de Valencia , 
don .Rafael Colomina. 
Llegan los exploradores 
V I G O , 22.—Esta noche, a las o c h ó , han, 
llegado los exploradores de Oldhan (In-
glaterra). Salieron a l muelle a recibir-
los los exploradores.'vigueses v t i Ce n 
sejo local, los cuale^ uarhblardin con los 
primeros c a r i ñ o s o s saludos. 
—Ayer se detuvo en este puerto el 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
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El presidente entrega los reales despachos 
a los nuevos tenientes de Artillería 
- e z i -
" L a s inquietudes pasadas fueron fruto de unos tiempos de subver-
s ión . Y a somos otra E s p a ñ a . Si sent ís a lgún titubeo, unid un cruci-
fijo y una bandera y ofrendadles el sacrificio por la Patna . 
- E E -
E l magistrado don V í c t o r G o n z á l e z de Echávarri , a quien se ha 
concedido la medalla de oro del Trabajo 
E s t a vez la Medalla del T r a b a j o no se otorga a un creador de riqueza, 
sino a lo que pudiera l lamarse un intelectual 'en el buen sentido de la pala-
bra . E n otro lugar de este n ú m e r o damos la b i o g r a f í a del s e ñ o r G o n z á l e z 
de E c h á v a r r i , y ella nos demuestra que el i lustre magistrado h a ganado en 
buena lid la d i s t i n c i ó n que ahora se le concede. Desde qiie en 1886, a los 
diez y nueve a ñ o s de edad, concluye la c a r r e r a de leyes h a s t a el día de hoy, 
toda su v ida es u n a labor intensa, incesante, la verdadera v ida de un 
hombre de trabajo. E n momentos penosos y d i f íc i les h a ejercido cargos de 
gran responsabil idad y que r e q u e r í a n poderoso esfuerzo. S u talento, su cul-
tura y su laboriosidad han sabido conquistarle e l prestfgio de que hoy goza. 
por el alcalde, el concejal que a q u í se, ^ n 5 ^ 0 ^ ^ f r a n c é s Mass j í io , a. bordo 
designe y un pariente, dentro del tercer 
grado, del testador. 
E l señbr S e m p r ú n regresará a San 
Sebas t ián el d í a 26, para almorzar con 
el alcalde y saludar aJ jefe del Gobier-
no. E l d ía 31 regresará a Madrid. 
del cua l v ia ja u n a m i s i ó n comercial 
presidida por el ex ministro francas mon-
sieur Dumon e integrada por otros dos 
ex ministros del mismo pa í s , un minis-
tro y dos senadores belgas, varios dipu-
tados y senadores franceses y algunas 
s e ñ o r a s ; en total, 40 personas. Dicha 
Cruz de Beneficencia a una monja m i s i ó n se dirige a Río de Janeiro. 
ano comisario, 
en Madrid 
Tratará con el Gobierno de la nueva 
organizac ión del Protectorado 
En un plazo brevísimo, quizá en 
octubre, no quedarán en Marrue-
cos fuerzas expedicionarias 
E l alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
El veraneo regio 
SANTANDER, 22. — E l domingo, des-
p u é s de misa, fué l a real famil ia a la 
playa para bañarse . 
E l Rey recibió en audiencia a mís ter 
Arthur Stanley, arqueó logo autor de 
varias obras de arte. Rec ib ió también 
don Alfonso a don Lui s Losada, con-
sejero de la Embajada de E s p a ñ a en 
la Argentina, y a don José Mar ía Ca-
banas, director de las minas Reacin, 
de la Real C o m p a ñ í a Asturiana. 
C u m p l i m e n t ó al Monarca y a l m o r z ó 
en Palacio el agregado de la Embajada 
Con as i s tv ic ia del presidente del Con-
sejo, general Primo de Rivera , y ce 
los ministros de l a Guerra e Instruc-
c i ó n púb l loa , b& ce lebró ayer, en la 
Academia de Art i l ler ía de Segovia, la 
entrega d© Jos T a l e s despachos a los 
116 nuevos tenientes; uno de ellos no 
pudo asistir por er centrarse enfermo. 
A las once y media, aproximadamen-
te, llegaron en a u t o m ó v i l el general 
Pr imo de Rivera y el duque de Te-
tuán, de uniforme de general, y el mi-
nistro de Ins trucc ión p ú b l i c a , señor Ca-
llejo, de uniforme de diario de minis-
tro. 
E n el patio central de la Academia 
—que se hal laba adornada con colgadu-
ras—estaban formados los nuevos te-
nientes y los alumnos, que suman 420; 
mientras presentaban armas, la banda 
de l a Academia tocaba la Marcha Real. 
Esperaban al presidente el capi tán 
general de l a s é p t i m a reg ión , s e ñ o r Gil 
Doiz; el gobernador mil itar de Sego-
via, el gobernador civi l , s eñor Maza-
r r a s a ; el Obispo, el general jefe de la 
s e c c i ó n de Arti l lería, s e ñ o r Gardoqul. 
qu© desde hace algunos d í a s se hallaba 
en Segovia; el jefe de i n s t r u c c i ó n y 
c a m p a ñ a del ministerio de la Guerra, 
general L o s a d a ; generales García Al ís 
Sampelayo y Heredia, el alcalde, el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , el presidente 
de l a Audiencia, el delegado de Ha-
clnda, el juez de ins t rucc ión , el coro-
nel director de l a Academia, don Car-
los S á n c h e z Pastorfldo; el coronel del 
16 ligero, s e ñ o r S á n c h e z y S á n c h e z de 
Toledo; el coronel de l a zona de re-
clutamiento, el coronel director de l a 
Academia de Intendencia, los profeso-
res de l a Academia de Arti l lería y je-
fes y oficiales de la g u a r n i c i ó n de Se-
govia. 
H a b í a t a m b i é n numeroso públ ico , for-
mado en gran parte por familiares de 
los nuevos tenientes. 
Entrega de despachos 
U n a vez que. el jefe del Gobierno hu-
bo revistado a los alumnos de l a Aca-
demia, p r o c e d i ó a la 
reales desaachos. 
ra l y a serv ir la al l í donde su esfuerzo 
sea menester. 
Va i s a abandonar estas aulas para 
incorporaros a vuestros cuarteles, don-
de hombres honradamente encanecidos 
en el servicio os esperan con e m o c i ó n . 
El los han pasado por momentos dif íc i -
les, que h a b r á n dejado en sus almas 
huellas de m e l a n c o l í a que vuestra j u -
ventud debe contribuir a disipar, mos-
trándo les todo e l respeto y car iño que 
merecen. Sed, en el jard ín de l a Pa-
tria, la flor alegre de l a esperanza y 
de la- fe en sus destinos. 
L a s inquietudes pasadas las borró el 
honor del restablecimiento de ' l a dis-
c ip l ina las borró l a magnanimidad Rea l 
y l a c o m p r e n s i ó n nacional . No fueron 
producidas por unos hombres, sino por 
unos tiempos de s u b v e r s i ó n de princi-
pios cuya responsabilidad a todos nos 
a lcanza porque a todos nos atacó el 
mal . Y a somos otra E s p a ñ a , y a alum-
bra nuestra P a t r i a el sol- Desposados 
con l a victoria, e l t a ñ i d o de nuestras 
campanas pregona nuestra resurrec-
c i ó n . 
Mirad tranquilos el presente y es-
peranzados é l porvenir; comunicad a 
vuestros soldados las e n s e ñ a n z a s de 
vuestro espír i tu y de vuestra t é c n i c a ; 
amadlos mucho, y s i s e n t í s a l g ú n ti-
tubeo en vuestra virtud profesional, 
que tanto exige, unid un crucifijo y. 
una bandera y ofrendadles nuevamen-
te, cuantas veces sea preciso, el sacri -
ficio por E s p a ñ a . ¡ V i v a E s p a ñ a ¡ ¡ V i v a 
<5l R e y ! » 
Estos vivas fueron contestados uná-
nimemente. 
Terminado el discurso los nuevos te-
nientes rompieron filas p a r a recibir 
abrazos y parabienes de amigos y fa-
mil iares y los alumnos desfilaron ante 
el presidente. 
Saludo a la guarnic ión 
E n uno de los salones de l a Acade-
m i a se reunieron con e l general P r i -
mo de Rivera los profesores y los je-
fes y oficiales de la g u a r n i c i ó n de Se-
entrega de los | govia. 
Hechas las presentaciones por «1 go-
E l comandante García Figueras lia- bernador militar, el presidente se fe-' 
maba uno por uno a los nuevos tenien- l i c i t ó de ver unidos al profesorado y 
tes y éstos se acercaban a la mesa p r e - j a l a g u a r n i c i ó n de Segovia y e l o g i ó el 
sidencial, saludaban militarmente, con-j c o m p a ñ e r i s m o que debe existir entre 
testaba de l a misma manera el presi- todos los Cuerpos y Armas del Ejér-
dente y éste , seguidamente, entregaba 
al oficial el real despacho. 
Discurso del coronel 
cito. 
Dice que trae un saludo y una felici-
t a c i ó n del Rey para el profesorado de 
la Academia. 
E l director de la Academia pide per-| E l general Primo de Rivera , en su 
miso para dirigir la pa labra a los nue-jnombre y en el del Gobierno, felicita 
vos oficiales, y dice en s í n t e s i s lo si-, a l profesorado por el entusiasmo que 
g u í e n t e : ¡ h a n puesto en el cumplimiento de su 
Acabáis de dejar las aulas en las q u e j m i s i ó n , 
h a b é i s recibido las e n s e ñ a n z a s técnicas! Se muestra orgulloso de los éx i tos al-
que os h a r á n hombres út i l es , Pero te-
n é i s que conservar siempre el amor al 
trabajo y al estudio, porque la cultura 
es una fuerza m á s poderosa que l a es-
pada. 
Lo primero es el cumplimiento del 
deber, guardando siempre l a m á s seve-
ra disciplina. Conservad e l amor a la 
carrera que h a b é i s elegido, conservad 
e l amor al Cuerpo a que p e r t e n e c é i s ; 
pero en í n t i m a c o l a b o r a c i ó n con los de-
m á s cuerpos del e jérc i to , que es la pa-
tria misma. 
H a de ser vuestra m i s i ó n instruir. 
canzados por -el Ejérci to en Africa» con 
lo cual h a recuperado el Ejérci to todos 
los prestigios que le correspond ían , se-
g ú n reconocen hoy propios y ex traños . 
Esta constancia y el resurgir ciudadano 
de E s p a ñ a - p e r m i t e n -raipar con fe reí 
porvenir y al Ejérci to cooperar en l a 
obra como depositario de las m á s bri-
llantes ejecutorias patrias. 
E n s a l z a el c o m p a ñ e r i s m o , y refirién-
dose al discurso del coronel S á n c h e z 
Pastorfido tiene un elogio para l a Aca-
demia general, que se e s tab lecerá el 
a ñ o p r ó x i m o y que p e r m i t i r á siempre. 
formar a l soldado para hacerlo apto como hasta ahora, que, conservando 
rruecos l l egó a Madrid el domingo por i E s p a ñ a en Tos"Estados UnidosJ"sé"'Para la V&z y la guerra. No o l v i d é i s i c a d a uno el c a r i ñ o para su especial co-
l a tarde. Hizo el viaje en tren hasta !f10r c a s a j ú s . ' IQue el soldado tiene instintiva venera- metido, ponga por encima de él las gio-
Castillejo y de al l í vino a l a Corte en 
a u t o m ó v i l . 
De cinco a ocho de la tarde el gene-
V i s i t a al «María Cr i s t ina» 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Ayer, a medio-
ral Sanjurjo estuvo conferenciando c o n ; d í a , l a reina Crist ina v is i tó el trans-
el general Primo de Rivera en las ha- a t lánt ico Reina Mar ía Cristina, en el 
bitaciones particulares de és te del Pa- j cual, invitada por la Transat lánt i ca , 
Los viajeros fueron saludados por di- lacio de Bueaavista. Por la noche fue- a l m o r z ó con los infantes d o ñ a María i que conserven siempre un recuerdo 
bAW b t - B A b i i A i N , ¿ ü . — t n ei puemo ae versas personalidades, y descendieron ai1'011 ambos generales a l a zona de re- Luisa , don Lui s Eugenio y don José.Iafectuoso para l a Academia. 
tierra para recorrer en a u t o m ó v i l e s la ereo del parque del Retiro. 
c ión para e l jefe bueno, c a r i ñ o s o y rías del Ejérci to . 
enérg ico y que todo estriba en el ejem- Dice que en sus mandos e n c o n t r ó 
p ío del oficial digno, que sabe hacerse siempre las mayores facilidades, ias 
querer y respetar. m á s eficaces colaboraciones, en sus 
Saluda d e s p u é s en nombre del A r m a . c o m p a ñ e r o s de l a Academia General, 
a los nuevos tenientes y les invita a T e r m i n ó recomendando .perseverancia 
Segura se h a celebrado la b e n d i c i ó n y 
entrega de l a bandera al S o m a t é n lo-
cal. Actuó de madrina d o ñ a Mar ía . Or-
tega, a cuyo discurso contestaron en 
patr iót icos t é r m i n o s el cabo del Soma-
tén y el general Colsa, comandante ge-
neral de Somatenes de esta reg ión . 
D e s p u é s se verif icó la entrega de la 
cruz de Beneficencia a l a superiora del 
Hospital, sor Madariaga, que lleva cua-
renta y cinco a ñ o s de serviaios. Sor 
Madariaga dió las gracias en unas sen-
tidas cuartil las, y el director de Admi-
n i s trac ión local, que representaba al 
ministro de Ja Gobernac ión , p r o n u n c i ó 
Impuso 
^ farmacéut ico de Barcelona don 
Manuel Ahuja, que pasaba en auto por 
la carretera; varios vecinos de Mas- un discurso de. c o n t e s t a c i ó n e 
quefa y luego las autoridades, acudie- la cruz a la hermana, 
ron al lugar del suceso. Los cadáve-
res de las v í c t i m a s fueron llevados al 
Pueblo y s e r á n hoy conducidos a esta 
ciudad. 
La noticia del accidente h a causado 
sentimiento en Barcelona, donde son 
IwV? cenocidas las dos personas que 
«an perecido. Pertenecen a u n a fami-
tia dueña de importantes manufacturas 
textiles. 
n"""̂ 1 m e d i o d í a del domingo h a fa-
^ecido el popular actor de zarzuelas 
PePe Alfonso, que actuaba estos dias 
en el teatro Español , de Barcelona. 
Homenaje a l doctor G a n d á s e g u i 
f^A-O, 22.—En Galdácano se han 
celerado con gran brillantez los actos 
crganizados en honor del Arzobispo de 
vaiiadolKl, doctor G a n d á s e g u i , hijo de 
"Wei pueblo. De Bilbao se trasladaron 
^ i a asistir a ellos, a d e m á s de nume-
inr*° 1ipUblico' e l gobernador civi l , el 
presídeme do l a D iputac ión provincial 
y garios diputados. 
u n } f 'glesia parroquial se ce lebró 
'A misa de medio pontifical, oficiada 
l a L Arzobispo, y, terminada, se tras-
«-udron los invitados a las escuelas na-
ona]cs graduadas, donde iba a ser 
c S b , e r t a la láP¡da dedicada al doctor 
«anaasegui.-de?aAblar? en este acto el societario 
t i n ^ '1 n,am,ento, que l e y ó unas cuar-
t o r ¿ f o 1"0™brc del alcalde; el inspec-
cava o1 Pr imera e n s e ñ a n z a de Viz-
ef "r,w'Pr!Sldente de la D i p u t a c i ó n y 
K c n t í d r í 61 (loc,0r Gandásegui con un 
,rases a 6iClfS0, en e l (Iue r e c o g i ó las 
P^to del L l;dlcadas' y ú [ ' i 0 ^ue Sran 
bierno n, 0 de 6U obra es del Go-
Cülturá üa • tanta a tenc ión dedica a la 
^aga iina -0na1' P01" 10 que propuso se 
% v si i n f e s t a c i ó n de gratitud al 
Dedicó m erno-ru, s j un recuerdo al padre Urrába-
del CUa,'' cíue fué un gran filósofo, y 
figura el" r^n^n& "ac^0 en Ceánuri, 
^ S o de i ' ' ™ 6 sobre el escudo sola-
v 10s Gandásegui , 
E n el mismo pueblo se ce lebró acto 
seguido l a c o l o c a c i ó n de l a pr imera 
piedra para el edificio donde se han 
de instalar las nuevas escuelas, y se 
descubrieron las l á p i d a s que dan los 
nombres de l a Virgen de A r á n z a z u y 
á f los generales Primo de Rivera y 
Mart ínez Anido a tres respectivas ca-
lles. 
A l banquete, que se ce lebró luego en 
el Ayuntamiento, asistieron las autori-
dades y e l S o m a t é n , y pronunciaron 
discursos el presidente de l a Diputac ión 
y el director de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
Todos estos actos fueron presencia-
dos por e l vecindario en masa, y en 
ellos reinaron gran entusiasmo y pa-
triotismo. 
—Un a u t o m ó v i l a trepel ló en Lasarte 
a u n a yegua de carreras, propiedad de 
la s e ñ o r i t a Rosa Arias. 
— E l jueves p r ó x i m o s e r á bautizado 
en Pasajes el vapor Rey Alfonso X I U , 
que será dedicado a la pesca de baca-
lao en Terranova. 
Banderas a un S o m a t é n 
S E G O V I A 22.—Ya e s t á n ultimados los 
preparativos p a r a la entrega y j u r a de 
banderas a l S o m a t é n del partido y pro-
vincia de Segovia, que se ce lebrará pró-
ximamente en esta ciudad con asisten-
cia de la real famil ia y el Gobierno. 
Entre los actos organizados figura un 
concurso de tiro al blanco p a r a los so-
matenes de l a s é p t i m a reg ión . 
Nueva Empresa de tranvías 
T A R R A G O N A , 22.—En Reus h a cele-
brado una r e u n i ó n la C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s para tratar á e la electrifica-
c i ó n del t r a n v í a de Reus a Sa lou y am-
pliar los servicios con un ramal que, 
pasando por V i l a s e c a y L a Canonja, se 
dir i ja a T a r r a g o n a . 
Los reunidos representaban el 90 
por 100 de las acciones; por unanimi-
dad dichas proposiciones fueron apro-
badas. Se c o n s t i t u i r á , en consecuencia, 
una nueva Empresa , con un capital de 
cuatro millones de pesetas, a la cua l la 
p o b l a c i ó n y los alrededores. 
L a Semana A g r í c o l a de Coruña 
CORUÑA, 22.—Hoy se h a celebrado en 
el Instituto l a s e s i ó n inaugural de la 
Semana Agr íco la . Pres tó e l c a p i t á n 
general y asistieron todas las autorida-
des. 
P r o n u n c i ó el discurso inaugural el vo-
cal del Consejo de Fomento, don Lean-
dro P i ta Romero, que disertó sobre «El 
problema de tierra, en Galic ia , en su 
Ayer por la m a ñ a n a el general San-
jurjo conferenc ió largamente con el mi-
nistro de l a Guerra y p a s ó d e s p u é s a 
entrevistarse con el presidente del Con-
ee.]o. 
Abordado por los periodistas, mani-
festó que t e n í a pocas noticias. He ve-
nido por breve tiempo—dijo—y sin equi-
paje. Marcharé dentro de cuatro o cin-
co d ías . 
—¿El objeto del viaje? 
—Venir a pasar unos d ías en Madrid 
y l a marquesa de Isas i e h i ja . Entona un canto a l a bandera, que 
Despr ís, todos, excepto la Reina, que preside—dice—todas las a l e g r í a s y to-
aspecto e c o n ó m i c o » . E l orador s e ñ a l ó la y, a l mismo tiempo, tratar con el Go-
ia el periodista Jardiel Poncela sobre I fa™11™ se h a cumplido, por fortuna. 
I v iaje^e Madrid a Zaragoza en .sexti- " e x t i S p^r 
necesidad de fomentar l a e n s e ñ a n z a 
t écn ica entre los campesinos para re-
solver el problema aduanero, qüé tanto 
grava las materias primas necesarias 
a la agricultura y g a n a d e r í a galleas. 
M a ñ a n a será vis i tada la p o s e s i ó n del 
m a r q u é s de Loureda, en S a n Pedro de 
Nos (Oleiros), y c o m e n z a r á n las con-
ferencias t écn icas , a cargo las de ma-
ñ a n a de los ingenieros don Leopoldo 
H . Robredo y don Rafael Areses. 
L o s del "sexticiclo" 
Z A R A G O Z A , 22.—Ayer, en el Centro 
Mercantil , d ió s u anunciada conferen-
c 
el je d  i    
ciclo». Fué muy celebrado el desarrollo 
de su charla. 
A c o n t i n u a c i ó n , el alcalde de Zarago-
za, señor Allué Salvador, s a l u d ó en bre-
ves palabras a los excursionistas, y puso 
de relieve los lazos de amistad que exis-
ten entre Madrid y Zaragoza. 
D e s p u é s se s i rv ió un «champagne» de 
honor. 
Hoy lunes han salido los periodistas 
m a d r i l e ñ o s p a r a Quinto, desde donde 
c o n t i n u a r á n el viaje de regreso a Ma-
drid. 
—Mañana , aniversario de l a muerte 
de los funcionarios municipales s e ñ o r e s 
Y a r z a , Boente y Octavio de Toledo, que 
fueron asesinados cuando c u m p l í a n con 
su deber, se ce lebrará u n a misa, a las 
ocho d e ' l a m a ñ a n a , en el cementerio, y 
otra en l a iglesia de Nuestra S e ñ o r a del 
Amparo. E s t á n invitadas las autoridades 
y las familias de loe muertos. 
— E n el pueblo de Trasmoz se reg is tró 
un sangriento suceso familiar. Los her-
manos Juan y B e n j a m í n Lapuerta, de 
treinta y cuatro y veintisiete a ñ o s , res-
pectivamente, r iñeron , y el primero agre 
d ió a B e n j a m í n con un cuchillo y le pro-
dujo u n a herida grave. E l agresor ha 
sido detenido. 
— E n la calle de la Soberan ía Nacional 
chocaron el a u t o m ó v i l de servicio p ú b l i -
co n ú m e r o 2.189 y el t r a n v í a 42, de l a 
l ínea de las Delicias. 
bierno de la nueva o r g a n i z a c i ó n del 
Protectorado, que tiene que cambiar, 
y a que, u n a vez terminada l a conquis-
ta, h a concluido lo que p u d i é r a m o s lla-
mar fase guerrera. L a s i t u a c i ó n es muy 
distinta, y los procedimientos deben, 
por tanto, ser modificados. 
L a situación 
— Y de la s i t u a c i ó n actual del Protec-
tora, ¿qué nos dice usted? 
—Aquello marcha divinamente, como 
una balsa de aceite. Hace m á s de un 
a ñ o que a n u n c i é que para el pasado 
junio no s o n a r í a en Marruecos un tiro. 
ñas zonas del territorio, l a s u b l e v a c i ó n 
es imposible. S e r í a ahogada inmediata-
mente, y si tratase de difundirse el co-
nato a l a zona inmediata, el fracaso se-
ría el mismo, como idént i ca es l a vigi-
lancia. 
E l bandidaje y el desarme 
Claro es, prosigue el general Sanjur-
jo, que no estamos libres de que haya 
a l g ú n robo, a l g ú n 'asalto, a l g ú n acto 
de bandidaje, pues esto ocurre en todos 
los pa í s e s , hasta en los m á s civiliza-
dos. Pero estos casos aislados dismi-
nuyen o llegan a desaparecer con la 
adopc ión de determinadas medidas, en-
tre ellas con la cons trucc ión de buenas 
carreteras, ferrocarriles, e tcétera . 
L a zona puede considerarse desarma-
da, aunque siempre q ü e d a n agunos fu-
siles escondidos. E l n ú m e r o de ellos es 
exiguo, y a d e m á s no se hal lan reunidos 
en un punto, sino diseminados por el 
territorio marroquí . No l l egarán a tres o 
cuatro mil , y loe poseedores de los mis-
mos no se atreven a e n s e ñ a r l o s , n i a 
hablar de ellos, por temor a que los mis-
mos i n d í g e n a s los delaten. 
L a repatriación 
En lo que falta de mes repatriare-
mos, c o n t i n u ó e l alto comisario, a unas 
20 c o m p a ñ í a s expedicionarias de unos 
100 hombres cada una. E l orden será 
m a r c h ó directamente a Palacio, se tras-
ladaron a la P l a z a de Toros para pre-
senciar la corrida. 
Los Reyes a Bilbao el 31 
B I L B A O , 22.—Esta m a ñ a n a h a entra-
do en el Abra el yate "Sans Peul», pro-
piedad de los duques de Suttherland, 
quienes se proponen permanecer aquí 
hasfa l a ce lebrac ión de las p r ó x i m a s 
fiestas. 
P a r a asistir a estas mismas fiestas se 
espera en esta p o b l a c i ó n a los Reyes, 
que han anunciado su llegada para el 
d í a 31. 
das las tristezas de la Patr ia . 
P e r m i t i d m e — a ñ a d e — q u e exprese mi 
agradecimiento, por l a honra que nos 
dispensa al presidir este acto, al gene-
ral Pr imo de Rivera . Os da las gracias 
—dice, d i r i g i é n d o s e al presidente—un 
antiguo camarada vuestro del Alcázar 
de Toledo. 
Se cultivan en esta Academia—conti-
núa—las virtudes patr ió t i cas , simboliza-
das en el amor al Rey y en l a fidelidad 
a los Poderes constituidos. T a m b i é n se 
inculca el sentimiento religioso, tan ín -
timamente unido al concepto de Patr ia . 
E l coronel director termina con vi-
vas a E s p a ñ a , al Rey y al Ejército, 
que fueron contestados por todos con 
entusiasmo. 
Discurso del presidente 
«Señores profesores y caballeros alum-
en octubre p r ó x i m o , no q u e d a r á n en 
Africa ninguna de las tropas expedi-
cionarias; s ó l o las asignadas de modo 
permanente en Marrucos. Quizá se dis-
minuyan algunas de estas unidades, 
especialmente las de caráctei- auxil iar, nos, empieza el presidente del Consejo 
— Y las tropas i n d í g e n a s , ¿se aumen- Voy a hacer una e x c e p c i ó n en mi cos-
tarán? lumbre, l e y é n d o o s unas cuartil las que 
—No. No hay nada de eso—respondió he meditado para vosotros, porque quie-
^cl general. ro que queden arraigadas en vosotros. 
Comentarios franceses ; y ^ u e s<5 ^ P ^ a n y distribuyan 
. . . . Y a c o n t i n u a c i ó n el m a r q u é s de Es -
—¿Qué i m p r e s i ó n h a recogido en l a ^ e l u . deede el sitio presidencial que 
zona francesa? ocuiaba, bajo un dosel, l e y ó el siguien-
— E n el Protectorado francés he podl- te. discurso: 
do ver que se aprecia en lo que vale I .Caballeros alumnos: Se ha elegido 
la acc ión e s p a ñ o l a H a impresionado y este año para la entrega de los reales 
se comenta favorablemente la rapidez despachos de oficiales esta Academia 
con que hemos obrado. T é n g a s e en porque su r e o r g a n i z a c i ó n h a sido objeto 
y pide para él actual C o m p a ñ í a de T r a n v í a s arrendará y un individuo cuyo nombre so ignora. 
Resultaron heridos el «chauffeur», Joeé de rigurosa a n t i g ü e d a d en el protecto-
Rivas, y los ocupantes del a u t o m ó v i l , rado. 
Luego hemoe de ' proseguir la j e p a Marina F e r n á n d e z , de veinticuatro a ñ o s , 
t r iac ión . E n un plazo brev í s imo , quizá 
cuenta que en quince meses hemos so-
metido 39 cabilas, muchas m á s de las 
que en tiempos anteriores estaban su-
misas. 
A d e m á s , cfono antes he dicho, dentro 
de poco no habrá en Marruecos fuerzas 
expedicionarias, cosa que no ocurr ía 
desde 1909. 
—¿Y de Obras púb l i cas?—interrogó un 
repórter. 
—Vamos realizando obras a medida 
de nuestras fuerzas, pues no somos tan 
ricos como para gastar e l dinero a mi-
llonadas. Sobre todo, construiremos ca-
minos, que son muy necesarios. 
Interrogado sobre el homenaje nacio-
nal al Ejérci to de Africa m a n i f e s t ó que 
carec ía de detalles de él y que cree 
que se -verificará en octubre. 
Al final ee d e s i p d l ó dp los periodistas 
c a r i ñ o s a m e n t e «hasta otta vez que ven-
ga para m á s tiempo o quién sabe si pa-
ra descansar definitivamente, que bue-
na falta me hace .» 
Inmediatamente p a s ó s o n r i é n d o s e al 
despacho del m a r q u é s de Estel la. 
E L G E N E R A L G O D E D 
A d e m á s del general Sanjurjo, se en-
cuentra en Madrid el general Goded, que 
ha conferenciado esta m a ñ a n a , en u n i ó n 
del general Sanjurjo, con el ministro de 
la .Guerra . 
de nuestros mayores cuidados, y me 
place consignar que e s tá lograda mer-
ced a la inteligente d i r e c c i ó n de vuestro 
coronel, a la c o o p e r a c i ó n del brillante 
iTrofesorado y al buen espír i tu mil itar 
de todos vosotros. L a s Academias mili-
lares son algo como el ara en que se 
encienden los entusiasmos por la pro-
feeión y como el arca en que se guar-
dan los tesoros de su e sp ír i tu . L a pro-
fesión militar es una e indivisible, y .'o 
mismo las glorias que de ella emanan, 
s e g ú n frase afortunada que p r o n u n c i ó 
el coronel de Art i l ler ía señor Carvajal 
al pie de la estatua del teniente Ruiz , 
el c o m p a ñ e r o de h e r o í s m o de Daoiz y 
de Velarde. T o d a otra or i entac ión es 
falea y es perniciosa, disgrega y debi-
lita. . 
No solo por la fuerza que representa 
la un ión , sino porque el la viene impues-
ta por la solidaridad mil i tar que exige 
para el servicio patrio el recíproco amor 
y la rec íproca estima, el Ejérci to no 
puede tener m á s que u n espír i tu , por-
que constituye u n a sola carrera, con 
una sola m i s i ó n ; las especialidades son 
accidentales, son mera d i v i s i ó n del tra-
bajo. E i mi l i tar está igualmente obliga-
do a serv ir a la patria como infante o 
como artillero, como jinete o como agen-
te de enlace. Todos e s tán obligados a 
conocer l a profes ión de un modo gene-
en las virtudes militares, tantas veces 
puestas de relieve para honor del Ejér-
cito y de l a Patr ia . 
E n uno de los departamentos el pre-
sidente y los ministros fueron obse 
q u í a d o s con un lunch. 
Guerra. E n l a escalinata de la Acade 
r^ia. fueron despedidos por las autori-
dades, los profesores y jefes, y oficiales 
de l a g u a r n i c i ó n de Segovia. 
A las doce y media salieron para Ma-
drid el presidente y el ministro de la 
Guerra. 
U n tcüegrama al R e y 
E n el comedor del internado de ]& Aca-
demia, se ce lebró al m e d i o d í a un ban-
quete, a l que asistieron los nuevos ie-
nientes y los profesores. Ocuparon la 
presidencia el cap i tán general de Valla-
dolid, el Obispo, el gobernador militar, 
el alcalde, el presidente de l a Diputa-
c ión , el presidente de la Audiencia, el 
delegado de Hacientla y ios generales 
Losada, Heredia, Gardoqui, Sampelayo 
y Ladehesa. 
Al final, el director de la Academia 
d i ó lectura al siguiente telegrama, que 
se e n v i ó al R e y : 
«Reunido profesorado esta Academia 
con asistencia cap i tán general y autori-
dades, d e s p u é s solemne acto entrega 
reales despachos, al que han concurri-
do presidente Consejo y ministros Guo-
r r a e Ins truc ión públ ica , reiteramos a 
S. M. el Rey (q.- D. .g.) testimonio in-
quebrantable a d h e s i ó n , a g r a d e c i é n d o l e 
profundamente saludo con que nos ha 
honrado, por intermedio general Primo 
de Rivera , que constituye para nosotros 
e l m á s poderoso acicate para laborar al 
m á x i m o de car iño y de lealtad.» 
E l banquete t e r m i n ó con vivas 'a Es-
p a ñ a y al Rey. 
T O L E D O , 22.—El Cardenal Reig con-
t i n ú a en el mismo estado. S e g ú n comu-
nican de Palacio, p a s ó l a noche bas-
tante tranquilo y pudo dormir durante 
algunas horas. 
* * * 
T O L E D O , 22 (a las 22,10).—El Carde-
na l sigue en e l mismo estado. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE M A D R I D QUE SE 
AUSENTEN D U R A N T E EL 
V E R A N O LES SERVIREMOS 
E L D E B A T E A L PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN A U -
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRI -
MESTRE A N T I C I P A D O . 
Martes 23 de agoste de. 1927 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V U . - f v ú m . 6 
A 
En las últimas jornadas han triunfado nuevamente los nadadores catalanes. Telmo García ganó 
el concurso ciclista de Castilla. Los combates por el Cinturón de Madrid. 
N A T A C I O N 
Campeonato de E s p a ñ a 
B I L B A O , 22.—El excelente sabor de 
boca que nos dejó la pr imera jornada 
de cs»te campeonato contribuye al enor-
me é x i t o de p ú b l i c o alcanzado en esta 
segunda. 
L a g r a d e r í a de la d á r s e n a de A r r i l u -
ce se ve atestada de buen p ú b l i c o , so-
bresaliendo el elemento femenino. Los 
chicos de las Arenas y Algorta acuden 
en masa compacta. 
U n remolcador de l a casa Sota nos 
traslada a nadadores, jurados y Prensa 
desde Bilbao a la piscina, y a las diez 
y media dan comienzo las pruebas. 
L a pr imera prueba que h a de verifi-
carse es la de 400 metros libres, en la 
que toman parte: 
B r u l l ( C . N. B . ) . 
S e g a l á ( í d e m ) . 
M . V a l d é s (Arenas) . 
L l a n o s (Ath le t i c ) . 
R i a m b a u ( í d e m ) . 
P é r e z G a l d ó s (C. N . B . ) . 
E l c a t a l á n B r u l l toma la delantera, y 
s in ser inquietado e f e c t ú a las cuatro 
vueltas, para clasificarse en pr imer lu -
gar, 
Clas i f i cac ión 
x.o B R U L L , del C . N . B . Tiempo em-
pleado: 5. m. 6 s. 6/10. 
2 ° S e g a l á , del C . N. B . Tiempo em-
pleado: 6 m. 37 s. 4/10. 
3.0 R i a m b a u , del Athlet ic . Tiempo 
empleado; 6 m. 56 s. 2/10. 
5.0 P é r e z Galdós . 
6.0 Llanos . 
M. V a l d é s , en ma la forma, decide re-
tirarse en l a segunda vuelta. 
100 metros l ibres (femeninos) 
T o m a m parte las s e ñ o r i t a s : 
L ó p e z (Arenas) . 
M u ñ o z ( C . N. B . ) . ^ 
J i m é n e z (Arenas) . 
Con estilo impecable de «crawl» des-
borda la s e ñ o r i t a M u ñ o z a sus contrin-
cantes, terminando la prueba victorio-
sa y fresquiís ima. 
L a s e ñ o r i t a M u ñ o z posee cualidades 
excepcionales para l a n a t a c i ó n y un en-
tusiasmo s in l í m i t e s . ' 
Saltos de palanca 
Par t i c ipan los siguientes saltadores: 
Ar i s tegu i (Arenas) . 
O r t i z ( F e d e r a c i ó n Al i cante ) . 
A r t a l (C. N . B . ) : 
F e r r e r . 
Consideramos a Ort i z como el mejor 
saltador del lote; pero la F e d e r a c i ó n no 
h a decidido l a p u n t u a c i ó n a ú n , por te-
ner en cuenta que este s e ñ o r no se ha-
l laba inscrito. 
R e a l i z a todos los ejercicios tanto i m -
puestos por el Jurado como de l ibre 
e l e c c i ó n , con p r e c i s i ó n y dominio. 
100 metros (final) 
T o m a n parte los siguientes nadadores: 
P a r é s ( C . N . B . ) . 
M . V a l d é s (Athlet ic C l u b ) . 
B r u l L (C. N . B . ) . 
C . Otadmy (C. D . Indauchu) , 
S e g a l á (C. N. B . ) . 
E n esta prueba existe Competencia. 
Muy iguales marchan B r u l l y Pavés : 
pero a l sal ir del v iraje é s t e consigue 
l igera ventaja sobre el c a m p e ó n de los 
400, que mantiene hasta el fin. 
M . V a l d é s , c las i f i cándose tercero, bate 
el «record» de V i z c a y a de 1 m. 16 s. 6/10, 
fijándolo en 1 m. 14 s. 2/10. 
Clas i f i cac ión 
i.» P A R E S (C. N . D . ) : 
2.0 B r u l l ( í d e m ) . 
3.0 V a l d é s (Arenas C ) . 
Otaduy abandona, mal colocado, en 
el viraje. 
Relevos 5 por 50 (federales) 
H a y cinco equipos: dos catalanes, ca-
pitaneados por la s e ñ o r i t a Muñoz , el 
uno, y por B r u l l , el otro, y tres vizcaí-
nos, que representaron a los Clubs Are-
nas, At*hletic y Sport in . 
C o m p o s i c i ó n de los equipos: 
C a t a l u ñ a A . — S e ñ o r i t a Muñoz , señores 
Castro, Art igas , Thomson, París . 
C a t a l u ñ a B . — B r u l l , Sega lá , R ivera , 
G a l d ó s , A r t a l . 
Arenas .—Ferrer , Lozano, Echevarr ie -
ta, V a l d é s . 
Athlet ic .—Gago, Llanos , R u b í n de Ce-
lis, Borreguero, R i a m b a u . 
Sport ing. — Val lejo , Ibarra, Realdea-
súa. Borda, A r a n a . 
L a s e ñ o r i t a M u ñ o z vuelve a mostrar-
nos la belleza de su nado, consiguiendo 
con su b r í o dar un buen relevo a sus 
« e q u i p i e r s » . 
Clas i f icac ión 
i.0 Equipo C a t a l u ñ a A. Tiempo em-
pleado: 2 m. 55 s. 8/10. 
2.0 Equipo Arenas . Tiempo, emplea-
do; 3 m. 2 s. 4/10. 
3.0 Equipo C a t a l u ñ a B. Tiempo em-
pleado: 3 m. 10 s. 4/10. 
4.0 Equipo Sporting. 
5.0 E q u i p o Athlet ic . 
E l equipo del Arenas Club' de Guecho 
bate el «record» de V i z c a y a de 3 minu-
tos 6 segundos 6/10, e s t a b l e c i é n d o l o en 
3 m. 2 s. 4/10. 
T r a m p o l í n 
T o m a n parte: 
A r t a l . 
Ort iz . 
Gangoi t i . 
Ar iz tegui . 
F e r r e r . 
T a m b i é n Ort i z f u é el d u e ñ o de l a 
s i t u a c i ó n , pero las mismas causas que 
en los saltos de palanca nos privaron de 
conocer l a c la s i f i cac ión . 
Concurso de l a S. D . Excurs ionis ta 
A y e r tuvo lugar u n a e x c u r s i ó n a «Lo? 
Cotos», organizada por l a Deportiva E x -
cursionista y se ce l ebró en L a L a g u n a 
el anunciado concurso de n a t a c i ó n con 
el siguiente resultado: 
1, Ruano. 2 m. 45 s. 
2, M e n é n d e z , 3 m. 15 s. 
3, Alvarez, 3 m. 27 s., en iprimera ca-
t e g o r í a ; 4, s e ñ o r i t a Aranzabe; 5, s e ñ o r 
V a r o n a ; 6, Navas; 7, M a d a r í a ; 8, Mar-
t í n ; 9, Arroyo, y 10, P e ñ a . 
Por lesionarse a l a sa l ida ret iróse el 
s e ñ o r Orduña . 
Queda detentor de l a Copa Hortensia 
(a ganar dos años seguidos o tres al-
ternos), e l s e ñ o r Ruano. A los d e m á s 
nadadores s;e les p r e m i ó con varios ob-
jetos de arte. 
R e s u l t ó la fiesta muy agradable, re i -
nando el ambiente acostumbrado en los 
excursionistas de s e ñ a l a d a c a m a r a d e r í a . 
W A T E R P O L O 
B l L B \ O a l " 2 ñ a VenCe 3 V i z c a y a 
g A T A L U Ñ A 3 tantos. 
Vizcaya o 
De dirigir el mCClch se encarga e l 
presidente del Colegio Nacional de Ar-
bitros. 
L u c h a muy nivelada en el primer 
tiempo, intentando los catalanes mar-
car con m á s frecuencia, debido a s u 
rapidez. No consiguen marcar, y de ello 
es causante l a admirable labor del guar-
dameta Arenero. 
A los seis minutos de juego, y en un 
avance del .v izcaíno Echevarrieta, quien 
pasa admirablemente a Churruca, con-
sigue Vizcaya el ú n i c o tanto de este-
tiempo por m e d i a c i ó n de este ú l t m o . 
T e r m i n ó poco d e s p u é s l a pr imera mi-
tad, y ^para l a segunda salen los cata-
lanes con gente fresca, y entre estos 
ú l t i m o s el entrenador mís ter Thomson. 
E n esta mitad Cata luña obtiene tres 
goals por uno de Vizcaya . 
Algo sucio el juego de los catalanes 
en esta parte. 
F o r m a c i ó n del eciuipo c a t a l á n : 
Pérez Galdós—Castro—-Rivera—Brull— 
Artal P a r é s — S e g a l á . 
F o r m a c i ó n del equipo de V i z c a y a : 
Ferrer — Churruca — Lozano—Llanos— 
Echevarrieta—Ferrer y Otaduy. 
CICLISMO 
Campeonato de Cast i l la 
Se ce lebró el domingo el anunciado 
campeonato de Castil la sobre el recorri-
do Madrid-Villalba-San Rafael-Nxivas de 
S a n Antonio y regreso, que suman irnos 
150 k i lómetros • 
Detalles: 
1, T E L M O G A R C I A , sobre Pulphi . 
T iempo: 5 h. 42 m. 
2. Manuei López, sobre Areli. 5 ho-
ras 42 m. 0 s, 1/5. 
3, L u i s Grosveordon {Morales), 5 ho-
ras 45 m. 
4, Eduardo Fernández , 5 h. 45 mi-
nutos 0 s. 1/5. 
5, Francisco Muía, 5 h. 52 m. 30 s. 
6, Manuel F e r n á n d e z , 5 h. 52 m. 30 
segundos 1/5. 
7, Angel Mateo, 5 h. 52 m. 30 s. 2/5. 
8, Ubaldo Muñoz , 5 h. 53 m. 
9, Francisco Espada, 5 h. 57 m. 
10, Pedro García Monje, 6 h. 1 m. 
11, José Castro Díaz . 6 h. 3 m. 
12, Cecilio García, 6 h. 7 m. 
13, Norberto Abad, 6 h. 7 m. 0 s. 1/5. 
14, Marcelino Castro. 6 h, 16 m. 
E n la c las i f icac ión social de tres co-
rredores obtuvo el primer puesto el 
equipo del Real Madrid. 
Campeonato de E s p a ñ a 
E l Comité directivo de l a U n i ó n Ve-
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a h a s e ñ a l a d o l a fe-
c h a del 30 de octubre p r ó x i m o para l a 
c e l e b r a c i ó n de la final del campeonato 
de E s p a ñ a de fondo en carretera, se-
g ú n la f ó r m u l a adoptada a base de en-
sayo por e l ú l t imo Congreso de l a Fe-
d e r a c i ó n . 
L a prueba se desarro l lará en una ca-
rretera de Cata luña . 
* « & 
L a s carreras celebradas, cuya selec-
c ión de corredores deben ser los que 
han de disputar la final del campeonato 
de E s p a ñ a , fondo en carretera, s e g ú n 
l a nueva fórmula , son las siguientes: 
Í9 de m a r z o — M o l l e í - F i g u e r a s - M o l l e t . 
Clasificados: Mariano Cañardo, José 
Pons y Teodoro Monteys. 
15 de mayo.—Carrera Nacional (Ma-
drid) . Clasificados: Ricardo Montero, 
Manuel López y Telmo García. 
24 junio.—Prueba E i b a r . Clasificados: 
Manuel López . Enrique Aguirre y Ma-
riano Cañardo. 
26 junio.—Gran Premio de Vizcaya . 
Clasificados: Ricardo Montero,- José 
Pons y Miguel Mució. 
29 de junio.—Prueba Internacional 
(Real U n i ó n , de Irún) . Clasificados: R i -
cardo Montero, Telmo García y Enrique 
Aguirre. 
Vue l ta a C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 22.—En vista de l a peti-
c i ó n de varios corredores, los organi-
zadores de l a novena Vuelta a Cata luña 
h a n admitido nuevas inscriipciones, un 
total de siete. Los tr*s ú l t i m o s corredo-
res, los n ú m e r o s 59, 60 y 61 apuntados 
en l a l ista con X. X. , han dado y a sus 
nombres. 
Ahora el total de matriculados as-
ciende a 68 ciclistas. He aquí los nom-
bres de los tres mencionados y los siete 
inscritos en ú l t imo lugar: 
59. —José Ferrer , de Barcelona, prin-
cipiante. x 
60. —Juan Valls. de Tortosa, princi -
piante. 
61. —Juan Blanco, de Castel lón, prin-
cipiante. 
62. —José Rocanas , de Mollet, princi-
piante. 
63. —Llech, de Porpignan, francés , pri-
m e r a ca tegor ía . 
64. —Lavigne, de Perpignan, francés , 
pr imera categor ía . 
65. —Antonio Farre , de Barcelona, prin-
cipiante. 
66. —José Pelletier, de Rvane, f rancés , 
pr imera categoría . 
67. —Jaime Patau, de Barcelona, prin-
cipiante. 
68. —José Alsinet, de Barcelona, prin-
cipiante. ^ 
Tres horas a la americana 
R E U S , 22.—Se h a celebrado en el v e 
l ó d r o m o de esta localidad l a -carrera 
de las tres horas a la americana, cuyo 
resultado fué e l siguiente: 
1, H E R M A N O S CEBR1AN F A R R E , 303 
vueltas (100 k i l ó m e t r o s 60 metros). 
2, Saura-Treserras. 
3, B a ñ e r a s - S e n o n . 
4, Regnier-Fargas. 
5, Margalef (solo). 
6, Escrich-Nogueras. 
Campeonato a lavés 
V I T O R I A , 21.—En e l v e l ó d r o m o de 
Mendizorroza se ce lebró el campeonato 
de velocidad de Alava, en el que par-
ticiparon tres corredores. L a clasifica-
c i ó n fué é s t a : 
1, A L E J A N D R O O R T I Z URBINA. 
2, R a m ó n Ochoa. 
3, Jesús García. 
G r a n Premio de M á l a g a , 
MALAGA, 21.—Se h a celebrado el 
G r a n Premio ciclista sobre un recorri-
do de 134 k i lómetros . Participaron un 
total de 17 corredores, 14 m a l a g u e ñ o s y 
tres sevillanos. Resultado: 
1, L U C A S , 5 h. 41 m . 
2, Salvador Martin, 6 h . 6 m. 
Campeonato sevillano 
S E V I L L A , 22.—En l a prueba corres-
pondiente a l campeonato regional se re-
g i s t r ó l a siguiente c las i f i cac ión : 
1, V I L L A L B A (Sevilla .Veloz Club) , 3 
horas 22 m. 
2, J . Alvarez, 3 h. 22 m"." 0 s. 1/5. 
3. Herrasti . 
4, Carbal lo; 5, Morelo; 6, Rulz de 
Castro; 7, Morgado; 8, P é r e z ; 9, Avi-
la , y 10, S e d e ñ o . 
Recorrido: 100 k i lómetros . 
U n a prueba en Mollet 
B A R C E L O N A . 22.—Comunican de Mo-
llet que se h a celebrado l a carrera ci-
clista, en que g a n ó el primer puesto 
Pedro Conesa. 
Muerte del corredor Parets 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22. — Se h a 
celebrado l a carrera de medio fondo en 
el v e l ó d r o m o del Veloz Sport Balear, 
entre los equipos formados por Parets 
(motociclista) y Pocovi (ciclista) y la 
pareja Muntaner-Bover. 
Cuando los equipos llevaban 47 vuel-
tas de carrera, en uno de los peraltes 
el n e u m á t i c o de la rueda trasera de l a 
m o í o conducida por Parets tuvo un es-
tallido, que m o t i v ó u n a vuelta de "cam-
pana . E l corredor quedó debajo de l a 
moto, siendo recogido por la Cruz Roja 
en estado g r a v í s i m o . Hecha l a pr imera 
c u r a en l a e n f e r m e r í a del v e l ó d r o m o , se 
le t ras ladó al hospital, donde los m é -
dicos señores Anguera y Planas apre-
ciaron l a fructura de l a base del crá-
neo. F u é imposible operar, dada l a ex-
trema gravedad. Fa l l ec ió a m e d í a no-
che, d e s p u é s de habérse l e administrado 
l a E x t r e m a u n c i ó n . 
Como es natural , se s u s p e n d i ó l a 
prueba. 
Importante prueba en A l m e r í a 
A L M E R I A , 22.—Se h a celebrado una 
importante carrera de A l m e r í a a Taber-
nas y regreso, que representa unos 60 
k i lómetros . Participaron 18 corredores, 
de los cuales terminaron 15. Resultado: 
1, B E R N A R D O C A Z O R L A . 
2, Francisco Rodrigue:'.. 
Prueba infant i l 
A L M E R I A , 22.—Después de l a carrera 
de los 60 k i l ó m e t r o s se ce lebró una 
prueba infantil. L a g a n ó Francisco Fe-
rrer , c l a s i f i c á n d o s e en segundo lugar 
Juan López. 
L A W N - T E N N I S 
E s p a ñ a contra I ta l i a 
MERANO, 22.—La F e d e r a c i ó n italiana, 
a d e m á s de los encuentro contra B é l g i c a 
y Franc ia , h a concertado un «match» 
contra E s p a ñ a . Parece que se han ul -
timado y a las negociaciones, y los par-
tidos Se ce l ebrarán entre las dos pri-
meras semanas del p r ó x i m o mes de oc-
tubre. 
Se ce lebrarán en los courts del Tennis 
Club Meranese. 
P U G I L A T O 
Uzcudun contra Heeney 
N U E V A Y O R K , 22.—Se insiste en que 
d e s p u é s del combate entre Uzcudun y 
Sharkey, el p ú g i l español» se eúfrente 
contra Tom Heeney. No se h a fijado 
la fecha. 
C i n t u r ó n de Madrid 
E l domingo por l a tarde se ce lebró 
l a segunda reunión del concurso por 
el Cinturón de Madrid, bajo l a orga-
n i z a c i ó n de la Agrupac ión Deportiva 
Ferroviar ia . 
Detalles: 
Peso mosca 
J C A L I X T O (de la O. D. F . ) , g a n ó a 
J. T r e c e ñ o . Por abandono en el pri-
mer asalto. 
R. T O L O S A g a n ó a C . Molina. Fuera 
de combate («knock out») en el primer 
asalto. 
F . P E R N A S v e n c i ó a F . Vargas. I n -
ferioridad manifiesta, en el tercer 
asalto. v 
Peso extraligero 
5. B A L L E S T E R O S (A. D. F.) g a n ó a 
F . Cruz. Inferioridad en el quinto 
asalto. 
L O P E Z R O D A S g a n ó a García. Por 
abandono en el primer asalto. 
Peso pluma 
C A N D E L A S g a n ó a E . Fernández . 
Abandono en el tercer asalto. 
Peso ligero 
G O M E Z v e n c i ó a Diez. Abandono en 
el eegundo asalto. 
R E G A T A S A R E M O 
Prueba de traineras 
V I G O , 22.—Se h a n celebrado interesan-
tes pruebas para distintas embarcacio-
nes, cuyofi resultados fueron los si-
guientes: 
P R E M I O G A L E O N E S . — 1, F L O R D E 
MAYO, y 2, Carmen. 
B O T E S D E B U Q U E S D E G U E R R A (a 
12 remeros).—1, B O T E D E L ACORAZA-
DO J A I M E í j 2, boie del crucero Re ina 
Victoria, y 3, bote del acorazado Alfon-
so X I U . 
T R A I N E R A S . — 1 , H O R T E N S I A ; 2. PÍMS 
Ultra, y 3, Lola . 
R E G A T A S A L A V E L A 
E n Vigo 
V I G O , 22.—Con las regatas a remo se 
ce lebró t a m b i é n una a vela. L a s dis-
tintas pruebas fueron presenciadas por 
u n a gran muchedumbre. Resultado: 
1, I S A B E L , patroneado por Humberto 
1 Alonso; 2, Emendek; 3, Del ic ias; 4, 
Farruco , y 5, Adelita. Todos son de 
Vigo. 
B I L L A R 
Resultados del domingo: 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
S E V I L L A g a n ó a Riaza . por 200-169 
(135). 
Tercera ca tegor ía 
M U S L A R E S v e n c i ó a Caballero, por 
100-90. 
Cuarta ca tegor ía 
F . P A R R I L L A g a n ó a Zovellar. por 
75 (38)-61. 
F O O T B A L L 
V I G O , 22. 
"UNION S P O R T I N G ' 2 tantos. 
E ir iña F . C 1 — 
« « • 
L A C O R U J A , 22. . 
EMDEN-Rac ing 2 - 1 
5! * • 
B A R C E L O N A , 22. 
U. S. Sans 3 tantos. 
C. E . Sabadell 1 — 
F . C. GRACIA-Manrésa 4—3 
ILURO-Martinet 3—í) 
J U P I T E R - S a n Andrés 4—1 
* * * 
GIJON, 22. 
RACING, de Mieres-Fortuna 3—2 
MALAGA, 22. 
"MALAGUEÑO F . C , 3 tantos. 
S E V I L L A F . C 1 — 
E n el equipo m a l a g u e ñ o j u g ó el guar-
dameta nacional Zamora. 
N O T A S I N T E R N A C I O N A L E S 
A e r o n á u t i c a 
C O N G R E S O INTERNACIONAL.—Duran-
te l a semana pasada publicamos en es-
tas columnas algunas notas sobre lo 
m á s interesante del Congreso de l a Fe-
d e r a c i ó n Internacional celebrado en Pa-
rís. De los pormenores que acabamos 
de recibir, he aquí lo m á s interesante: 
Se h a admitido a Cuba en e l seno de 
l a F e d e r a c i ó n . 
Se adoptó una interesante p r o p o s i c i ó n 
de los representantes italianos, que se 
refiere a "la o r g a n i z a c i ó n de un concur-
so de p a r a c a í d a s para el p r ó x i m o tor-
neo internacional. 
Los congresistas aprobaron u n a mo-
di f i cac ión del reglamento en lo que se 
relaciona con l a h o m o l o g a c i ó n de los 
records, que en lo sucesivo no s e r á n 
reconocidos m á s que habiendo batido 
por cierto margen. 
Por ejemplo, el record de durac ión 
establecido por los alemanes Risticz y 
Edzard , y que es de cincuenta y dos 
horas ve int i t rés minutos, debe ser su-
perado en una hora, por lo menos, para 
que se pueda tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
como nuevo record. 
Los records mundiales, aviones e hi-
droaviones reunidos, se reparten por 
naciones como sigue;, 
Alemania posee. 12 records 
Estados Unidos... 15 » 
F r a n c i a 14 » 
Ital ia 13 » 
E n hidroaviones exclusivamente oi re-
parto se establece en la siguiente forma: 
Ital ia posee 12 records 
Estados Unidos 11 » 
Alemania 4 » 
F r a n c i a 1 » 
Pugilato 
D E R R O T A D E M A L O N E Y . — P o r lo in-
esperado, c a u s a r á soipresa entre todos 
los aficionados l a derrota fulminante de 
J im Maloney por el p ú g i l negro Geor-
ges Godfrey, cas i innominado, que lo 
m á s que se sabe de él es que posee 
unos terribles p u ñ o s . 
E l coinhate se desarro l ló en Fi ladel-
fia. Dos zurdazos a l a m a n d í b u l a , y Ma-
loney estaba fuera de combate en me-
nos de minuto y medio. 
* * * 
S u s p e n s i ó n de Mike Mac Tigue.—Pov 
no haber aceptado el combate contra 
L a r r y Gaines, fijado para el d í a 16 de 
mayo en Toronto, h a sido suspendido 
por l a A s o c i a c i ó n Nacional de Boxeo. 
Teniendo en cuenta el largo plazo 
transcurrido, cabe pensar en que el tí-
tulo que ostenta h a obligado a l a de-
c i s ión . E n efecto, este Mac Tigue es el 
púg i l a quien l a C o m i s i ó n de Nueva 
York le h a reconocido como c a m p e ó n 
del mundo en l a ca tegor ía de semi gran 
peso a ra íz del abandono de Delaney. 
Campeonato belga 
B R U S E L A S , 22.—El d í a 3 del p r ó x i m o 
mes de septiembre se ce l ebrará en el 
v e l ó d r o m o de invierno, de esta capital, 
©1 campeonato belga d é la c a t e g o r í a de 
gran peso. 
Pierre Charles de fenderá su t í tu lo con-
tra el retador Cyclone Humbeck. 
Atlet ismo 
A L E M A N I A V E N C E A F R A N C I A . — E n 
las pruebas de atletismo que se dispu-
taron el domingo en el Estadio de Co-
lombes entre los equipos de F r a n c i a y 
Alemania, v e n c i ó éste ú l t i m o por 89 
puntos contra 62. 
Y a d e c í a m o s anteayer que era mu-
cho el optimismo de los deportistas fran-
ceses. Por ahora, no es fáci l batir a 
los alemanes en atletismo. De todos mo-
dos, pueden conformorse con el resul-
tado, pues si el a ñ o pasado hubo una 
difere(ncia de 38 puntos ientre ellos, 
esta vez se h a reducido a 27. Menos es 
nada. 
Lawn-tennis • 
Canadá-Japón en la Copa Davis .—Es-
tos dos p a í s e s juegan en Montreal. Se 
desconoce a ú n el resaltado definitivo, y 
los ú n i c o s datos que proseemos es que 
e s t á n en igualdad de p u n t u a c i ó n , por 
haber ganado cada uno un partido in-
dividual. Los detalles de los dos pri-
meros partidos furon los siguientes: 
Jack Wright, canadiense, g a n ó al ja-
p o n é s Takoicha Harada por 6-3, 6-3, 8-6. 
Yoshiro Ohta, j aponés , g a n ó al cana-
diense W i l l i a r d Crocker por 6-4. 3-6. 
6-8, 6-3. 
Sobre el papel los japoneses deben 
triunfar en este concurso. Desconcierta 
un poco la derrota d© Harada y la 
victoria no fác i l del otro n i p ó n . 
F r a n c i a gana a Holanda 
A M S T E R D A M , 22.—En el concurso in-
ternacional celebrado en esta localidad 
e l equipo de F r a n c i a h a vencido al de 
Holanda por 10 victorias contra cero. 
W i l l s y Brugnon ganan a Bennet 
y Cochet 
F Ó R E S T H I L L , 22.—En el match mix-
to ipara e l campeonato de tennis, miss 
El len Wil l s y Brugnon han derrotado 
a miss E l l e n Bennet (Inglaterra) y Co-
chet. 
Automovil ismo 
M I L A N , 22.—Han llegado a y e r , a esta 
capital dos de los corredores norteame-
ricanos que p a r t i c i p a r á n en el p r ó x i m o 
Gran Premio de Europa. Son C a r i Coo-
per y Peter Kre i s , a c o m p a ñ a d o s de sus 
respectivos m e c á n i c o s . 
Conduc irá cada uno u n Milier, en que 
las ruedas anteriores, a d e m á s de direc-
trices, a c t ú a n de motrices. 
E l quinto Gran Premio de Europa se-
en 
de Marina 
A r d e la techumbre de unas 
buhardillas. E l despacho del mi-
nistro sufre deterioros 
E l domingo, poco d e s p u é s de las diez 
y media de l a noche, se d e c l a r ó un in-
cendio en el ministerio de Marina. Que-
dó destruida l a techumbre de unas bu-
hardil las desalojadas. 
E l fuego se in i c ió en l a esquina de 
la ú l t i m a planta del edificio que da 
a l a calle de Ba i lón y p laza y de los 
Ministerios, donde existen unas buhar-
dillas, que en l a actualidad se hallan 
v a c í a s . 
Advir t ió las l lamas un portero del 
ministerio, el cual a v i s ó en el acto al 
oficial de guardia, que lo era el te-
niente de navio don Manuel Gener, el 
cual, con varios marineros, s u b i ó al 
lugar donde radicaba el foco y al com-
probar l a existencia del mismo, d ió las 
órdenes oportunas para evitar su pro-
p a g a c i ó n . , 
E n tanto que llegaban los bomberos, 
que h a b í a n sido avisados, se pre tendió 
uti l izar los aparatos extintores; pero 
l a a c c i ó n de éstos resultó ineficaz. 
Presente el Servicio de Incendios, que 
acud ió con l a rapidez en él notoria, d ió 
comienzo a la labor, bajo l a d irecc ión 
de los s e ñ o r e s Monasterio y los jefes 
de zona, s eñores Mart ínez y P i n g a r r ó n . 
E n torno del edificio se a g l o m e r ó tan 
gran cantidad de públ i co , que fué pre-
ciso acordonar aquella parte de l a calle. 
E l t ráns i to fué suspendido en absoluto. 
L a rapidez y eficacia del trabajo de 
los bomberos d e t e r m i n ó que, a los vein-
te minutos de comenzado el incendio, 
quedara éste reducido. H a b í a n sido des-
truidas por las l lamas ú n i c a m e n t e las 
techumbres de las buhardillas. 
Al lugar del suceso acudieron el mi-
nistro de l a Gobernación , el de Marina, 
los gobernadores civi l y militar, el alcal-
de interino, el juez de guardia y ofras 
autoridades. 
A l a u n a de l a madrugada se dió or-
den de que se ret irara l a m a r i n e r í a . E l 
almirante Cornejo, con BU ayudante, se-
ñor Villalobos, y otros jefes de Marina, 
permanecieron en e l ministerio hasta al-
tas horas de la madrugada. Ante el te-
mor de u n a reproducc ión del fuego que-
dó t a m b i é n un retén de bomberos. 
Respecto al origen del incendio, se ig-
nora. Unos opinan que s u r g i ó por haber-
se desprendido u n a chispa de l a chime-
nea del horno de cocer pan, otros lo 
atribuyen a un cortocircuito de l a luz. 
A pesar de que lo destruido por el 
siniestro no es mucho, sin embargo, da-
rá lugar a l a rea l i zac ión de obras cos-
tosas. 
E l ministro de Marina fe l i c i tó a los je-
fes del Servicio de Incendios por l a acti-
vidad desplegada, que e v i t ó que el fuego 
tomara mayores proporciones. 
* * » 
Los jefes del ministerio han manifes-
tado que el incendio se l imita a las te-
chumbres situadas encima de las buhar-
di l las; pero que el despacho del minis-
tro, por efecto de la gran cantidad de 
agua que se empleó , se h a recalado y 
es tá en peligro l a techumbre. E l almi-
rante Cornejo h a trasladado su despacho 
a la antigua sala de ayudantes. 
Parece que l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
ministerio, que se construye en el pa-
seo del Prado, se e f e c t u a r á el d ía de la 
Virgen del Carmen, Patrona de los mari-
nos, del a ñ o p r » x i m o ; 
Al nuevo ministerio se tras ladará , ade-
m á s de las actuales dependencias la 
I n s p e c c i ó n general de N a v e g a c i ó n y 
Pesca. 
N É t l S ^ C I T 
CALMALOS DO LORES NERVIOSOS 
CONSIGUE UN SUEÑO T R A N Q U I L O . 
Dos condenados por robo 
delatan a su cómplice 
Se recupera parte de las alhajas ro-
badas hace un a ñ o en Bilbao. E l acu-
sado niega, pero es detenido 
A don José Soupere Nardin, joyero de 
Bilbao, con domicilio en la calle de Cin-
terla, 2, de aquella capital, le robaron 
en 31 d© agosto del pasado año , joyas 
por valor de setenta y tantas mi l pese-
tas. 
Como autores del hecho fueron dete-
nidos, a ra íz del suceso, dos sujetos 
llamados A g u s t í n García Noriega «el T a -
cones» y Enr ique Mont ión Salvador «el 
Blusa», y como encubridor a Jul ián Lle-
dó de la Hierba, que habita en Madrid 
en la calle de San Isidro, 5. 
Los dos primeros purgan actualmente 
su delito, pues se les impusieron las 
penas respectivas de cuatro y tres años 
de presidio. E l encubridor Lledó se en-
cuentra y a en libertad, por haber cum-
plido los dos meses de rec lus ión que le 
correspond ió . 
Merced a la labor de l a P o l i c í a se l ogró 
recuperar en aquel entonces joyas de 
las robadas por un valor aproximado 
de 7.800 pesetas. 
Hace unos d í a s el perjudicado recibió 
u n a carta de A g u s t í n y de Enriquet, 
en la que le dec ían que e l resto de las 
alhajas obraba en poder del encubri-
dor, quien las t e n í a guardadas en u n a 
caja de un Banco, a nombre de una 
mujer. E n l a carta no se mencionaba 
e l t í tu lo del Banco, por Ignorar los co-
municantes c u á l era. 
E l s e ñ o r Soupere se t ras ladó a Ma-
drid, y fué a ver a Ju l ián , a quien mos-
tró l a carta. Ju l ián c o m e n z ó a haoer 
grandes protestas de inocencia y a f i rmó 
que j a m á s tuvo las joyas en su poder, 
toda vez que su p a r t i c i p a c i ó n en el de-
lito se redujo a encubrir nada m á s . 
No satisfecho el perjudicado con estas 
manifestaciones, d e n u n c i ó lo ocurrido a 
la P o l i c í a y éste se .personó en el do-
micilio de J u l i á n y le detuvo. Igual 
suerte corrieron la novia de Jul ián , que 
'¡e l l ama Rosa Tubi l i Zalá, de cuarenta 
y nueve a ñ o s , y l a t í a del mismo, An-
tonia de l a Hierba Gobián, de setenta, 
los cuales habitan con él. 
Se prac t i có un n&gistro en l a casa y 
no se e n c o n t r ó ninguna joya, pero s í 
una gamuza con las iniciales, marca-
das, del s e ñ o r Soupere y que és te re-
c o n o c i ó como la que utilizafon los la -
drones p a r a envolver las alhajas sus-
tra ídas . T a m b i é n encontraron los agen-
tes una carta del Banco E s p a ñ o l de Río 
de la Plata , dirigida a Ju l ián , en l a 
que se le habla de una ca ja que és te 
tuvo allí alquilada hace meses. / 
Todo ello hace presumir que las Joyas 
se hallen, en efecto, en poder de Ju l ián 
y que s i en un tiempo las g u a r d ó en el 
mencionado estableciminto de crédito , 
las retiró de allí al surgir discrepan-
cias con los que cumplen condena, para 
ocultarlas en otro lugar. 
Los tres detenidos h a n sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n de la autoridad judicial 
correspondiente. 
N I Ñ O M U E R T O P O R 
Notas mili tare 
« D Z A 2 U O OrXCIAZ.» D E L D I A 21 
I W r o c c i ó n de P r e p a r a c i ó n de Campafi» 
Se comisiona al coronel de Ingenieros d"" 
Ricardo Salas para qu© asista a la Co 
sión Electrotécnica Internacional, qu6mi' 
reunirá del 4 al 24 de septiembre en T?69 
llagio ( I t a l i a ) . * ^ J'e 
Aeronáutica.—Concesión de licencia 
ra el extranjero al jefe de escuadrilla A*" 
Arturo González G i l . Be publica una lis?1 
de jefes y oficiales a quienes se ponced8 
el t í tulo de observadores aeroateros y 0h 
de jefes y oficiales cuyos títulos han Bi! 
do revalidados. 
Dirección de Instrucción y Administra, 
ción.—Se inserta una larga lista de adm. 
dicatarios a los que se concede definitiva^ 
mente el suministro de prendas y vestna, 
rios. 
Infanteria.—Se abre un concurso para 
proveer una vacante de aspirante a secre-
tario de causas que existen en la Capita, 
nía general de la segunda región; se con-
cede un plazo de veinte días para que pre, 
senten instancias los suboficiales o sargen. 
tos queN lo soliciten. Son ascendidos, por 
méritos de guerra, los sargentos don Este-
ban Company Rivera y don Enrique Cala-
buig Pau. Se conceden seis meses de Hcen. 
cia para Fil ipinas al comandante don Jnan 
Bartolomé Fernández. 
ArtiUeria.—Promoviendo a tenientes a 
los 117 alféreces a los que ayer fueron en-
tregados loe reales despachos. Se confiere 
el mando del regimiento de costa número 
3 al coronel de Arti l lería don Miguel Her-
nándoz González. E s destinado a la fá. 
brica de pólvora y explosivos de Granada 
el teniente coronel don Ignacio de las 
Llanderas Fragas. Queda «al servicio del 
Protectorado» el teniente don José Rodrí-
guez Jiménez. Pasan a situación de dis-
ponibles el comandante don Antonio Sa-
gardia Ramons y el teniente don Antonio 
Berl ín Sancho. Se conceden licencias para 
el extranjero al comandante don Carlos 
Muñoz Roca y al teniente don Francisco 
de Silvear y Abaurrea. Pasan a situación 
de reemplazo el capitán don Fernando Fi-
güeras Figueras y varios tenientes. 
Ingenieros.—Se nombra al capitán don 
Julio Benito Brandis Benito para formar 
parte del Tribunal en los exámenes es-
traordinarios de la Academia. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A B N I L L A S Y M C A T A L L A S A 
Calle Toledo. 142 y 144 MADRID. Tel. 15.321 
LOS BE HOY 
C 1 K E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. E l últ imo correo (por Vera Rey-
nolds y Monte Blue). Estreno: E l tra-
moyista. Estreno: L a pasión del lujo 
(por Richard Dix y Clara Adams). ^ 
C I N E M A A R & Ü E I i I i E S (Marqués de ür -
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
PABDIÍÍAS.—10,30 , E l chiquillo y Los 
gavilanes. 
PAVON.—6,30 y 10.30. París-Lyón-Medi-
terráneo. 
* * * 
( E l a n u n c i o de las obras e n e s ta c a r t e l e r a 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
rá un acontecimiento deportivo excep-
cional, pues, por el momento, se ase-
gura la lucha de los mejores ases del 
volante sobre las marcas Milier, Duesen-
berg, Delage, Maserati, O. M., Bugatti 
y Fiut. 
C a r r e r a en- cuesta de Mont D o r é 
Se h a celebrado la c l á s i c a carrera en 
cuesta anua l de Mont Doré, en l a que 
participaron buenas marcas y notables 
corredores. He aquí los resultados: 
C O C H E S D E T U R I S M O 
C a t e g o r i a do dos litros.—'1, B L U M , so-
bre «Bugatti», y 2, Pétois («Talbot»). 7 
minutos 4 s. 4/5. 
C a t e g o r i a de c inco l itros.—1, L A F L E U R , 
sobre «Peugeot». 7 m. 20 6. 
C O C H E S D E S P O R T 
C a t e g o r i a do 1.100 c. o.—1, C H . FOIS-
S O T T E («Salmson»). 6 m. 34 s. 
C a t e g o r i a de dos l i tros.—1, B R O S S E L I N 
(«Fasto»). 6 m. 46 s. 3/5. 
C O C H E S D E C A R R E R A S 
C a t e g o r i a do 500 o. c—1, R O V I N («Ro-
vín») . 5 m. 55 s. 
C a t e g o r i a do 750 c . c—1, B I L L I E T («B. 
N. C.»). 6 m. 35 s. 2/5. 
C a t e g o r í a de dos litros.—1, A U B A L I E 
(«Mathis»). 8 m. 30 m. 4/5. 
Cochos de tres l itros.—1, M O N T I E R 
(«Montier»). 6 m. 32 s. 
completas 
U A N D 
Beato Maestro 
A V I L A 
E n un precioso volumen de 2.200 p á g i n a s , encuadernado en te la , D O C E Pes9tas-
E n é l so han recogido, no s ó l o las comunmente conocidas , s ino o tras que n a n iao 
aparec iendo e n R e v i s t a s de d i f í c i l acceso. Sobre s u va lor a s c é t i c o baste saber que 
en el las aprend ieron la s a n t i d a d , entro otros, S a n Ignac io de L o y o l a , ban f r a n c i s c o 
de B o r i a y S a n t a T e r e s a de J e s ú s , y a c e r c a de su esti lo, se puede a f i r m a r que ni 
en v iveza , ni en mov imiento , ni en cas t i c i smo , son inferiores a tas de nuestros mae 
renombrados c l á s i c o s . 
Sacerdotes , Religiosos, a lmas , en u n a p a l a b r a , que q u e r é i s moldear y ca ldear vues-
tro c o r a z ó c en l a v i d a í n t i m a de C r i s t o , no d e j é i s de leer estas a d m i r a b l e s obras. 
A P O S T O L A D O D E I - A P R E N S A . S a n B e r n a r d o , 7. M A D R I D 
Erente al n ú m e r o 9 de l a carretera 
de Extremadura fué atropellado por la 
camioneta 5.5S3-M., conducida por José 
Angel Pradera , ©1 n iño de ocho, años 
Saturnino S a n Segundo Langar , con 
domicilio en Santa Isabel, 79, barrio 
del Lucer. E n la misma camioneta fué 
conducido a l a Casa de Socorro sucur-
sal de Palacio, donde fa l lec ió a poco 
de ingresar. 
O T R O S S U C E S O S 
Los que r iñen .—En la calle de L a v a -
p i é s r iñeron L u i s a Vázquez , de veinti-
siete a ñ o s , domicil iada en el 33 de di-
cha calle, y Julio Bestero, de veinticua-
tro, que vive en Amparo, 69. 
L u i s a resul tó con lesiones de pronós -
tico reservado. * 
— E n el paseo de l a Chopera r iñó Ni-
casio B r a ñ a s Gregori, de treinta y un 
años , domiciliado en Solana, 4, con un 
individuo del que s ó l o se sabe que se 
Macarro Castillo, de diez y seis años, 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
— E n el k i l ómetro 48 de la carretera 
de l a C<2ruña, cuando paseaba con va-
rios amigos, fué alcanzado por el auto, 
m ó v i l , que guiaba su propietario Ge-
rardo Molina, el joven Eutimio Lamar-
ca, que habita en Zurita , 3. Fué au-
xiliado en las Rozas, donde se le apre-
ciaron graves lesiones. 
—Un ciclista, que desaparec ió , alcan-
zó con la. m á q u i n a que montaba a Ma-
tilde S u á r e z Araiz , de cuatro años, con 
domicilio en Cruzada, 3, y "le causó le-
siones de relativa importancia. 
— E n l a calle Ancha, frente al 72, el 
a u t o m ó v i l 23.910, conducido por Alejan-
dro Péa-ez Baje, a trepe l ló ^ál joven de 
veint i trés a ñ o s Federico Fernández Alon-
so, que vive en Norte, 23, el cual re-
s u l t ó con lesiones de pronóstico reser-
vado. 
Fallece un atropellado.—En el hospi-
tal h a fallecido Severiano Sánchez Ca-
bezuelo, de cincuenta a ñ o s , con domi-
cilio en Esp ír i tu Santo, 23, víctima de 
las lesiones que el viernes sufrió al 
atrepellarle un a u t o m ó v i l en la Avenida 
de Menéndez y Pelayo, suceso que pu-
blicamos. 
B a ñ i s t a herido.—Al arrojarse a la pis-
c ina de los b a ñ o s del Niágara se pro-
dujo una herida, no grave, en l a cabeza 
José L l ó r e n t e L a r a , de diez y seis añoe, 
domiciliado en la calle de Fernández áe i 
los Ríos , n ú m e r o 8. 
Robo en el íren.—Mientras dormía !e 
robaron en e l correo de Extfeniadura 
el reloj y la cadena al viajero Valentín 
Ricore Silvestre, industrial de Badajoz. 
L a s joyas s u s t r a í d a s valen 830 pese-
tas. 
Idem en u n tranvia .—Én un tranvía 
apoda «el Manco», y éste produjo a su de la l í n e a Sol-Quevedo le robaron la 
adversario lesiones no de gravedad. 
— E n la madrugada del s á b a d o riñe-
ron en l a plataforma de un t r a n v í a de 
Carabanchel, José Alenda Luda , de 
treinta y cuatro años , con domicilio 
en l a calle de d o ñ a P a u l i n a Oriaga, 7, 
y Vicente Prieto Rodr íguez , de cuaren-
ta y dos, que vive en el 5 de l a de 
Francisco Paino, por s i uno de ellos 
h a b í a piropsado o no a una joven que 
sub ió a l v e h í c u l o . 
Al llegar és te a la calle del General 
Ricardos los dos hombres se apearon 
y se reprodujo la cues t ión . Vicente, con 
una paleta de a lbañi l , d i ó un golpe a 
José y le c a u s ó una grave herida. Des-
p u é s h u y ó ; pero fué detenido m á s tar-
de por la Guardia c iv i l . 
Enfermo lesionado.—En el cerrillo del 
Rastro sufr ió un ataque Aquilino Or-
tega Nieto, de ve int i trés años , que ha-
bita en la calle de Cavia , n ú m e r o 8, y 
al caer al suelo se c a u s ó graves lesio-
nes. D e s p u é s de asistido en l a C a s a de 
Socorro p a s ó al Hospital Provincia l . 
Accidentes.—Emilio Bernal de R i v a , 
de nueve a ñ o s , que vive en Cartage-
na, 8, sufr ió lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado por c a í d a casual en la calle 
de L u i s Vives. 
— L u i s a F e r n á n d e z del Alamo, de diez 
y seis a ñ o s , con domicilio en Amaniel , 
25. sufr ió u n a grave l e s ión cuando tra-
bajaba en un laboratorio de l a calle 
de Fuencarra l . 
— V a l e n t í n López Casero, de cuatro 
cartera con 115 pesetas a don Mariano 
Norte García. 
Tres lesionados en un. choque.—En el 
paseo de la D irecc ión c h o c ó con un ár-
bol el a u t o m ó v i l 22.144. 
E n el accidente resultaron con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado Mariano-: 
Marcos Gonzá lez , de veinticuatro añoS) 
domiciliado en M a r í a Z a y á s , 1, que guia-
ba el coche; Ricardo Muñoz , de veinti-
ocho, pintor, que vive en el 45 del men-
cionado paseo, e Ignacio López García^ 
de veintisiete, a lbañi l , que vive en Fran-
cos R o d r í g u e z , 11, que iban en el ve| 
h í c u l o . 
Víc t ima de un atropello.—A últ ima ho-
ra de la tarde de ayer fa l lec ió el in-
dividuo que fué atropellado el domin-
go a la sal ida de l a charlotada, en la 
Avenida de l a P l a z a de Toros, por el 
a u t o m ó v i l que c o n d u c í a Julio Oceja, 
suceso de que dimos cuenta. 
E l c a d á v e r no ha sido identificado. 
Niño intoxicado.—En un descuido 
sus mayores t o m ó cierta cantidad & 
le j ía e l n i ñ o de ve in t idós meses Angej 
S á n c h e z Marcos, que vive en Amaniel 
n ú m e r o 14. 
Sufr ió una grave intox icac ión . 
Un obrero muerto.—En una obra & 
cons trucc ión de la calle de Lista, 87, s 
c a y ó a l a v í a públ ica , desde la altura 
de un tercer piso, el operario Dionlsi 
Cubero, de treinta y cinco años, con 
domicilio en Palos de Moguer, 20. 
Sus c o m p a ñ e r o s le llevaron a la Ca-
de Socorro, donde le asistieron de gra-
„í„¡ . 1-1.- , . A r - ffllS-
años . que habita en Cava Alta, 19, se 
produjo lesiones de relativa impor tan- !v í s im_as"Íes iones7^ al!' 
cia al caerse en l a escalera de su casa, i c i ó en el Hospital. 
H a z a ñ a de u n a mujer .—En unos des-
montes de l a calle de Isaac Peral ( | | 
luán de las Victorias), jugaban el 
mingo varios peqneñue los , cuando un 
—Teresa Cuervo Gonzá lez , de once 
años , domici l iada en el paseo Imperial , 
6, eolax, s u f r i ó graves lesiones al en-
trar corriendo en su casa y tropezar 
con u n a banqueta. 
Rater ías .—Manue l Revuelto Durán , de 
mujer l lamada Bárbara Labanda, arro-
tr;\;;;'7•ocho'añ¿s:';inlomícTl̂ :• duetí-|̂ ex siffv1- rpo' co\MO1UÍ 
„„v,rt(A n , , ^ r r ^ n t r . ^ H o v ^ í o ^ i » ' 7. —seSun dijo—de indicar a un ni]0 si nunc ió que mientras d o r m í a en la glo-
riela de las P i r á m i d e s le sustrajeron l a 
d o c u m e n t a c i ó n personal y 17 pesetas en 
metá l i co . 
— E n un t r a n v í a de la l í n e a de Cara^ 
banchel le robaron l a cartera con do-
cumentos y u n d é c i m o de l o t e r í a a E l a -
dio H e r n á n d e z Vega, de sesenta y un 
a ñ o s , con domicilio en Cabestreros 10 
A t r o p e l i o s . - E l ciclista J e r ó n i m o Chita" 
que vive en l a calle de Emil io Raboso 
n ú m e r o 3. arrol ló con l a bicicleta que 
montaba, en l a calle del P a c í f i c o , a 
Antomo C a ñ i z a r e s Hernández , domici-
liado en e l 68 de esta ú l t i m a v í a v le 
c a u s ó lesiones de pronós t i éo resecado 
- E n el paseo de las Delicias el tran 
- 226 del disco 37, conducido por Do-
a l c a n z ó a Fabriciano 
v í a 
nato Mart ínez 
en él, que no se 
ale]ai'a que estaba 
demasiado. 
L a piedra fué a dar a Eugenio Pere** 
lif.ch, de dos años , domiciliado en «J| 
r^baldi, 72. y le causó u n a grave nei 
da en un ojo. 
Bárbara fué detenida. 
Lesionado en un vuelco.—En la c 
rretera de Franc ia , frente al cemehter 
de C h a m a r t í n de la Rosa, vo l có un c ' 
m i ó n del servicio de limpiezas del Ay"' 
tamiento de Madrid, afecto al pa / (U 
Sur, n ú m e r o ,')3, a efectos de un 
viraje. 
E l conductor del veh ícu lo , l10"1.^ i 
•loaquín Mat ías Contreras, de ^ ' " v j , . 
años , con domicilio en la calle ds . .¡o 
nederos, 6, c a y ó a t ierra y se prodw 
graves lesiones. 
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Los jardines de las pla-
zas de Bilbao y Progreso 
Fn la noche del domingo se abrieron 
fl, público los jardines de las plazas 
A Rilbao y Progreso. 
Muy en breve se abrirán los de la pla-
zaJtdTe?llcam crue con motivo de 
/ a p e r t u r a de los dos primeros hubo 
Irán contento entre el vecindario. 
8 E l alcalde ha dispuesto gue se cas-
q u e con la retirada del carnet al con-
Snrtor de un automóvil que transportó 
vn atacado de tifus deíde un pueblo 
Inmediato al hospital, sin llevar des-
mnés el coche a desinfectar. 
_ - E l domingo se presentó, sin previo 
Iso en la colonia escolar de Cerce-
Ü i l l a e l alcalde interino, conde de Mi-
^ u e d ó muy complacido del estado sa-
nitario y de limpieza de los 34 niños 
v 33- niñas que forman esta colonia, 
algunos de los cuales han ganado dos 
v hasta tres kilos de peso. 
La directora, doña Carmen de Cas-
tr0) fué felicitada por él conde de Mi-
Una interrupción del 
s e r v i c i o d e a g u a 
Los vecinos de las calles del Conde 
de Romanones, Colegiata y Relatores 
y de parte de l a p laza del Progreso 
carecieron ayer de agua hasta eso de 
las seis de l a tarde. 
Fué debida l a interrupc ión del servi-
cio a la rotura de u n a vieja c a ñ e r í a 
general, avería que ocurr ió durante l a 
noche del domingo. 
A primera hora de la m a ñ a n a de ayer 
una cuadrilla de ocho obreros c o m e n z ó 
a reparar la avería , lo que no se logró 
hasta las seis de l a tarde. P a r a ello 
tuvieron que cortar el servicio y quitar 
el agua, que formaba y a u n Ohárco en 
la calle. 
E l gobernador civil 
en Valdemaqueda 
E l domingo estuvo en Valdemaqueda 
el gobernador civi l , s eñor Mart ín Alva-
rez, al que a c o m p a ñ a b a n dos de sus hi-
jos y el capi tán de la Guardia civil , je-
fe de la c o m p a ñ í a a que pertenece aquel 
poblado. 
Desde la e s tac ión de Robledo se tras-
ladaron al pueblo en caba l l er ías . E l go-
bernador pudo comprobar que al l í no 
hay higiene, que las casas carecen de 
ventilación y las familias tienen que vi-
vir hacinadas en tugurios. Hace treinta 
años que la escuela del pueblo fué ce-
rrada, y hasta ahora que e l párroco 'ha 
establecido una clase nocturna, no ha-
bía dónde adquirir ins trucc ión . No hay 
tampoco m é d i c o , n i medicinas,' ni practi-
cantes. Incluso en muchos de los habi-
tantes de este pueblo se ven s e ñ a l e s fí-
sicas del atraso en que viven. 
El gobernador promet ió hacer cuanto 
le sea posible en favor de este pueblo, 
especialmente en lo que se refiere a 
sus, medios de c o m u n i c a c i ó n y al es-
tado cullural e h i g i é n i c o . 
Homenaje a l a infan-
cia y a la ancianidad 
En el local de la Tenencia del dis-
trito de la Lat ina se h a celebrado e l 
domingo un homenaje a l a infancia y 
a la ancianidad. 
Presidieron el alcalde, el párroco de 
la Paloma, el teniente de alcalde del 
distrito, don Manuel Alvarez Fernán-
dez; el presidente de l a Comis ión , don 
Juan Cuesta, y don Santiago González . 
Se repartieron e s p l é n d i d o s donativos 
•a los ancianos y ancianas de m á s de 
setenta años , del distrito, y bonitos re-
galos a los n i ñ o s y n i ñ a s de dos a seis 
años. 
La Comisión socorr ió a l a madre que 
hace pocos d ías dió a luz tres n i ñ a s , 
y ofreció su concurso en cuanto sea 
necesario. 
E l veraneo de las obreras 
¡ Suma anterior, 1.444 pesetas. Señor i ta 
de Olarte, 60; s e ñ o r don Lope Olar-
te, 60; don Joaquín García de Toledo 
y doña Ana Loring, 60. Total, 1.624 pe-
setas. 
Por cada 60 pesetas v e r a n e á una obre-
ra durante, quince d í a s . 
F e d e r a c i ó n de C o -
legios Doctorales 
La Federación de Colegios doctorales 
ba celebrado s e s i ó n ordinaria. 
E l doctor P u i g Asprer, secretario ge-
neral, presentó una m o c i ó n , en l a que 
p r o p o n í a que el presidente de la Fede-
ración, don Francisco de Francisco, sea 
destinado para formar parte del Patro-
nato de l a Universidad. F u é aprobada. 
Se d ió cuenta a ios reunidos de las 
comunicaciones que se han enviado a 
las Universidades m á s importantes de 
A m é r i c a y a l a de Manila, con objeto 
de extender los "Colegios de Doctores a 
lodos los p a í s e s de habla e s p a ñ o l a . 
Se p r o c e d i ó a constituir el Colegio 
de Doctores de Santiago de Compostela. 
Quedó formado de esta m a n e r a : 
Presidente, e l rector; vicepresidente, 
don Antonio Eleicegui, decano de F a r -
m a c i a ; vocales: don Vicente Goyanes, 
catedrát ico de Medic ina; don Olegario 
F e r n á n d e z B a ñ o s , de Ciencias; don Abe-
lardo Moralejo Laso , de F i l o s o f í a y Le-
tras; don Juan P é r e z Mi l lán , auxi l iar 
de dicha F a c u l t a d ; don Jesús Fernán-
dez Novoa, doctor en Derecho, con re-
sidencia en L a C o r u ñ a ; don Juan Gil 
Armada, doctor en Derecho (secretario), 
y don Homobono González Fernández , 
doctor en Derecho (tesorero). 
Se acordó comunicar los anteriores 
nombramientos a todos los Colegios doc-
torales. 
P a r a el Colegio de Doctores de Va-
lladolid fueron propuestos don Alvaro 
Olea y don Francisco Mendizába l , doví-
tores en Derecho; otros dos doctoros 
en Medicina, y don Modesto Lecumb*. 
rr i , de la Facul tad de F i l o s o f í a y Le-
tras. 
Supremo de Guerra y Marina 
E l pleno del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Marina h a examinado los expe-
dientes de recompensas o pensiones re-
lativos a las siguientes personas: 
D o ñ a Mar ía J i m é n e z Lorenzo, don 
Francisco Valledor Diez, don José Lo-
sada de Arteaga, don Antonio Díaz Ba-
rrientes, d o ñ a Dolores Cebrián Lorenzo, 
d o ñ a Mar ía Teresa Caballero, Ben Alza 
Ben Laarbi , don F é l i x García Gi l , don 
don Fernando Pagador Gironés , don R a -
m ó n Escart ín Bescor, don Nico lá s de 
Fuentes P a d r ó n , don Aurelio Barrado 
Martín, don José Quefglas B a ñ o s , don 
J o a q u í n Boy Fontellos, don Andrés Bor-
let López, don Teobaldo Díaz Estébanez , 
don Emi l io M u ñ o z Calchinary, don R a -
m ó n R o a Villasante, F á t i m a Ben D u d ú 
Buasasi , d o ñ a L u i s a T o r ó n García, d o ñ a 
Este la Izquierdo Arroyo, don Alejandro 
Angosto P a l m a , don A g u s t í n Gobart L u -
que, don Guillermo Delgado Brakembu-
ry, don Jsoé Mart ínez Esparza , don Ju-
l i á n Alberdi Vi l lanueva, don Heli Ro-
lando Tel ia y Cantos, don Fernando Gó-
mez López, don Fernando Lizcano de 
la Rosa, don Demetrio F o n t á n Cadarso, 
don Miguel Ossorio Rivas , don Guillermo 
Diez, don M a t í a s Zaragoza Usera, don 
Alejandro M o l í n s Soto, don Abilio Bar-
berá S a l d a ñ a , don Pablo Montesinos E s -
parteta, don Camilo Carrero Gutiérrez, 
don José M a r í a Prats , don José E . Vá-
rela Iglesias, don Juan L a v e r ó n Agut, 
don Fernando López Canti , don L u i s So-
l á n s L a v e d á n , don Ricardo Rada Peral , 
don Bernardino Mulet Garrió, don José 
Clemente Herrero, don L u i s Martin Mon-
talvo, don Benigno Mart ínez Portillo, 
don Fernando Capaz Montes, don Juan 
Patero Echecopar, don Roger E s p í n Al-
fonso, don Francisco Ripol l Alvarez, don 
Francisco B a n d í n Delgado, don Dionisio 
P a r e j a Arenil las, don Miguel Rodrigo 
Mart ínez , don L u i s Berenguer Fusté , don 
Gonzalo Ortiz Portillo, don Fernando 
García López , don José Pinto de la Ro-
sa, don L u i s Maroto Gonzá lez , don Al-
fonso Pérez V iñe ta , don Eladio Rodrí-
guez Cañibano , don Felipe Díaz L izana , 
don Eduardo Maldonado Vázquez , don 
Julio Atienza Crespo, don Juan Ruiz 
Valarino, don Rafael P e ñ u e l a s Guerra, 
don Francisco Alaminos Recio Chacón, 
don Fernando Zerolo Fuentes, don Juan 
J . Aracena Gorosabel, don Carlos Lamas 
P a l a u y don Antonio García Alamo. 
L a s fiestas de Colmenar V i e j o 
ragua para Jul io Mendoza y Pérez Soto. 
Martes 30, dos becerros para Charlot 
Zamorano, C h a p l í n y su «botones»; uno 
de estos becerros será rejoneado, ban-
derilleado y muerto a estoque en b ic i -
cleta. Luego l i d i a r á dos novillos Maria-
no Sanz, «el M o r e n o » . 
H a b r á a d e m á s bailes p ú b l i c o s en la 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , fuegos artifi-
ciales, tracas, c u c a ñ a s , carreras de bi -
cicletas, regatas y otros e s p e c t á c u l o s . 
L o s jardines de la E s -
cuela de Agricultura 
Los jardines ds l a Escuela de Inge-
nieros A g r ó n o m o s h a n sido abiertos por 
l a noche al p ú b l i c o . Se han colocado 
en ellos bancos de c e r á m i c a y u n a ins-
l a l a c i ó n de luz. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sohre las Islas B r i -
t á n i c a s y Noruega se hal lan dos n ú c l e o s 
de bajas. presiones que producen vien-
tos en el Canal de l a Mancha. L a s altas 
presiones se hal lan al Oeste de nuestra 
P e n í n s u l a , por lo que el tiempo no ha 
sufrido m o d i f i c a c i ó n . 
Otras notas 
Los que mueren en Madrid.—Leemos 
en L a Voz Médica que durante l a se-
mana del 8 al 14 del actual han ocu-
rrido en Madrid 206 defunciones, c u y a 
c las i f i cac ión por edades es l a siguiente: 
Menores de un a ñ o , 40; de uno a cua-
tro a ñ o s , 18; de cinco a diez y nueve, 
18; de veinte a treinta y nueve, 34; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, 46; de 
sesenta en adelante, 50. 
L a s principales causas de d e f u n c i ó n 
son las eiguientes: 
Bronquitis, 6; b r o n c o n e u m o n í a , 7; 
p n e u m o n í a , 11; enfermedades del cora-
E L G A I T E R O 
zón , 25; c o n g e s t i ó n , hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 15; tubercu-
losis, 25j meningitis, 13; cáncer , 12; ne-
fritis, 6; fiebre tifoidea, 5; diarrea y 
enteritis, 27 (de ellos cuatro de m á s de 
dos años ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a dismi-
nuido en 14 con re lac ión al de l a esta-
dís t ica de l a semana anterior, n o t á n d o -
se l a d i s m i m i c i ó n en las producidas 
por tuberculosis y meningitis, habiendo 
aumentado las de enfermedades del co-
razón. 
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ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
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Para empapelar y pintar: Cañizares, 14. 
Teléfono 12.029. 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
que en Preciados, 10, próximo a la Puer-
ta del Sol, tienen su nuevo" despacho los 
muy justamente afamados Cafés Guilis, 
por haber clausurado el del número 24 du-
plicado, mientras ee realizan obras sn el 
edificio. 
niños yedmos 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R 
Clases práct icas , diarias y obligato-
rias en todos los cursos del B a -
chillerato elemental. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S 1 
E l d ía 26 c o m e n z a r á n en Colmenar 
Viejo las fiestas de la Patrona del pue-
blo, Nuestra S e ñ o r a de los Remedios. 
E l d ía 26 será l levada l a imagen de 
la V i r g e n de los Remedios desde su 
ermita a la iglesia del pueblo. E l do-
mingo 28 se c e l e b r a r á una solemne pro-
c e s i ó n para trasladar la imagen desde 
la parroquia a la ermita; se e n t r e g a r á 
uan medalla de oro al vecino que ador-
ne mejor un b a l c ó n del trayecto. Se can-
t a r á n salves a toda orquesta, bajo la 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Merino, c a p e l l á n de 
S a n Franc i s co e l Grande. E l p a n e g í r i c o 
de l a V i r g e n e s t a r á a cargo del señor 
Sanz Revuelta, c a n ó n i g o de Segovia. 
E l sábado 27 l i d i a r á n novillos, de los 
herederos de don Victor iano Cortés , los 
matadores Chatet de V a l e n c i a y Balta-
sar Tato , de Colmenar. 
E l domingo 28, toros de V e r a g u a para 
Fausto Barajas y José Paradas. 
Lunes 29, novillos del duque de Ve-
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d í a s de darse 
una l o c i ó n d iar ia . S u ac-
c ión es debida a l o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye u n a novedad. 
HMaravilloso invento!! 
No mancha n i la piel n i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
droguer ía s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
C A N S A D O S 
Desaparecen oon el h i g i é n i c o 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERÍAS 7 PERFUMERÍAS 
instrucciones para los e j e r c i -
cios durante el Bachillerato 
universitario 
L a Direcc ión general ds E n s e ñ a n z a 
Superior y Secundaria h a dirigido a los 
directores de Institutos, con fecha 16 
del corriente, una importante circular, 
que dice: 
«Sust i tu ida en e l nuevo plan de estu 
dios que rige en los Institutos naciona-
les de segunda e n s e ñ a n z a l a asignatu-
ra de Lengua castellana por los traba-
jos prác t i cos del idioma e s p a ñ o l indi-
cados en e l art ículo cuarto del real 
decreto de 25 de agosto de 1926, y con 
objeto de puntualizar el alcance y ' e x -
t ens ión de dichos trabajos p a r a las Per-
manencias del p r ó x i m o curso académi -
co y sucesivos, y al mismo tiempo re-
solver consultas con estos extremos re^ 
lacionadas. 
Esta D irecc ión general h a dispuesto: 
Primero. Los trabajos prác t i cos del 
idioma e s p a ñ o l que h a n de realizarse 
en las Permanencias serán (liarios y 
obligatorios para todos los alumnos de 
todos los cursos del Bachillerato ele-
mental y se p r o c u r a r á los realicen 
igualmente todos los alumnos de B a -
chilleratos universitarios. 
Segundo. D ir ig i rán estas p r á c t i c a s 
durante el Bachillerato elemental los 
catedrát icos de Lengua lat ina y Termi-
n o l o g í a c ient í f i ca , industrial y art ís t i -
ca, y durante los B a c h i l l e r á t o s 'univer-
sitarios los catedrát icos de Literatura 
e s p a ñ o l a . P a r a l a mayor eficacia de 
este servicio y conveniente d i s t r ibuc ión 
de alumnos en secciones, los profesores 
de R e l i g i ó n c o o p e r a r á n como auxi l ia-
res de tales prác t i cas en el Bachil lera-
to universitario. 
Tercero. Los trabajos p r á c t i c o s del 
idioma e s p a ñ o l , especificados en los 
apartados A), B) y C) del art ículo cuar 
to del real decreto de 25 de agosto 
de 1926, se rea l i zarán necesariamente 
durante e l Bachillerato elemental y po-
d i á n reiterarse en los universitarios, 
con l a diferencia de intensidad adecua-
da a esta distinta g r a d u a c i ó n . 
Los ejercicios de redacc ión y compo-
s i c i ó n durante los Bachilleratos univer-; 
sitarlos c o n s i s t i r á n en apunfes, extrac-
tos o r e s ú m e n e s que escr ib irán los 
alumnos acerca de explicaciones o lee-1 
turas en alta voz, de libros c i en t í f i cos j 
usados, en l a e n s e ñ a n z a , a s í como des-
cripciones, narraciones, corresponden-1 
c ia epistolar y ejercicios escritos de | 
lecciones de los cuestionarios oficiales. 
Cuarto. Todos los trabajos prác t ioos 
del idioma e s p a ñ o l s e r á n examinados y 
corregidos por el personal doíScnle in-
dicado, quien fac i l i tará a los alumnos 
las aclaraciones y explicaciones nece-
sarias y conducentes al conocimiento 
gramatical y literario del id ioma.» 
J U E G O S 
L a Direcc ión general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en 
los d ías 22 a l 27 de los corrientes se 
entreguen por la Caja de la misma los 
valoree consignados en s e ñ a l a m i e n t o s 
anteriores que no h a y a n sido recogidos 
y a d e m á s loe comprendidos en las fac-
turas eiguientes: 
Pago de créd i tos de Ultramar, reco-
nocidos por los ministerios 1 de Guerra, 
Marina y esta D i r e c c i ó n general, a los 
presentadores en Madrid, y por giro 
postal a los d e m á s , de facturas del tur-
no preferente, que se consignan en la 
re lac ión que se Inserta en l a Gaceta 
del domingo. 
Entrega de t í tu los de la Deuda per-
petua al 4 por 100 interior, e m i s i ó n de 
1919, procedentes de conversiones de di-
ferentes deudas. 
genuinamente chinos en bambú (con tan tos de hueso a 29 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil) desde 75 pesetae. Calculadores automáticos a 2,25. 
L . Á S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D . 
E l viernes o s á b a d o sa ldrá el presi-
dente para San Sebas t ián 
Despacho con el presidente _ 
Con el jefe del Gobierno han despa-
chado ayer los m f ñ l s l r o s de la Gober-
n a c i ó n , Mar ina y G r a c i a y Justicia, el 
oficial mayor de la Presidencia, e l jefe 
interino de la S e c r e t a r í a auxi l iar y el 
vicepresidente del Consejo de E c o n o m í a 
Nacional s e ñ o r Castedo. 
Rec ib ió d e s p u é s el general Primo de 
Rivera a los generales Carranza , Nou-
vilas y Correa; al coronel Barbero, al 
teniente coronel F e r n á n d e z Mulero y al 
secretario general de la Alta Comisar ía 
s e ñ o r Saavedra. 
Por l a tarde el presidente estuvo en 
e l ministerio de la Guerra;1 c o n v e r s ó 
con su ayudante el comandante Lacuer-
da y d e s p u é s s a l i ó a pasear en auto-
m ó v i l . 
E l jueves, Consejo 
E l p r ó x i m o jueves se r e u n i r á el Con-
¡sejo de ministros. E l pr imer propós i to 
| f u é celebrar esta r e u n i ó n hoy martes, 
pero se retrasó con el fin de que a ella 
asista el ministro de\ Hacienda, s e ñ o r 
Calvo Sotelo, que regresará y a m a ñ a n a , 
dando por terminado su veraneo. 
E l presidente a San S e b a s t i á n 
E l m a r q u é s de Este l la m a r c h a r á a 
San S e b a s t i á n el viernes o e l s á b a d o 
de esta semana. 
Conferencias en G u e r r a 
E l ministro de l a Guerra, d e s p u é s de 
despachar con los jefes de s e c c i ó n de su 
departamento, c o n f e r e n c i ó extensamente 
con e l alto comisarlo general Sanjurjo 
y con e l general Goded. 
A ú l t i m a hora rec ib ió l a vis ita del 
cap i tán general. 
L a d e m a r c a c i ó n jud ic ia l 
E l ministro de Gracia y Just ic ia se 
propone aprovechar los d í a s libres, in-
cluso a l g ú n domingo, p a r a continuar las 
visitas a los Juzgados con motivo de 
la d e m a r c a c i ó n judic ial . 
Regresa el conde tie Guadalhorce 
Ayer l l e g ó a Madrid, procedente de 
Zaraúz , el ministro de Fomento, conde 
de Guadalhorco. 
U n Instituto en ZaSra 
U n a numerosa C o m i s i ó n de Zafra vi-
s i tó al ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
para pedirle l a c r e a c i ó n en Zafra de un 
instituto de segunda e n s e ñ a n z a . 
Alegaron en favor de l a p e t i c i ó n las 
breves v í a s de c o m u n i c a c i ó n que tiene 
esta ciudad. A d e m á s hicieron constar 
que e l asunto afecta a 68 pueblos de 
los alrededores de Zafra, que cuenta 
con buenas condiciones de alojamiento. 
E l pantano de Tiasico "de Beas 
E l gobernador de Jaén , m a r q u é s de 
Rózate]b, h a b l ó ayer al conde de Gua-
dalhorce del pantano de Tranco de Beas. 
Por los ministerios 
E l ministro de l a Gobernac ión recibió 
las siguientes v is i tas: conde de Sagas-
ta, gobernadores Civiles de Segovia, 
u ie l , Lér ida y J a é n ; coroneles s e ñ o r e s 
Civantos y Mal ibrán, teniente coronel 
de Art i l l er ía s e ñ o r Bornas ; alcaldes de 
Salamanca y R í o s Tosta, conde de P l -
nofiel, teniente de alcalde de Sevi l la , 
s e ñ o r F e r n á n d e z Pa lac io s ; conde de 
C a s a Fuerte 'y delegado gubernativo de 
Toledo. T a m b i é n rec ib ió a u n a Comi-
s i ó n de Barcelona, compuesta por va-
rios concejales, e l presidente de ' la Con-
federac ión Nacional de Sindicatos libres 
de E s p a ñ a , el presidente de la Confe-
d e r a c i ó n regional catalana, . e l secre-
tario del Instituto obrero de seguros so-
ciales y el presidente de l a Asoc iac ión 
de empleados y obreros. 
— E l ministro de Gracia y Justicia re-
c i b i ó a l encargado de l a Nunciatura. 
—Fueron recibidos por e l ministro de 
Ins truc ión p ú b l i c a el m a r q u é s de Be-
navite, el alcalde de Medina del Campo, 
l a regente de l a Escue la Ñor n a l de 
maestras de Madrid s e ñ o r i t a H i n c ó n y 
el ca tedrát i co de S a n Is idro, s e ñ o r Dan-
t ín Cereceda. 
— E l ministro de Trabajo rec ib ió a los 
tenientes coroneles don César Serrano y 
s e ñ o r Reus; al doctor Gonzá lez Guerra 
y a l arquitecto s e ñ o r Tras i erra . 
CIGARRILLOS DE MODA 
E L A P A R A T O D E R A D I O Q U E 
R E C O G E L O S A N T Í P O D A S 
A u t o E l e c t r i c i d a d , S a n A g u s t í n , 3. 
Boda de P r í n c i p e s 
E n l a iglesia de Saint Louis , en 
L ' I l e (Par í s ) , c o n t r a e r á el jueves ma-
trimonio el infante don Gabr ie l de Bor-
bon, c a p i t á n de Cabal l er ía , hermano me-
nor del, infante don Carlos, con Ja 
princesa Margari ta Czartoryski . 
L a princesa Czartoryski , como publi-
camos hace tiempo, pertenece a una de 
las m á s nobles familias polacas. Des-
ciende de Gedymin , gran duque de L i -
tuania, fallecido en 1341. a cuya casa se 
a g r e g ó el principado de Czartoryski el 
a ñ o 1400. Cuenta veinticuatro años de 
edad, y es hi ja mayor del p r í n c i p e Adam 
L u i s Czartoryski , .duque de Klewan y 
de Zukow, y de la princesa M a r í a L u i -
sa, nacida condesa de Kras ine -Kras ins -
ka. Hermanos de la princesa son los 
p r í n c i p e s Isabel, José Augusto, Yolanda, 
Ladis lao y Teresa Czartoryski . 
L o s p r í n c i p e s Czartoryski tieneji su 
residencia habitual en P a r í s ; pero pa-
san largas temporadas en C r a c o v i a y en 
s;u castil lo de Siemcwa, en Gal i t z ia . 
Boda a r i s t o c r á t i c a 
E n breve se c e l e b r a r á la boda del o ñ -
ci'al de la M a r i n a de guerra marques 
de V i a n a y de la Coqui l la con la s e ñ o -
r i ta d o ñ a María de L a n c á s t e r . Los pac-
tos previos matrimoniales acaban de ce-
lebrarse en Biárr i tz , en « V i l l a Tama>-
m e s » , propiedad hoy de los ar i s tócra tas 
portugueses condes de Louza , padres de 
la prometida. 
E s t a Ijoda m a r c a r á el enlace de dos 
de las m á s antiguas casas de l a P e n í n -
sula, ambas de la m á s r a n c i a nobleza. 
L a fami l ia L a n c á s t e r proviene del ma-
trimonio del rey de Portugal don 
Juan I I , el Maestre de Av iz , con d o ñ a 
F i l i p a de L a n c á s t e r , h i ja del duque de 
L a n c á s t e r y nieta del rey Eduardo I I I 
de Inglaterra . Sobrina de don Antonio 
de L a n c á s t e r , duque de Aveiro , primer 
m é d i c o de la fami l ia real portuguesa, 
la s e ñ o r i t a de L a n c á s t e r pertenece, a 
una fami l ia no solamente emparentada 
con las primeras casas portuguesas, ta-
les como las de los duques de Canminba , 
Cadaval , L o n l é , P á l m e l a , marqueses de 
Abrantes. Torres de Vizeu , conde de 
Castelomendo. Sahugosa y Murga, F a r o 
y Vimie iro , S a n Lorenzo, Mereilles y 
Canto Castro y Alca^ovas, y muchas 
otras, sino t a m b i é n con muchas fami-
lias de nuestra mejor nobleza, entre 
ellas l a misma casa de V i a n a , cuyo abo-
lengo es sobradamente'conocido. 
Viajeros 
H a n salido: para Tudela , don Jul io 
Pérez Burgaleta; para Navas del Mar-
q u é s , d o ñ a Isabel P e c h u á n ; para R i o -
frío, el señor duque de Sotomayor; para 
S a n S e b a s t i á n , don Ruperto Besgá , y 
para Miengo, don Antonio F e r n á n d e z 
G o n z á l e z . 
— H a llegado de E i b a r d o ñ a Marga-
r i ta G a l d ó s . 
Fal lec imiento 
L o s condes de Santa B á r b a r a pasan 
en estos momentos por el doior de per-
der a su hijo, Pepito P lasenc ia y Me-
dina, que ha dejado de existir en Sevi-
lla, a los seis años de edad. 
Env iamos nuestro sentido p é s a m e a 
los padres y d e m á s familiares del n i ñ o 
fallecido. 
Por 11. O. se ha aprobado 1̂  distribución 
de un crédito de 7.370.000 pesetas para las 
obras de la Academia General Militar. 
L a distribución es como sigue: 
Presupuesto para el estudio y redacción 
del proyecto de Academia General, en Za-
ragoza, aprobado por real orden de 12 de 
agosto de 1927 5.670 pesetas. 
Proyecto de obras de preparacin del so-
lar, incluidos el 2 por 100 de imprevis-
tos y el presupuesto complementario para 
su ejecución por subasta-concurso 419.690. 
Proyecto para el alojamiento de la tro-
pa y ganado afectos a la Academia, in' 
cluídos el retiro obrero y el 2 por 100 de 
imprevistos y presupuesto complementa-
rio para su ejecución por gestión directa 
1.155.280. 
Proyecto de ediñeios correspondientes a 
la Academia General Militar propiamente 
dicha, con inclusión del 2 por 100 de im-
previstos y su presupuesto complementa-
rio para su ejecución por subasta-con-
curro 5.789.360. 
E n otra real orden se ha aprobado el 
proyecto, que se realizará por gestión di-
recta, del cuartel para la tropa y gana-
do de la Academia General Militar. 
R E C T I F I C A D O R E S D E C O 
R R I E N T E A L T E R N A 
18 y 28 pesetas 
| A u t o E l e c t r i c i d a d , San A g u s t í n , 3 
Folletín de E L DEBATE 22) 
T I R S O M E D I N A 
no^nPrimavera 
IV o v E : L . A 
Ilustraciones por K - H 1 T O 
spírilu sea una momia y haya conseguido la per-
n a inditerencia, entonces s e r é feliz. No desco-
l i d l V 1 c a r á c í e r negativo de mi felicidad, una fe-
sent f"68168'03' que consiste simplemente en no 
PR d0l0r- E s o es 10 que busco. Y o creo que eso 
J, umeo que se puede lograr. 
p0co10ntras,tan*0' Paseo a caballo y a pie, cazo un 
supre^ 1 ^ Como todavía no he llegado a la 
«ación n r ' confieso que me aburro . L a imagl-
sarán v ^ aun desea el c o r a z ó n . Y a se can-
Mi c H i T 9 án POr u10™"^ y dejarme tranquilo, 
ja Sirvp me hace mucha comPafí ía- E s u n a alha-
para no Para todo- E n esta soledad en que vivo, 
^'go conPerder el hab,a' le concedo que tenga con-
oiudo p0VerSación- f u t i r í a que a c a b a r a v o l v i é n d o s e 
^ma. E 1111 CU,pa- P o r al l0ra 110 h a y n i n g ú n e í n -
quev^dos8 ^ gran tip0' de m u c h a inventiva. U s a 
h(;chos nCOmo roseIones de catedral, que parecen 
^ la car0 ^ Para m i r a r con ,os 0Í0S' sir10 con to-
"¿Ha llamad Cuando v icne a decirin€, por ejemplo: 
hacia el fl 61 Señor conde?,)' ticnde aun la oreja 
apuntador y toma u n a actitud como si es-
tuviese ante púb l i co numeroso. E s tan grande su afi-
c i ó n a lae comedias, que en cuanto puede me decla-
m a escenas y parlamentos , y a u n me h a propuesto 
De modo que conmigo ni h a y aventuras n i come-
dias. 
D i r á s que s ó l o te hablo de m i criado. ¿Y de q u i é n 
p 4 
que me aprenda yo algunos papeles y los recitemos 
juntos. S i yo fuera un don J u a n , él s e r í a un gran 
Ciult i ; pero a m í y a 
ec capitán me m a t ó 
a la puerta de mi casa. 
te he de hab lar? S ó l o trato con él . H a y t a m b i é n en 
c a s a u n a cocinera, pero no tengo de ella m á s noti-
c ias que las que me dan sus platos. Como, luego 
existe. No la veo n u n c a . 
Y no esperes y a m á s novedades en mi vida. Den-
tro de dos, dentro de diez a ñ o s podré contarte lo 
m i s m o que hoy. Poco a poco me i ré acostumbrando 
a esto. Y o voy encontrando sabor a la soledad en 
que vivo. P e r o t a m b i é n tengo miedo. ¿No prefieren 
los ladrones p a r a sus ataques las casas a i s ladas? 
¿ N o g u s t a r á n las locas ideas de saltear la imagi-
n a c i ó n de un hombre solitario? Cuando despierto en 
la mi tad de l a noche y percibo e l silencio e s p e s í s i -
mo del campo, me sobrecojo y se me ocurre pensar: 
— ¿ A n d a r á por las sombras a lguna osada aventu-
r a que, c o n s i d e r á n d o m e indefenso, venga por a h í aga-
z a p á n d o s e y e s c u r r i é n d o s e para lanzarse sobre m í 
cuando e s t é m á s descuidado? 
Son miedos de la obscuridad y del silencio. Harto 
conozco que a q u í no es posible que nada turbe la 
paz de mi v i d a . » 
Del mismo al mismo 
« A r v e j a n a , . a 4 de septiembre. 
Me reexpiden desde Madr id un telegrama llegado 
a m i casa . Contiene una noticia triste: ha muerto mi 
padrino, el m a r q u é s de Be l lamora . 
E l te legrama procede de L a s P a l m a s y lo f i rma 
( (Matías A n d a l u z » . 
¿ Q u i é n e s este M a t í a s ? ¿Un pariente, un amigo, 
un criado, un alhacea? S in duda a lguna ed infeliz 
padrino a c a b ó su v ida solo. E s posible que u ñ a d u r a 
enfermedad le h a y a postrado durante mucho tiempo 
y h a dado finalmente con él en t ierra . Acaso é s t a sea 
l a r a z ó n de que no nos diera noticias suyas . 
S i n embargo, a alguien deb ió de h a b l a r de m í , pues-
to que se han apresurado a comunicarme ed fallcci-
raiento. Luego, no me olvidaba. 
He sentido mucho esta dolorosa novedad. ¡ P o b r e 
padrino! S i yo hubiera sabido dónde estaba y que 
y a c í a enfermo, h a b r í a corrido junto a él , h a b r í a -
m o s unido nuestras soledades y h a b r í a muerto en 
m i s brazos. Y a no he de verle nunca; ni s iquiera lie 
de saber los detalles de s u fin. 
H e dicho a mi adminis trador que t e l e g r a f í e a esa 
s e ñ o r A n d á l u z con m,i n o m b r e ' d á n d o l e el p é s a m e . No 
s é q u i é n es, pero creo que debo cumpl i r en esta for-
m a con él, y a que él h a cumplido fielihente el encar-
go que s in duda r e c i b i ó de part ic iparme la-desgracia . 
Con esto se me h a hecho algo m á s penosa la sole-
dad. C ó m o no tengo n a d a en q u é pensar, pienso en 
m i padrino, rezo por. él , y recorro las escenas de mi 
v ida en que él t o m ó par le c a r i ñ o s a . He decidido ocu-
p a r mi tiempo en a lguna faena para que la tristeza 
no me domine, y n a d a me parece mejor que recordar 
m i s conocimientos de pintura. S i este p a í s no es, en 
general , m u y bonito, se ven algunos trozos de campo 
m u y apropiados p a r a tentar a u n pa isaj i s ta poco exi-
gente. Uno de estos d í a s iré a Rinconada, la capital 
m á s p r ó x i m a , y pienso traerme de allí l ienzos, pince-
les, colores y todos los trebejos necesarios. 
E s urgente, porque noto que se me ha planteado 
un t r á g i c o problema: o yo mato el tiempo o el 
tiempo me m a l a a m í . » 
D e las memorias de Gabino Cercado 
« E n A r v e j a n a , a 12 de septiembre. 
L l u e v e . No h a y otra cosa que apuntar en el cua-
derno. Desde hace dos d í a s estamos encerrados en el 
c a s e r ó n y n u n c a como a h o r a h a pesado, sobre nos-
ottros el fastidio. S i hablamos, nos i imi lamos a decir 
que llueve. Y y a son muchas las veces que nos lo 
(Continuará.) 
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Cotizaciones de Bolsas 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (70). 
70.15; E (70). 70.15; D (70). 70,15; C 
(70), 70.25; B (70). 70.25; A (70), 70,2D ; 
G v H (69,25), 69.75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie B (86,25), 
86.15; A (86.50), 86,40; G y H (87.25). 
87,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100—Serie E 
(91), 90; D (91,25), 90; C (91). 90; B 
Í90.50), 90; A (90,25), 90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rie A (103.25), 103,50; B (103,25), 103,50; 
C (103.25). 103.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,80), 91,75; E 
'01,80), 91,75; D (91,80), 91,75; C (91,80), 
91,75; R (91,80), 91.75; A (91,80), 91,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie P (103;90), 104; E 
(103,90), 104; D (103,95), 104; C (104), 
104; B (104), 104; A (104). 104. 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , U n i ó n B a d i o (E . A . J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias . de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
15,30. Orquesta Artys: «Poeta y aldeano» 
(obertura). Suppó; «Danza española», Mosz-
kowsky; «El parque de Sevilla» (canción 
de las flores). Vives; «El Rey que rabió» 
(fantasía) , Chapí. Boletín meteorológico. 
T r i u n f o d e B e l m o n t e e n S a n S e b a s t i á n 
Finito corta una oreja en Madrid . N i ñ o de la Pa lma y Cagancho 
fracasan ruidosamente. Fallece en Valenc ia el banderillero Perales. -QEl-
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
No hay m a d r i l e ñ o que este verano 
pueda quejarse con just ic ia del calor. 
Otros años el mes de agosto h a alcan-
zado temperaturas tan altas que invi-
Información teatral. Lucy Henee (mezzo-1 taban a sal ir de Madrid o a sumer-
soprano): «Avemaria», Gounod; «Sansón y girse durante todo el d í a en el agua 
Dalila» (romanza). Saint-Saens; «Los de 
Aragón» (palomica aragonesa). Serrano. In-
termedio, por Luis Medina. L a orquesta: 
«La arlesiana» (segunda suite), Bizet. Bol-
sa de trabajo. Noticias de Prensa. L a or-
questa: «Prometeo» (ballet), Beetboven.—19, 
Sexteto de la estación: «La Walkyria» (fan-
tas ía) , Wágner; «El juramento» (fantasía) , 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se- Gaztambide. Intermedio, por Lu i s Medi-
rle E (93,30), 94; D (93,60), 94; C (93,75), 
94; B (93,75), 94; A (93.75), 94. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie E (92,75), 93,60; G (93,25), 93,75; B 
(93,25). 93,75; A (93,25), 93,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (103) 
103; B (103), 103; C (103), 103. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
drid, 1868 (98), 99; V i l l a de Madrid, 
1914 (89). 89; Mejoras Urbanas, 1923 
(95). 95. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
TADO.—Hidrográñca del Ebro (101.50,. 
102; T r a n s a t l á n t i c a : 1925, Aiayo, o/c, 
99,75; noviembre (99.75), 99,75; 1926 
(103.50), 103,50. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—¡sanco Hi-
potecario : 4 por 100 (89), 89; -, por 100 
(101), 101,25;' 6 por 100 (108,75), 108,50. 
E F E C T O S l ' i B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Emprés t i to argentino (102,25). 102,25. 
C R E D I T O LOCAL.—(100,25), 100,25. 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a ;V>0\ 
650; í d e m H.spano-Americano ^Ol). 191; 
í d e m E s p a ñ o l de Crédito (220)', 220; Idem 
Central (121), 121; í d e m Río de l a P la -
ta, nuevas (221), 220,50; Cooperativa 
Electra A. (120), 119; Hidroe léc tr ica Es -
p a ñ o l a (180,50), 180; T e l e f ó n i c a (100,40), 
100,50; Duro-Felgucra: contado (60,50), 
,61; fin corriente, 61,50; Tabacos (199), 
'200; M. Z. A . : contado (522), 527; fin 
corriente, 527,50; fin p r ó x i m o , 529 ; Nor-
tes: contado (540), 543; fin corriente, 
544; fin p r ó x i m o , 547; «Metro» (129,50), 
130; Azucareras preferentes, fin corrien-
te, 103,50; í d e m c é d u l a s beneficiarlas 
(71), 71; Explosivos (527), 555; fin co-
rriente, 550; fin p r ó x i m o , 562; nuevas 
(no oficial), 482. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e (102,85), 
103,25; Sevil lana, octava (97); 98,50; 
Ponferrada (76), 76; Construcc ión Na-
val , 5 por 100 (84,50), 85; Norte, primera 
(73,50). 73,50; segunda (73), 72,75; Astu-
r i a s : 3.a (72,75), 73; Alsasua (92), 91; 
Norte 6 por 100 (104.50), 104,50; Segovia-
M e d i n a (68,50). 68,15; Valencianas 
(101,75), 101,75; Alicantes • p r i m e r a 
(333,50), 332,25; H (101,50), 101,50; I 
(103,90), 103,70;- «Metro» 5,50 por 100 (98), 
98; R. C. Astur iana: 1919 (102,50), 102,50; 
1920 (101). 101; Peflarroya (101,50). 
101,50; Andaluces, amari l la ( interés 
fijo (198), 205. 
P a r . Monedas. Precedente . D i a 22 
na. E l sexteto: «Sinfonía incompleta», 
Schúbert; a) Allegro; b) Andante.—20,30, 
Fin.—22, Emisión retransmitida por B i l -
bao. Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Bolsa, L a orquesta: «El rapto 
del Serrallo» (obertura), Mozart; «Vals» 
(op. 34, número 2), Cbopín; Aubade del 
«Divertimiento». Lalo; «Rapsodia húngara» 
(número 12), Liszt . Señora de Ordóñez (so-
prano): «La Rosellina». Schúbert; «II Ma-
rináis», Schúbert; Aria de «El secreto de 
Susana», Wol-Ferrari. L a orquesta: «Sep-
timino» (a petición), Beethoven; a) Ada-
gio. Allegro con brío; b) Tema con varia-
que, en mayor o menor cantidad, pu-
diera contener una b a ñ e r a . 
Este a ñ o los veraneantes del Norte 
se quejan de las frecuentes l luvias y 
los aficionados se lamentan de que en 
todas, o en casi , todas las corridas, el 
agua desluce el festejo. E n Coruña, por 
ejemplo, s ó l o pudo celebrarse u n a de 
las corridas de feria, y eso aguantan-
do un verdadero diluvio. Así las cusas 
no es e x t r a ñ o que los ases taurinos es-
tén acostumbrados a los b a ñ o s y no les 
preocupen los que de otra naturaleza 
les es tán proporcionando los toreros 
modestos. 
E n Madrid, los programas son flojl-
Uos aparentemente. Convencida la E m -
presa de que el calor no aprieta, quie-
re evitar las mojaduras a los que pre-
sumen de toreros y confecciona unos 
carteles modestos, de dudoso resultado, 
para evitar el agua que pudiera caer 
sobre las primeras v figuras. Pero los 
cienes; c) , Scherzo; d) Andant^ con moto. cá lcu l06 resultan equivocados. Los to-
Presto. Señora de Ordóñez: «Bles dores», I reritos se arr iman, el entusiasmo de 
Rimsky-Korsakoff; «La rose e í le rossig-
uol», Rimsky-Korsakoff; «La femme du 
sóidat», Rachmaninoff. L a orquesta: «Fan-
tasía morisca» (suite), Chapí; Berceuee de 
La ópera «Vera Schóloga», Rimsky-Kor-
sakoff; «1812» (obertura solemne), Tschai-
kowsky. Noticias de ú l t ima hora. Servicio 
especial, suministrado ,por E L D E B A T E . — 
24,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30, «Guzmán el Bueno» (preludio). Bre-
tón, por la orquesta de la estación. E l 
santo del día. «Ti rapirei», Tosti, por la 
señorita Pérez Graao. «Kigoietto» (aria), 
Verdi, por el señor Radelassi. E l día en 
Madrid. «De Loin Sudóssi», por la orques-
ta. Conferencia, por el doctor Ferrier. «Le-
jos de mi patria», Anglada, por el señor 
Radelassi. «La alsaciana» (canción del cor-
derito), por la señorita Pérez Grado. Nues-
tro concurso infantil. «El niño de Jerez» 
(marcha), Zabala, por la orquesta. «La 
campana de mi aldea», Gomis, por la se-
ñorita Pérez Grado. «En Sevilla está el 
amor», por el señor Radelaesi. Noticias. 
«Los diamantes de la corona» (romanza), 
Barbieri, por la señorita Pérez Grado. 
«Las hijas del Zebedeo» (carce¡eu.s), Cha-
pí, por la orquesta de la esta'ción. «Amor 
y flores» (pregón), Quislant, por la seño-
rita Pérez Grado. «Marina», Arrieta, por 
el señor Radelassi. «La africana» (fanta-














1 franco franc... 0,2325 
1 belga *0,824 
1 frañeo •|gurK)r.:""*lT14r' 
1 l i r a 0,324 
1 l ibra 28,70 
1 dólar 
1 reichmark 
1 cor. sueca. 
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los espectadores crece, las ovacioneo 
son estruendosas y el b a ñ o se prepara 
insensiblemente. T a l vez sea este el 
secreto de las constantes l luvias en el 
Norte. Los b a ñ o s que se inician en l a 
Corte van a caer a las capitales norte-
ñ a s para mojar a lo.s toreros, que ac-
túan nn a g ü e l l a s plazas. 
F u é primero José Pas tor , luego 
Torerito de Málaga , el domingo Finito 
de Valladolid y Blanquito... Todos nom-
bres modestos, que pusieron su cora-
z ó n al servicio del públ ico y triunfaron 
en toda l a l í n e a . 
Finito de Valladolid, olvidado por las 
Empresas , d e m o s t r ó que es injusta la 
poste-rgación. Su labor en el quinto to-
ro del domingo fué acabada, de las 
que dan c a t e g o r í a y dinero a otros 
diestros qu© viven del recuerdo de un 
lance. L a s v e r ó n i c a s con que rec ib ió a 
ese quinto toro fueron maravillosas, de 
temple, y finura; l a raena. reposada y 
valiente; tuvo-destellos de gran artis-
ta, conocedor de su pro fe s ión . Pero 
can ser soberbio lo realizado q u e d ó 
obscurecido por su labor con el esto-
que : un pinchazo superior y u n a es-
tocada en lo alto, ejecutada desde cor-
to, despacio y con l a m i r a d a puesta en 
el morrillo. Hubo corte de oreja con su 
ovaci 
medios 
mente el anillo. iUn b a ñ o para los del 
Norte 1 
E l otro b a ñ e r o fué Blanquito, pero el 
b a ñ o de éste no fué p a r a los artistas, 
sino para los que presumen de valien-
Tercero. Cagancho veroniquea bien, 
terminando su serie de lances con un re-
corte m a g n í f i c o . Con la muleta hace u n a 
faena con pases de todas las marcas, que 
son ovacionados por el p ú b l i c o . Con el 
estoque, desgraciado. 
Cuarto. Márquez da varios lances s in 
dominar. L a p laza es un herradero. To-
m a Márquez las banderillas, pero el 
p ú b l i c o le hace desistir en medio de 
una gran protesta. F a e n a vulgar para 
una estocada delantera y perpendicular. 
(Pitos.) 
Quinto. Vi l la l ta lancea vulgarmente. 
F a e n a sobre l a derecha, con graM movi-
miento. U n a estocada delantera, y des-
cabella al segundo intento.. (Pitos.) 
Sexto. Cagancho no hace nada en nin-
g ú n tercio. P incha varias veces, y es 
despedido con una gran si lba. 
U n é x i t o de Belmente 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Los toros, de 
Cencha y Sierra , resultaron busnos. 
Belmonte tuvo una tarde de las suyaa. 
Lo mismo con l a capa que con la mu-
leta hizo faenas enormes, que entusias-
maron a los espectadores. Cortó las dos 
orejas y el rabo de cada uno de sus 
toros. 
Vi l lal ta c u m p l i ó en el segundo y esm-
vo superior en el quinto, al que m a t ó de 
una gran estocada, que le v a l i ó l a oreja. 
Niño de la Pa lma, regular en el ter-
cero y desastroso en el ú l t i m o . F u é 
abroncado y s a l i ó de l a p laza custo-
diado por los guardias de Seguridad. 
N O V I L L A D A S 
Cuatro orejas a P é r e z Soto 
A N T E Q U E R A , 22.—Los novillos de P a 
c o m i ó Marín , buenos. 
Julio Mendoza, regular. 
rabo de cada uno de sus toros. 
E n Barcelona se a b u r r e n . . 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 22 
O o b e r n a o i ó n . — R . O. concediendo licen-
c i a por enfermos a funcionarios de Telé-
grafos. 
I , p ú b l i c a . — R , O. aprobando l a liquida-
ción definitiva de las obras de reparación 
y reforma de la Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando; disponiendo concur-
so de traslado para la cátedra de Histo-
ria antigua y media de España, de San-
tiago; resolviendo conculta elevada por 
el presidente del Tribunal de oposiciones 
a plazas de auxiliares repetidores de va-
rios Institutos. 
T r a b a j o . — R . O. resolviendo expedientes 
incoados sobre calificación de casas ba-
ratas. 
E L S I N D I C A T O M I N E R O C A R T A G E N A -
M A Z A R E , O N 
H a sido declarado oficialmente cons-
tituido el Sindicato minero de Carta-
g e n a - M a z a r r ó n , integrado por los pro-
ductores libres de minerales de plomo 
y cinc cuyas concesiones se encuentren 
enclavadas en l a r e g i ó n de Cartagena, 
L a U n i ó n y Mazarrón , y los de otras 
regiones que guarden re lac ión con los 
de esta comarca. 
L a Gaceta del domingo publica el re-
glamento por el que h a de regirse la 
nueva entidad. 
A E R O N A U T I C A N A V A L 
Se h a dispuesto que l a planti l la del 
personal subalterno de A e r o n á u t i c a na-
val l a formen provisionalmente 12 con-
tramaestres, 15 maestres y 39 cabos. 
Vuelve la animación en 
-CB-
Mucho movimiento en las lanas. L o s trigos descienden algo y 10J 
vinos se cotizan con desigualdad. Notas agr íco las y mercados. 
• 1 • LUI—* 
Mercado de Barcelona 
B A R C E L O N A . 21.—Aunque l a desani-
m a c i ó n persiste en las sesiones de l a 
Lonja , empieza a notarse cierta ten-
dencia a l a normalidad. Vendedores y 
compradores desean concertar ajustes 
cuanto antes. F a l t a ú n i c a m e n t e que l a 
oferta de trigos nuevos sea m á s abun-
dante, y ello será u n hecho probable-
mente m u y en breve. 
L a s transacciones efectuadas durante 
la semana han sido de poco volumen, 
pero, m á s o menos, han tenido l a vir-
tud de in ic iar u n a or i entac ión algo m á s 
clara que hasta ahora en esta clase 
de negocios. H a n retrocedido y a , aun-
que muy ligeramente, los precios de 
los trigos de Casti l la y de la Mancha. 
Las d e m á s clases no han variado, como 
no han variado tampoco las harinas. 
Han registrado a lza las avenas de E x -
tremadura y do l a Mancha, las cebadas 
de todas clases y los yel-os del p a í s . 
Acusan baja los arroces de Benlloch, 
matizado corriente y selecto, as í como 
el m a í z plata disponible y las habichue-
las nuevas de Valencia y Mallorca. 
a 4,20; Entrerr íos , a 4,10; Buenos AÍM»! 
a 3,85; Paraguay , a 3,50; Colombia 
g ó n . de 35.50 a 36,50; Castilla & 5. 
a 37; comarca, de 35,50 a 36. TodfT. 
setas los 100 kilos. OQo ^ 
Cueros.—En bruto se cotizan: corrí 
beses, a 4,50 pesetas el ki lo; correntinn!" 
a 4,25; Concordias, a 4,20; Monievideo" 
liresl 
Colombia a 
i,20; China, de 3,50 a 4,20; Kurracheo* 
de 3,25 a 4,25; d» Canarias salados ¿ . 
eos, a 2; Marruecos ídem, de 1,5o a 27/ 
Despojos—Salvado, de 3,50.a 4.50- gal 
vadillo, a o,70; menudillo, a 6 05 T v i 
pesetas los 100 litros. Uo 
Forrajes.—Alfalfa, da 17,50 a 1551). 
paja, de 9 a 10 pesetas los 100 kilos ' 
ü a r l m / í z o s . - - A n d a l u c í a , blancos, d¿ 10 
a 110; í d e m pelones, de 53 a 90 pesetaí 
los 100 kilos " 14 
fiabas.—Extremadura, a 48; Túnez 
45; Orán, de 45 a 46; Valencia, de ' i i 
a 48; Mah'm (para simiente). a90; pra 
a 48. Todo pesetas los 100 kilos. 
í /abic/vue/as.—-Valencia Plnet, de 80 A 
í l ; mooquilina, de 80 a 81; tranquillón 
a 75; Casti l la, de 115 a 116; plata Ita'. 
lia, de 70 a 72; cocorrosas Castilla, a' 
83; Mallorca, de 85 a 88; comarca.'de 
E L S E R V I C I O P O S T A L A E R E O S E V I L L A -
C A N A R I A S 
H a sido autorizado el ministro de la 
Gobernac ión , y en su nombre l a Direc-
c ión general de Comunicaciones, para 
contratar directamente con la Compa- informaciones precedentes. S e g ú n l a Aso-
ñ í a E s p a ñ o l a de Tráfico Aéreo , hasta i e l a c i ó n de Almacenistas y Exportadores, 
la t e r m i n a c i ó n del vigente ejercicio 
, e c o n ó m i c o y durante seis meses m á s 
Pérez Soto cortó lasados orejas y el d€l e j e r c k j ¿ e c o n ó m ¡ c o venidero, por 
v í a de ensayo y con carácter provisio-
nal , e l servicio de transporte de l a co-
rrespondencia públ ica , en l a l í n e a aé* 
rea de Sevi l la a L a s Palmas de Gran 
C a n a r i a y Santa Cruz de Tenerife. 
C o n t i n ú a n estacionados los precios de v0 £ 81. i3raiia) de 40 a 42; lingote Hun-
gr ía , de 85 a 88; perlas, de 53 a 55; M 
gote Rumania , de 83 a 85; Caco blancas. 
Holanda, de 7G a 78. Todo pesetas lov 
100 kilos. 
Harinas.—Petra, blanca superior, de 
a 70,50; corriente, a 67,50; panade-
los aceites, de los cuales se han regis-
trado m u y escasos arribos. No se h a n 
efectuado ventas de importancia. 
E n e l r e n g l ó n de frutas secas, cuyas 
tiansacciones se desenvuelven en com-
pleta ca lma por falta de existencias, 
MARINA.—Dejando en suspenso la apli-
cación del real decreto del 10 de noviem-
bre de 1926 sobre cabotaje restringido. 
Propuestas de mando del cañonero «Cá-
I novas del Castillo» a favor del capitán de 
E fragata don José Barreda: y Castañeda, y 
de la estación transportable de Aeronáu-
tica «Dédalo» a favor del capitán de fra-
gata don Juan Joee Muñoz Delgado. 
1 escudo *0,305 
1 peso argent... *2,51 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,40; Exterior, 85,75; Amor-
tizable 5 por 100, 93,70; Norte. 108,20; 
Alicantes. 104,90; Andaluces, 72,25; Co-
lonial, 89,85; francos, 23,35; libras, 
28,825. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,765; francos,* 124,02; dóla-
res, 4,8618; belgas, 34,9275; l iras, 89,245; 
coronas noruegas, 18,665. 
( C i e r r e ) 
Francos. 124; dó lares , 4.801875; bel-
gas, 34.93; francos suizos, 25,22; flori-
nes, 12,1325; l iraá, 89,25; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,11; í d e m danesas, 
18,15; í d e m noruegas, 18,67; chelines 
aus tr íacos , 34,49; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192,875 ; pesetas, 
28,815; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 371; 1 e i s , 790 ; milreis , 
5,859375; pesos argentinos, 47,90625; 
B o m ñ á y , u n che l ín , 5,84375 peniques; 
Changai, dos chelines, 5,25 peniques; 
« o n k o n g , un che l ín , 11.625 peni^.ies: 
Yokohama, un che l ín , 11,375 peniques. 
E S T O C O L M O 
Dólares , . 3,7275; libras, 18,1175; mar-
cos, 88,725; francos, 14,65; belgas, 51,95; 
florines, 149,40; coronas danesas, 99,85; 
í d e m noruegas, 97,15; marcos finlande-
ses, 9,40; l iras , 20,40. 
B E R L I N 
Libras , 20,426; francos, 16,47; coro-
nas checas, 12,452; milreis, 0,4985; pe-
sos argentinos, 1,798; florine^, 168,62; 
escudos portugueses, 20,755:' pesetas. 
71,14. 
N O T A S I N r O R M A T I V A S 
L a Bolsa c o n l i n ú a desanimada y cele-
bra su s e s i ó n en un favorable ambiente 
de sostenimiento en todos los grupos, 
con i n c l u s i ó n del de divisas extranjeras. 
L a nota saliente la ofrecen los Explo-
sivos, que c o n t i n ú a n elevando sus cam-
bios y Jlegan a 555, aunque a fin de mes 
quedan a 550. E n cambio a fin del pró-
ximo se hacen a 562. Estas acciones, l i -
bres de l a influencia de Bilbao, cerra-
ron e l viernes a 527. se cotizaron a 538 
en el Banco de E s p a ñ a en l a m a ñ a n a 
del s á b a d o y alcanzan hoy el cambio 
de 560, para cerrar a l indicado ¡precio 
de 555. 
E l Interior sube 15 c é n t i m o s , 40 el 
5 por 100 Amortizable de 1920. 50 el de 
1917 y 25 el de 1926; no alteran su cam-
bio el de 1927 sin impuestos y el Exte-
rior, y c?de cinco c é n t i m o s el de 1927 
con impuestos. 
E n 'el departamento de crédi to sóo 
altera s u valor el Banco del Río de la 
Plata, que desmerece media peseta. 
E l grupo de crédito cotiza en alza la 
Te le fón ica , Felgueras, Tabacos y Explo-
s ivos; en baja la Electra, Hidroe léctr i -
ca E s p a ñ o l a y Azucareras preferentes 
y s in var iac ión las c é d u l a s beneficiarlas 
de l a Azucarera. E n cuanto a los fe-
rrocarriles suben cinco pesetas los Ali-
cantes y tres los Nortes. 
E n el corro internacional suben cin-
co c é n t i m o s los francos, 50 los suizos, 
10 las l ibras y uno los dó lares , y des-
merecen 25 las l iras y ocho los pesos 
argentinos. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 23,15; 50.000 a 23,20 
U R O D O N A L 
espec í f i co del reuma 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
B A R C E L O N A , 22.—Los novillos de Pe 
ñalver , d i f íc i les . 
Sussoni, regular y superior. 
Carratalá , colosal con la muleta y mal 
con el pincho. 
Perlacia , mal en sus dos toros. 
A pesar de los Palhas 
J A T I B A , 22.—Los novillos de Pa lha 
grandes y poderosos. 
Romero Freg , activo y trabajador^ 
R a m ó n Lacruz , bien con l a capa y 
decidido con e l pincho. 
Rafael Moreno fué aplaudido en sus 
dos toros. 
Novil lada vulgar 
S A N L U C A R , 22.—Los novillos de Con 
,ión correspondiente y salidas a los cha Sier cumplieron. 
ios, d e s p u é s de recorrer triunfal-1 Git¿ni l lo de Tr iana i vegul;iT y mah 
Maera I I , bien y p é s i m o . 
Joselito Iglesias, superior y mal. 
Becerrada b e n é f i c a 
S A N T A N D E R , 22.—Se h a celebrado la 
tes. E l hecho ocurrió en el ú l t i m o toro becerrada a beneficio del Asilo de An-
do la corrida. E m p e z ó Blanquito su fae-jCianos d6 los Desamparados, 
na por naturales y al cuarto pase fué i S6 l idiaron seis novillos de Antonio 
cogido aparatosamente. A l ser conduci- j péroz , de Salamanca, que fueron bravos, 
do a l a e n f e r m e r í a p a s ó por la plaza E ] aficionado señor Cañedo toreó bien 
han descendido los precios de las almen- j ^ de 55 a G6; n ú m e r o 3, a 54; núme-
ro "4, do 39 a 42; segundas, a 36; fer.; 
ceras, a 32; cuartas, de 30 a 31. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Hortalizas y /rums.—Tomates, de 20 
a 30; espinacas, de 40 a 50; patatas 
amaril las , de 24 a 25; ídem bufé, de?ffi 
esa corriente afecta especialmente a los; a 04; í d e m Boyal Kidney, de 19 a ' p f 
blancos del P a n a d é s , Martorefl y la | boniatos, de 20 a 22; guisantes,-de i(¿ 
a 180; cebollas del pa í s , de 18 a 20; 
í d e m de Valencia, de 18 a 20; nabos, 
de 40 a oO; coles'Bruselas, de 250 a 300;' 
manzanas del pa í s , de 20 a 70; peras 
del p a í s , de 30 a 100; ídem de Ara-
(Iras de Tarragona y Mallorca, as í como 
los de las avellanas en grano. 
Subsiste en los vinos l a nota de flo-
jedad y a consignada por nosotros en 
Mancha, mistelas y moscatel. Han me-
jorado, en cambio, los precios de los 
vinos tintos del Priorato de fuerte gra-
duac ión . 
Hay mucha actividad en la venta de 
l a v i s ión de l a tragedia. L a i m p r e s i ó n 
fué de una g r a v í s i m a cornada en el 
vientre. E m p u ñ ó los trastos Finito y 
d e s p u é s de un pinchazo y media esto-
cada del vallisoletano, vino l a mojadu-
r a fuerte. Blanquito, que t e n í a un va-
retazo en el vientre, v o l v i ó al ruedo en 
un alarde de valor. D i ó un solo pase 
y una gran estocada como remate dig-
no a una tarde de valiente y de torero, ¡ Muerte de un banderil lero 
porque no h a y que olvidar que el pe- j V A L E N C I A , 22—Hoy"' h a fallecido el 
q u e ñ o diestro toreo muy bien de capa \ banderillero Antonio M a r í n Perales, que 
y estuvo muy adornado en los quites. J recientemente fué cogido y resul tó he-
;,Hubieran salido otros toreros de la] rido en e l vientre. 
de r-apa y muleta y m a t ó con brevedad. 
E l señor T a s a r a , superior en los tres 
tercios de l a l idia. 
L a becerrada fué dirigida por Pepito 
Agüero , que estuvo muy activo. 
S á n c h e z Mej ías y Fél ix Rodr íguez ban-
derillearon colosalmente al ú l t i m o novi-
llo y oyeron grandes ovaciones. 
e n f e r m e r í a ? 
Lorenzo de l a Torre no hizo cosas 
feas, pero al lado de sus c o m p a ñ e r o s 
su labor p a s ó casi desapercibida, salvo 
al torear de capa en un quite en el se-
gundo de l a tarde. 
De Juan Cabeza m á s vale no hablar. 
E n esta é p o c a de las traves ías y los 
records extravagantes, le s e r í a mucho 
m á s fác i l cruzar el At lánt ico en pati-
neite, que vivir de l a l id ia de reses 
bravas. S i quiere intentarlo le reco-
miendo que use uno de palosanto cons-
truido por un tal R o d r í g u e z (?). 
Y, mientras en el Norte los aSes del 
toreo ge secaban anoche la mojadura 
de los modestos, Finito de Valladolid y 
Blancuito, s in admiradores, ce lebrar ían 
en la. int imidad el triunfo de por la 
tarde. , 
R . A 
E N V I S T A A L E G R E 
E ' domingo se ce lebró en Caraban-
chel la becerrada organizada por la 
Sociedad de Maestros Peluqueros y Bar-
beros de Madrid. 
L a l idia de los seis becerros trans-
curr ió d i v e r t i d í s i m a y hasta hubo un 
c-rte de oreja por parte de Francisco 
Gómez Yunta . 
E l públ ico , s a l i ó satisfecho. 
E N P R O V I N C I A S 
Alf fabeño triunfa en Astorga 
A S T O R G A , 22.—Los toros de Veragua 
cumplieron. 
Cañero no pasó de regular en sus dos 
enemigos. 
Pablo L a l a n d a fué ovacionado toda 
l a tarde. 
A l g a b e ñ o tuvo una gran tarde y cortó 
dos orejas. 
Cagancho desentona 
B I L B A O , 22.—Los toros de Coquilla fue-
ron suaves p a r a los toreros. 
Agüero mató tres toros y estuvo muy 
bien. Al cuarto lo t u m b ó de una gran 
estocada. 
Zurito fué muy aplaudido en el ú n i c o 
que mató . Se retiró a l a e n f e r m e r í a 
agotado f í s icamente^ 
Cagancho, que e m p e z ó bien su faena 
en el tercero, se descompuso .y tuvo una 
de sus tardes c lás i cas . 
L a segunda f u é peor 
B I L B A O . 22.—Con un lleno completo 
se h a celebrado esta tarde l a corrida 
en que se l idiaron seis toros de Pablo 
Romero para Márquez , Vi l lal ta y Ca-
gancho. 
Primero. Márquez intenta veroni-
quear, s i n conseguirlo. Hace una faena 
medrosa. Se prepara a al iñar al toro en 
medio de u n a continuada protesta del 
públ i co . Media estocada perpendicular y 
atravesada. Un espantada de Márquez, 
Concurso p a r a l a - e j e c u c i ó n de l a CABRÉ-1 que se arro ja a l ca l l e jón . Un sartenazo 
pescuecero y c o n t i n ú a la brdnta. 
Segundo. Vi l lal ta vda cuatro la-ices. 
Cagancho, en su quite, m e l é tres veró-
nicas imponentes de suavidad y temple. 
Vil lalta hace una faena movida. Una es-
tocada atravesada. 
y 25.000 a '¿3*30. Cambio medio, 23,212. 
Francos suizos: 25.000 a 114,50. 
L i r a s : 25.000 a 32,15. 
L i b r a s : 4.000 a 28,72; 2.000 a 28,77 y 
1.000 a 28,80. Cambio medio, 28,745. 
D ó l a r e s : 75.000 a 5,93. 
Pesos argentinos : 3.000 por cable, a 2,48 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan • 
Exterior, B, a 86,25 y. 86,15; Tele fó-
nica, a 100,65 y 100,50; Felgueras, a fin 
del corriente, a 61 y 05,50; Alicantes, 
a ñ n de mes, a 527 y 527,50; Explosi-
vos, al contado, a 560 y 555; a fin del 
corriente, a 555, 554 y 550, y a fin del 
p r ó x i m o , a 560 y 562. 
* * * 
• Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 214.600; Exterior, 22.500; 
por 100 Amort i zab íe , 52.500 ; 5 por ItK) 
Amortizable : 1920, 117.000; 1917, 73,5)0; 
1926, 36.000; 1927, s in impuestos, 116.00'!, 
1927, con impuestos, 316.500; Deuda Fe-
rroviaria, 106.000; Obligaciones, munic i -
pales, 1868, 8.500; Vi l la de Madrid : 1914. 
4.000; 1923, 5.500; Hidrográf ica del 
Ebro, 2.500; T r a n s a t l á n t i c a : 1925, mayo, 
16.000; noviembre, 4.500; 1926, 29.500; 
Cédulas Hipotecario : 4 por 100, 11.500; 
5 por 100, 58.000 ; 6 por 100, 8.000; Cré-
dito Local , 74.000; Emprést i to argenti-
no, 25.000; Banco de E s p a ñ a , 5.000; 
Central, 2.000; Españo l de Crédito, 5.000;, 
Hispanp-Americano, 25.000; Electra, A,' 
16.000; Hidroe léc tr i ca Española^ 12.500 ; 
Te le fón ica , 65.000; Felguera, 17.500; 
í d e m fin corriente, 37.500; Tabacos, 
5.000; Alicante, 18 acciones; í d e m fin 
corriente, 100 acciones; í d e m ñ n próxi -
mo, 25 acciones; Metropolitano, 3.500; 
Norte, 50 acciones; í d e m fin corriente, 
275 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 50 ac-
ciones; Azucareras preferentes, fin co-
rriente, 37.500; Cédulas benefici'arias, 
20 c é d u l a s ; Explosivos 9.800; í d e m fin 
corriente, 10.000; í d e m fin p r ó x i m o , 
15.000; Río de la Plata, nuevas, 218 ac-
ciones; Chade, 10.000; Sevillana, octa-
va, 25.000; Ponferrada, 5.000; Construc-
c ión Naval, 5 por 100, 11.500; Norte: pri-
mera, 14.500; segunda. 1.500; Asturias; 
tercera, 4.000; Alsasua, 30.000; Norte, 0 
por 100, 1.000; Segovia a Medina, 4.000; 
Valencianas, 1.000; M. Z . A . : pr imera , 
30 obligaciones; H , 7.000; I , 10.000; A n -
daluces, amari l la , fijo, una o b l i g a c i ó n ; 
Metropolitano, 5,50 por 100 38.500; As-
tur iana: 1919, 1.000; 1920. 12.500; P e ñ a -
rroya, 10.000.. 
A N U H 
A l morir le rodeaban s u esposa, tres 
hijos p e q u e ñ o s y sus hermanos. 
Hoy se ce l ebrará un festival a bene-
ficio de l a viuda y h u é r f a n o s . 
U n a novil lada e c o n ó m i c a 
Z A R A G O Z A , 22.—Ayer se ce lebró una 
novil lada e c o n ó m i c a . Se l idiaron bichos 
de Zalduendo. Los diestros A l c a ñ i z a n o , 
Añdrés Gago, Monterde y Usan aburrie-
ron al púb l i co . 
T r i u n f o de un debutante 
P A L M A D E M A L L O R C A , 22.—En la be-
cerrada que se h a celebrado con un 
gran éx i to , a beneficio de los socios eri'-
fepmrs de la Asistencia Palmerana, de-
butó, el joven Joaquín Caldentey, de diez 
U n i v e r s i d a d e s . — L a «Gaceta» de ayer 
anuncia a concurso de traslado la provi-
sión de la cátedra de Historia antigua y 
media de España, vacante en la Universi-
dad de Santiago. 
I n s t i t u t o s . ' — L a «Gaceta» del domingo 
dispone queden agregadas las cátedras de 
Geografía e Historia; Matemáticas; Ter-
minología científica, industrial y art íst ica 
y Agricultura; Fís ica y Química; Histo-
ria de la Literatura española comparada 
con la extranjera; Historia Natural, F i -
siología e Higiene y Geología y Biología; 
Deberes éticos y cívicos y Rudimentos de 
Derecho y Psicología, Lógica ŷ E t i c a ; 
Lengua y Literatura latinas, más las pla-
zas de profesores de Lengua francesa y 
Dibujo de los Institutos de Vigo, E l Fe-
rrol y Osuna a las convocatorias actual-
mente en concurso para la provisión de 
igxcaXes plazas del de Manresa. 
Se concede un mes de plazo p a r a soli-
citar las vacantes agregadas. Los aspi-
rantes que solicitaron las contenidas en 
el primer anuncio tienen derecho a estas 
agregadas, y los que soliciten ahora las 
de Vigo, E l Ferrol y Osuna sólo pueden 
aspiran a las de éstos tres y no a las an-
teriores, í 
E s c u e l a p a r a maes tros a r m e j b s del E j é r -
cito.—Se convoca a oposición 15 plazas de 
alumno en la Escuela para maestros ar-
meros del Ejército, afecta a l a fábrica 
de armas de Oviedo. Las instancias diri-
gidas al director de dicho establecimien-
to se presentarán antes del 15 de septiem-
bre. L a s solicitudes deberán reunir las 
condiciones en la real orden circular de 
18 de abril de IftlO. 
lanas lavadas, pues los fabricantes s i - i g ó n , de 50 a 120; melocotones del país 
guen comprando para atender los en-1 de 30 a 160; ciruelas, de 40 a 100; uva 
cargos de l a p r ó x i m a temporada. moscatel, de 50 a 90; ídem xarel-lo.-
S in v a r i a c i ó n Jos ar t í cu los coloniales, j de 30 a 55. Todo pesetas los 100 kiloJ 
Los anunciados arribos de cafés y c a - , Limones, de dos a 10 el 100; melon«| 
caos, probablemente d e t e r m i n a r á n nue-1 de Valencia, de 10 a 18 la docena;, 
vos precios, que y a consignaremos con | í d e m del p a í s , de cuatro a 14; sandías' 
l a debida oportunidad. ; de Valencia, de 10 a 20 í d e m ; ídem ¿ í 
Sostenidos los ganados y sus carnes! apis, de 10 a 24 í d e m ; plátanos, de 
y en alza los huevos, singularmente las \ 0,50 a 1,50 ídem. 
clases del A m p u r d á n , que de 88 pesetas 
las 30 docenas h a n ascendido a 105. 
B A R C E L O N A , 21. 
Precios de los art ículos m á s c o r á e n -
tes: 
. l ' f t o - 5 - - ^ .oliva: COfflriente toaflsfad.0';zan: Merina, primera, muy fina (Tras-
P X S 5fl; Í̂ .T • a 3005 n0S, a 304,35 5 1 humante), de 10,50 a 1¿,75; ídem id (Ex-
Uremadura), de 9,50 a 10; ídem eegtm-
/ / w e u o s . — M a z a g á n extra, a 62 pe6̂  
tas las 30 docenas; Ibiza, a 63; Mahón, 
a 90; Ampurdian, a 105; Mallorca, a 
76; Bulgaria , a 60; Turquía, a 56;' 
F r a n c i a , a 70; Italia, a 76; Villafranca 
del P a n a d é s , a 116. 
Lanos .—Las clases lavadas se cotí.; 
De orujo: Verde, primera, de .130,45 a! da de 7 c/-' " 7 r a T̂- Z' 
134.80; segunda, de 126.10 a 130.45, ^ma-i ¿1^^ 'Sif nelo dP 7 7 ^ 
rillo. primera, de 152.25 a 156.30; s e g ú n - f?f " ^ ^ ' ^ r ^ ' n ^ r ^ *t Fl 
D I A 23.—Martes.—Stos. Felipe Benicio, 
cf.; Quiríaco, Ob.; Máximo, pbro.; Arque-
lao, d e ; Rcstituto, Donato, Valeriano y 
Fructuosa, mrs.; Zaqueo, Teona's, Víctor, 
Flaviano y Sidonio, Obs. 
L a misa y oficio divino son de S. Felipo 
Benicio con rito doble y color blanco. 
A . N o c t u r n a . — S . Pedro y S. Pablo. 
A v e Maria.—11, misa, rosario y comida 
y seis a ñ o s , el cual e fectuó una mag- ^ I40 m u i " ^ pobres, costeada por el ox-
" . . . , , ' , ,„ . . , ° ceient 
n í f i ca l a l o r de capa, muleta y estoque. 
¡Mar¿08,"o en la iglesia de las Calatravas; florete, de 52 a 54; selecto flor, d e 55 a 
í s imo señor conde de la Cimera. 
, C o r t e de" Maria .—De la Soledad, en la 
Le fue otorgado un becerro, como pre - ¡ s . j C- y pari.oquia6 de la pai0ma v .3 
m i ó al mejor espada. 
L a Prensa local comenta con unáni-
me elogio las faenas realizadas por Cal-
dentey, al que auguran un e s p l é n d i d o 
porvenir. 
Los aficionados le preparan un ho-
menaje. 
da, de 130,45 a 134, 
De coco: blanco (con envase), a 150; 
c o c h í n , a 163; palma, a 205. 
De l i n a z a : crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 
l o d e pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete • a 170 pesetas los 100! 
litros. 
/lico/ioies.—Destilados de orujo, de 140 
a 142 pesetas el hectolitro de 100 grados; 
destilados de vino, de 95 a 96 grados, 
de 245 a 246 pesetas el hectolitro; recti-
ficados de residuos v í n i c o s , de 96.gra-
dos, de 248 a 250; rectificados de vino, 
de 96 a 97 grados, de 265 a 270; alcohol 
neutro de melazas, de 96 a 97 grados, 
de 248 a 250; desnaturalizados, de 90 
grados, de 118 a 120; aguardientes de 
caña , de 74 a 75 grados, de 180 a 182. 
/Uí /arrobas .—Vinaroz , de 30.35 a 30,65; 
rojas, a 27,38; Mallorca, a 25,27; Ibiza, a 
25.59; Tarragona , a 30,35; Valencia, a 
27,97; Chipre, de 27,97 a 28,57. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Almendras.—Precios flojos. Se cotizan 
8,25; í d e m id. con pelo de 6.25 a 6,VÍ) 
entrefina, segunda, de 5,50 a 5,75. To-
do pesetas el kilo. 
Lentejas.—De 55 a 110 pesetae los 100 
kilos. 
A/a í : .—Plata dieponibto, sobre carro, 
de 35,25 a 36 pesetas los 100 kilos. 
rr i í /o .—Extranjero , de 46 a 48"; 5'á|j 
de 49 a 50 peseias los 1.00 küoá. 
M u e l a s . — 3 8 , 5 0 a 40 pesetas los 1($ 
kilos. 
P¿m/e?2ms . — Singapoore, blanca, 3 
10,87; í d e m negra, a 9; Penang, a 8,85; 
Jamaica, a 7,80. Todo pesetas el kilo..-' 
T u g o s — C a n d e a l Castilla, de 47,50 a 
49; í d e m Mancha, de 48,50 a 49; Man-
cha jeja, de 48,50 a 49; Aragón, d« 
47.5u a 49. Navarra, de 47,50 a 49; ÜE 
ce, de 49,50 a 50; comarca, de 51,50 a 
52; Lx-fremadura blanquillos, de 47 a 
47,25; ído.;n r.ucher, de 47,25 a 47,50; 
Lérida, de 49 a 49,50. Todo pesetas los 
100 kilos, sobre v a g ó n origen. 
Vinos.—LQ, Asoc iac ión de Almacenistas 
y Exportadores cotiza las siguientes cía-
grano Esperanza Tarragona, a 500; lar-
gueta, a 535; Mallorca escogida, a 440; 
í d e m propietario, s in trazos, a 415. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—De 54 a 60 pesetas los 100 
kilos. 
/ l í o s .—Prec io s algo m á s flojos. L a s cla-
ses superiores se cotizan de 30 a 32 p e í 
setas la docena de ristras, s e g ú n t a m a ñ o . 
Aní s en grano.—A 140 pesetas los 100 
kilos. 
/Droces.—Benlloch. cero, de 46 a 
T E R A M R E I N O S A A C A B A S A S D E 
V I K T T T S ( C R . U C 3 D E L V A L U E 
D E L A N C H A R E S ) 
Acordado este concurso por la J u n t a de 
gobierno, la^ condiciones y modelo do pro-
p o s i c i ó n l i an sido p u b l i c a d a s en l a «Ga-
c e l a » del d í a 17 de! ac tua l . 
L a Gaceta del domingo publica una 
real orden de l a Presidencia disponien-
do lo siguiente i 
Queda terminantemente prohibido el 
uso de carnes refrigeradas y congela-
das en la fabr i cac ión de embutidos. 
Dichas carnes p o d r á n seguir vendién-
dose, pero ú n i c a m e n t e con destino pa 
ra el consumo directo. 
Los embutidos en piezas, ristras o en-
vasados, fabricados con carne fresca 
del p a í s , l l e v a r á n todos en caracteres 
no inferiores a 20 m i l í m e t r o s , negro 
sobre fondo blanco, el nombre de la 
fábr ica y las palabras «Clase primera, 
segunda o tercera», s e g ú n l a naturale-
za de los embutidos, e n t e n d i é n d o s e por 
«primera» el embutido confeccionado 
solamente con carne de cerdo;" «segun-
da»-, con mezcla de 75 por 100 de carne 
de cerdo y 25 por 100 de carne de bó-
vidos, y «tercera», por el 50 por 100 de 
ambos productos. 
S i el embutido l leva nombre especial 
expresando la clase de l a carne como 
« e m b u c h a d o de lomo», s u contenido se-
rá precisamente de la sola clase de 
carne que indica. 
No se a d m i t i r á n otros elementos con-
servadores y c o n d i m e n t o » que los usua-
les en el p a í s : «pimentón», «pimien-
ta», «ajo» y «sal», y los que autorizan 
las vigentes disposiciones. 
L a s contravenciones a lo dispuesto 
en esta real orden se cas t igarán con 
el m á x i m o de multa que autorizan las 
dispoeiciones vigentes y con el cierre 
del establecimiento y p r o h i b i c i ó n al 
interesado de ejercer l a industrra, s i 
re incfüiese y con l a responsabilidad 
judic ia l , en todo caso, que contraiga 
'por atentado a la salud púb l i ca . 
de la Concepción, en las Comendadoras 
de Santiago y Smo. .Ciisto de la Salud. 
40 Horas.—Servitas. 
P a r r o q u i a do l a s Angustias.—11, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
S e r v i t a s (S. Nicolás , 10).—8, 8,30 9 y 
9,30, misas. 
M a r i a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t. . Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
S . J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas, 45).— 
3 t. . Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
O r a t o r i o de l Caba l l ero de Grac ia .—De 5 
a 8 t . . Exposición de S. D. M. 
N t r a . S r a . de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t., Exposición menor y 
rosario. 
E s c u e l a s P í a s de S. Pernando.—Conti-
núa la novena a S. José de Calasanz. 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, por 
el P. Federico Alon-iO; ejercicio, reserva 
y gozos. 
A g u s t i n o s Recoletos.—Continúa la nove-
na a S. Agust ín . 8,30, misa en el altar 
del Santo. 7,30 t . , rosario, ejercicio, pro-
cesión de reserva y gozos. 
N t r a . S r a . de l a Consolación.—5,30 t., 
cont inúa la novena a S. Agust ín . 
E L C E N T E N A R I O D E S A N J U A N 
D E L A C R U Z 
S E G O V I A , 22.—Durante los d í a s 7, 8 
y 9 del p r ó x i m o octubre, y con motivo 
del centenario de S a n Juan de la Cruz, 
se ce l ebrarán en esta p o b l a c i ó n grandes 
funciones religiosas, en las que predi-
éarán diferentes Prelados; conferencias 
a cargo de representantes de ó r d e n e s 
religiosas, y finalmente, e l d í a 9, l a 
proces ión para trasladar los restos del 
Santo m í s t i c o desde la Catedral a l nue-
vo sepulcro. 
— E l p r ó x i m o día 25 i rán procesional-
mente para visitar el sepulcro de San 
Juan de l a Cruz los 110 sacerdotes que 
están haciendo ejercicios espirituales 
en el Seminario Conciliar de esta ciu-
dad. D i c h a p r o c e s i ó n se t ras ladará , pre-
s idida por el Prelado de esta d ióces i s , 
don Manuel de Castro Aloneo, desde el 
Palacio Episcopal a l a iglesia de los 
padres Carmelitas, donde se c a n t a r á 
una m i s a y pred icará el s e ñ o r Obispo 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
58; matizado corriente, a 49; í d e m se-
lecto, a 51; bomba puro corriente, a 
109,50; í d e m superior, a 114; í d e m extra, 
a 119,50. Todo pesetas los 100 kilos. 
Ave l lanas .—Carhi l laúa , a 90 pesetas 
los 58 k i los ; negreta escogida, a 95 í d e m ; 
cosechero, a 80 í d e m ; en grano, a 300 
los 100 kilos. 
/ lue í i a .—Extremadura , de 37 a 38; Man-
cha, a 36; Aragón , de 43 a 45. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Azúcares .—Miel , de 141 a 143; tercia-
do de 146 a 148; centr í fugo remolacha, 
de 149 a 151; quebrado claro, de 148 a 
150; blanquillos, de 150 ú 152; granitos 
superiores, de 152 a 154; blancos prime-
r a refinados, de 163 a 165; terrón de 
Aragón , de 156 a 158; íd'em de Andalu-
c ía , de 168 a 170; p i l ó n panes, de 184 a 
186; cortadillo, de 187 a 189. Todo pese-
las los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 480 a 
490; í d e m Balao, de 465 a 475; Fernando 
Poo, pr imera , de 439 a 448; segunda, de 
425 a 435; tercera, de 410 a 420; cuarta, 
de 375 a 385; Caracas, primera, de 590 a 
600; segunda, de 500 a 510. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Cafés .—Prec ios firmes, pero, de mo-
mento, s in var iac ión . C o t í z a n s e : Moka 
l e g í t i m o , de 670 a 680; í d e m Lomberry, 
de 560 a 570; Puerto Rico caracolillo, de 
725 a 735; í d e m Yauco especial, de 715 
a 725; í d e m id. superior, de 685 a 695; 
í d e m Hacienda, de 610 a 620; Caracas 
descerezado, de 635 a 615; trillados ex-
tra, de 510 a 520í Puerto Cabello, de 
500 a 510; Java Robusta, de 475 a 485; 
Palembang, de 420 a 43p; Pari l las , de 
405 a 415. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cane ías .—Ceylán extra, a 13,15; pri-
mera, a 11; segunda, a 10,70; tercera, 
a 10,33; cuarta, a 10; China; a 5,60; 
rasuras Cey lán , a 4,85. Todo pesetas el 
kilo. 
C a r n e s . - V a c u n o mayor, a 2,85; terne- i 
ra, a 3,80; lanar, a 3,90; cabr ío , a 
to, a 3,10; Martorell, blanco, a 2,95r 
Mancha, blanco, a £;65; moscatel. íj 
3,25; mistela blanca, a 3,10. ídem t i n g 
a 3,15. Todo peseta; por gr^d^ y heo*-
tólitro, puesta la roírcancín en punió de 
produccióiv 
I ros.—De -i y 3^50 pesetas los W 
i i lós . 
A n i m a c i ó n y precios sostenidos 
en Medina 
MEDINA D E L CAMPO, 22.—El mercjj 
do do ayor CÜÍUVO muy coocurrido. J 
ello c o n t r i b u y ó el estado de ¡a recolec; 
c ión, que cslá y a tcrniinada en c » | 
todos los pueblos; en los que no, % 
casi seguro que se acabe en el trafiw 
curso du la presente semana. , ..i) 
L a entrada en el mercado ha s'^ 
grande cu todo, a pesar de lo cual | 
han sostenido los precice del trigo-^ 
cereales en general. 
Se vendieron unas 3.000 fanegas 
bada, unas 400, vendidas UL 
) a 45 reales, y de "igarrob^ 
5UU, al precio de 53 a 54 rea"| 
5 (18 
trigo a precios que fluctuaron ent.reJí! 
81 y 82 reales la fanega de Oi l'^J5' 
de ce , s , i s do « • 
medio 
unas 
la fanega. • 
E n el morcado de harinas llllb0,"a 
a n i m a c i ó n y so hicieron m á s faC 1 
ciónos que en la semana pasada, ffl 
que salieron 17 vagones para S a n i J 
dcr. Oviedo. Gijón y Coruña, al P j , l , 
de :>~< a 01 pesetas los ion kilos, con 1 
vase. njj* 
E l de piensos eeuivo la.mbién ' ^ 
animado, hasta el punto de que " ^ 
han podido facturar todos los P 8 " ^ 
que so recibieron. Se cotizaron: c j 
dilla, a 38 pesetas; tcrcorilla. "a i * ^ , 
salvado (bajo), a 31 péselas los 
los. sin envase. L a mayor parte ci _ 
facturaciones so hicieron para | 
manca. E l Carpió y Rcinosa. ' • • J | 
Mayor a n i m a c i ó n , sin embargo- ^ 
en los de cereales y leg'1,:iil!'c%ni'3-
en el mercado de ganado lanar. . - ^ M 
ron unas 40.000 cabezas, a P1'0010^ 
general, bajos. L a s coli/ac:oncs,_ -
calhlad y tamaño , fueron: o^f^os, 
25 a 52 pesetas; corderos c a s t g f l j 
de 30 a 63. y churros, do 18 a 'mlÁ 
setas. Gran parto do las transacc ^ 
se hicieron para Barcelona, Lórida. 
ragoza. Burgos y Logroño. 
E l tiempo es bueno. 
Mercado de! café 
RIO D E J A N E I R O . 22.—El liP0:1̂ á 
cabrito. í ' 5 . 9 5 ; c o r d e T o y a l e Ó ^ ' c r r d o i c o t i f a d ° a u - m reis lo= 10 f ^ 1*1 
ao- ventas fueron de 25.000 sacos. 
stocks quedan 938-902 sacos. 
Mercado argentino 
R U E N O S A I R E S , 22 . -E1 W f . f v ¿ 
cotizado a 12,55, la' avena a S' 
m a í z a G,S5. L a carno se cotizó » 
a 3,80. Todo pesetas el kilo al"escanda-
llo y <m canal , libres de impuestos de
matadero. 
C ^ a d a . - E x t r c m a d u r a . de 36 a 36.50; 
Mancha. 'de 3S.50 a 36; Urgel de 35 50 
a 36,50; Segarra. de 35.50 a 36,50; Ara-
-Aflt) X V n . - N ú m . 5.648 E L D E B A T E (7) Martes 23 de agosto de 1927 
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C E N T E N A 
124 125 141 173 183 206 224 243 
315 340 342 387 395 410 413 415 
516 524 635 636 644 646 651 689 


















M I L 
053 082 091 105 
245 258 292 295 
416 442 518 527 
649 693 768 773 
891 918 930 943 
D O S M I L 
139 191 200 231 
362 377 411 481 
781 788 ,895 971 
T R E S M I L 
066 092 108 143 
338 414 426 443 
540 541 571 578 
720 733 736 755 
879 884 889 925 
C U A T R O M I L 
106 154 163 174 
331 347 352 374 
461 468 501 516 

















C I N C O M I L 
001 011 044 059 063 067 141 154 181 
236 275 320 339 386 412 419 525 530 
550 584 703 709 759 765 807 835 897 























































S E I S M I L 
023 045 065 068 138 146 151 
243 257 292 294 295 298 344' 
390 402 442 483 472 495 501 
603 692 ,696 718 722 747 883 
S I E T E M I L 
041 053 074 075 088 101 106 
121 233 250 302 333 344 370 
498 503 543 552 583 650 677 
789 793 827 860 879 913 915 
967 970 
O C H O M I L 
076 138 176 195 210 259 266 
328 382 405 411 463* 470 519 
732 770 799 809 816 839 899 
981 
N U E V E M I L 
109 139 157 215 259 358 359 
428 443 447 483 494 507 515 
575 579 682 691 699 712 713 
799 806 826 838 839 864 903 
D I E Z M I L 
047 101 113 135 157 163 17? 
272 282 333 380 436 437 438 
561 573 603 674 680 699 747 














































O N C E M I L 
070 073 087 107 158 
296 329 360 370 373 
468 473 481 486 509 
618 619 624 669 678 
878 916 964 
D O C E M I L 
089 091 142 183 214 
297 324 328 332 378 
486 392 513 516 555 















708 709 734 744 777 815 816 836 857 883 
914 919 965 
T R E C E M I L 
052 110 123 133 143 134 191 238 297 301 
317 385 395 355Í 465 488 520 532 571 616 
657 694 716 732 733 753 763 766 778 787 
811 8̂ 1 845 894 900 916 921 945 949 973 
999 
C A T O R C E M I L 
018 022 025 047 049 057 070 091 171 212 
213 237 237 271 297 330 389 402, 472 506 
517 545 571 578 606 635 654 660 706 775 
781 789 m 829 875 S^J 896' 915 934 940 
954 978 986 
Q U I N C E M I L 
013 061 091 123 156 162 165 204 216 253 
257 295 320 326 337 303 380 388 468 494 
501 548 554 587 604 613 615 624 625 636 
658 666 674 712 759 780 798 809 875 933 
947 962 










D I E Z Y S E I S M I L 
104 123 126 128 13 0167 
329 369 rr7 388 392 401 
519 577 5S3 391 696 703 
899 916 924 932 997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
108 114 128 148 156 157 
280 315 316 328 345 348 
517 544 581 591 622 638 








D I E Z Y O C H O M I L 
048 093 090 122 182 204 224 245 275 303 
329 334 380 424 496 509 523 539 563 643 
674 677 682 697 757 790 795 832 844 911 
926 955 963 
D I E Z Y N U E V E M I L 
001 091 097 123 124 131 132 168 170 215 
256 265' 309 327 344 376 429 432 491 492 
504 529 540 541 568 604 635 650 077 705 
725 739 776 880 899 943 948 984 
V E I N T E M I L 
007 037 070 111 179 197 218 242 247 262 
315 328 445 448 493 498 516 517 539 576 
592 598 612 620 676 721 724 728 752 757 
788 809 816 918 930 942 973 976 983 987 
V E I N T I U N M I L 
013 036 096 123 145 185 238 243 287 304 
321 411 440 481 502 520 527 546 592 636 
637 657 677 694 702 727 755 788 818 855 
868 891 918 923 
V E I N T I D O S M I L 
014 054 078 093 118 134 146 166 173 187 
238 314 336 357 452 471 472 495 501 529 
535 545 - 547 575 631 644 061 667 718 737 
801 892 894 902 906 921 933 934 942 978 
V E I N T I T R E S M I L 
003 014 015 049 055 059 072 086 158 172 
200 206 236 323 405 407 426 439 442 472 
711 761 767 849 856 868 906 927 931 985 
986 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
001 002 021 029 030 046 062 071 091 096 
148 178 199 218 236 240 243 343 347 358 
363 371 392 431 472 494 514 528 558 569 
590 640 643 653 676 723 725 763 786 799 
808 826 828 902 936 946 
V E I N T I C I N C O M I L 
071 080 109 130 160 164 
210 223 245 252 263 272 279 320 232 
364 368 371 393 397 435 456 485 512 
532 567 579 611 617 637 682 731 774 
804 837 889 904 940 958 969 974 
V E I N T I S E I S M I L 
050 060 065 104 130 154 162- 167 246 
279 290 324 340 351 358 376 405 455 
473 499 520 525 538 570 572 604 613 
659 672 681 715 760 805 820 828 845 
872 918 950 938 954 981 985 992 
V E I N T I S I E T E M I L 
009. 020 032 042 051 057 063 083 087 
156 197 211 -248 271 282 309 320 338 
344 401-402 433 449 457 487 509 535 
581 623 629 655 689 714 720 757 817 
861 948 970 
V E I N T I O C H O M I L 
021 031 102 128 130 138 175 211 236 
308 331 332 349 392 406 443 510 513 
583 637 648 658 661 663 677 704 709 
741 747 749 775 784 832 846 868 886 
937 959 968 970 982 
V E I N T I N U E V E M I L 
015 027 039. 055 058 076 138 156 158 
171 178 182 189 208 234 242 291 327 
339 363 390 443 471 480 510 515 516 
598 624 627 634 653 639 719 739 777 
812 828 885 902 912 944 956 963 974 
T R E I N T A M I L 
023 039 076 081 084 147 159 171 • 206 
230 23S 266 336 337 38 364 402 409 
427 458 472 503 504 507 510 533 543 
605 623 639 642 684 742 763 770 839 
893 929 953- 967 
T R E I N T A Y U N M I L 
005 014 020 021 028 044 055 064 084 
142 164 189 234 257 262 346 357 858 
398 425 433 457 478 487 488 495 






































































698 719 724 731 766 770 821 
962 972 973 
T R E I N T A Y D O S M I L 
040 058 086 093 106 107 111 
168 258 267 303 313 323 338 
366 400 445 457 458 488 511 
645 575 707 708 753 754 779 
810 842 844 868 877 881 885 
919 929 954 966 974 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
038 053 062 080 151 197 204 
278 308 309 350 367 373 378 
401 405 417 433 442 456 459 
503 510 562 565 567 576 605 
697 708 733 738 739 742 751 
832 833 847 848 862 866 .877 



















T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
058 109 115 123 139 148 157 201 
328 354 38 372 375 391 407 435 
468 490 500 506 519 520 556 565 
660 • 672 730 757 768 783 788 790 
923 952 954 973 975 982 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
055 133 168 203 246 250 288 314 
500 523 526 529 616 - 677 687 719 
764 775 777 780 790 802 813 827 
876 908 909 922 951 996 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
008 012 085 088 120 200 220 224 249 
271 299 330 378 379 400 403 423 509 
546 604 605 669 683 719 795 796 808 
824 851 891 910 932 938 953 954 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
063 070 117 141 145 160 166 189 208 
272 275 290 299 301 303 318 391 396 
431 439 470 487 539 550 561 578 603 
635 650 696 699 708 733 735 732 757 
802 812 817 825 849 871 875 881 891 
920 943 966 974 982 995 024- 062 189 201 500 
U n i c a premiada en var ias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . C u r a -
c i ó n radical de las enfermedades del aparato digestivo; h í g a d o , piel , con especia-
l idad; c o n g e s t i ó n cerebral , e scró fu las , varices, erisipelas y especiales de la mujer 
Uso interno y externo. M á s de 70 a ñ o s de uso mundial . D e p ó s i t o : Jardines, 15, Madrid . 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l « 
Depurativo, antibilioso, antiherpetico 
B»OGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan mil bSlsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de eu casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
iv C o r l e 
de s e d A B A N I Q U E R O , casa espe-
c ia l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Uampomanes, 11. 
jstos anuncios so reciben 
w la Administración de E l . 
P E B A T B , Colegiata, 7; 
qniosco de E l i D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravasj quiosco de Glo-
rleta de Bilbao,- esquina a 
fnencarral; quiosco d© la 
plaza de Lavapíés, quiosco 
le Puerta de Atocha, quios-
(o de la glorieta de los Cua-
f1 feo Caminos, frente al nú-
maro 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
; calle de Atocha, frente al 
lliúmero 68, Y E N TC25AS 
i LAS AGENCIAS 3>E P U -
B L I C I P A P . 
ALMONEDAS 
- ALMONEDA, cuadros anti-
Iguos, retratos, bodegones, 
? paisajee, muebles, objetos, 
| liquidación verdad, cedo lo-
cal. Santa Brígida, 3. 
CAMA, colchón y almoha-
.da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
i dorada, 125. Plaza Santa 
| Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
ALMOHEDA: armarios, si-




taciones, 28-30 duros. ITer-
M a ^ S O . Tranvía Ventas. 
|ÍSPAClOSOS locales pañi 
"enda o almacén calle Cam-
{»manes, 3; cinco minutos 
laerta Sol. 
«fSE A E R I E N D A N dos her-
rcosos salones, cinco balco-
; "«s. calle de Alcalá, cerca 
f!fta del Sol. Dirigirse:-
.«breña «Fernando Fe». 
i j ™ _ d e l _ S o I , 15. Madrid. 
POl irro principal entari-
í T f ' mirador, ocho piezas. 
, í l I ^ o ^ R a m ó n Cruz, 6. 
*STOS anuncios económi-
GL , ?on6 la Sociedad 
™ ^ J I o n t e r a , 19. 
l̂ J? 1T O S y económicos 
partos exteriores. Ponza-
¡•¡•CAl. espacioso y céntri-
Í ^ L ^ t a J ^ o s ^ L e ó n , 13. 
•SI1P?iESPA alquilar casa 
i l AUTOMOVILES 
S i I ^ ^ F ? 1 0 3 ^ 7. Auto-
los f!,0casi6n' garantiza-
a' S0.8 ^ e l o a y mar-
S h Z l lmos- Presupuestos, 
^ J í l ^ l é f o n o J ^ O ^ 
' ^ f ^ chofers, prácti-
conducción mecánica 
«PortU Fanos' «Citroen», 
teg. o' ^cicletas. Talle-
^ i P ^ J J a n t a Bárbara. 
^ en0B?v0S; C . 0 ^ ^ a 
C0l>¿SPr6 ^mejorables fe;í»cione8_venta. Goya. 65. 
I j i l i t c b e í i J K n d ° *mdgo» 
TT,^ tan i08 Poncha-
C>^o 9 6 , ^ ^ 1 ™ * ° . muy 
di,1*>. 13 y barat0- Jar. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
P S O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50. 
P A S T O S . Florinda Salgue-
ro. Especialista, bija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
COMPRAS 
ÁNTIGIÍEDAEBS. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray, 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPBO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, §3, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más pa-
ga. Sagasta, i , compra-
venta. 
COMP2&0, vendo, ijambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , i5. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
OOmpito ail ha j .as, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
C A L L I S T A cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
ciones, 1,50. San ünofre, 8. 
E C O N O K I C A . Enfermedad 
des buesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
siete. Corredera Baja, 45. 
A L V A R E 2 Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. Provincias carta. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; admítenee señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41, 
P R O F E S O R sacerdote titu-
lado, Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 
facilidades. San Bernardo, 
36, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria-
les. Gran internado. Bar-
quillo, 41. 
C O L E G I O católico eu Lon-
dres. Se presta atención es-
pecial a los extranjeros. Pa-
ra detalles, dirigirse al di-
rector Saint Aloysius Colle-
ge, Highgate, London. 
C ^ 2 A 5 5 - ^ — — — — 
^ Ü o . l ^ goma- Ber Fucar, n . 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultad 
y otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director, San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41, 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúrañse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. 
SANO R E viciada, reuma y 
avariosis se curan con í-l 
Depurativo Revenga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana, Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
V E N T A casa Leganés, mi-
tad precio, dos pisos, «con-
fort». Informará señor Ca-
bañas, Leganés. 
Z A R A U Z . Véndese, hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis-
tas espléndidas. Informa-
rán: Pérez y Coca. Alcalá, 
6. Madrid.. 
COMPRO terreno Ciudad 
Lineal , Pueblo Nuevo. San 
Bernardo, 18 duplicado, pri-
mero derecha. 
V E N D O casa paseo Extre-
madura, renta 8 %. Razón: 
Palma, 56, vinos. 
V E N T A o arriendo hermo-
so 'local, dos pisos, para 
granero, industria o depó-
sito. Yunquera (Guadalaja-
ra) . Informará dicho pue-
blo Julio Martín. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
U R G E venta casa nueva 
por ausentarse dueño. Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuencarral, 
22; seis a nueve. 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 840.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
F A M I L I A respetable desea 
matrimonio, dos personas 
«stables. Razón: Montera, 
19, anuncios. 
P A R T I C U L A R cede bonita 
habitación militar, emplea-
do honorable, .sin, Puebla, 
16, segundo. 
V I A J E R O S : Comida casera, 
buenas habitaciones, abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». P i 
Margall, 22, segundo, B. 
P E N S I O N Torio: Hábita-
cipnes exteriores próximo 
Puerta del Sol, precios mó-
dicos. Carmen, número 39, 
primero. 
P E N S I O N Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono.. Madera, 9, 
tercero. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
oocina^ magníficas habita-
cioiiss, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato, 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
HERMOSO gabinete alco-
ba, sin, caballeros, matri-
monio. Barbieri, 24, prin-
cipal. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. .Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, liabitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franpaia, Cruz, 8. 
P E N S I O N Gómez. Todas 
habita^ones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 63, 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das lae conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
U R O E N M E doce mil pese-
tas por tras meses, doy ga-
rantía absoluta, pago buen 
interés. Escribir: Señor Ló-
pez. Puerta Sol, 6. Agencia 
Reyes. 
P A R T I C U L A R solvente, ne-
cesita capitales para su 
colocación de 2.000 pesetas 
en adelante a completa sa-
tisfacción del interesado, 
con tocia garantía y buen 
interés. Sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 
A2TUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n - Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores . térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
M I L L A R E S de trajes para 
caballero y niños. Grandio-
sa sastrería Salamanca. 
Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ibir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid, 
F A L T A maquinista pren-
das confección. Cava Baja, 
28, escalera principal, cuar-
to, centro. 
D e m a n d a s 
SEÑORA religiosa, 57 años, 
buena salud, excelente as-
pecto, desea , acompañar se-
ñora, señorita .a puerto mar. 
Gratis. Sólo comidas, via-
jes ida, vuelta. Escr ibir: 
Cerro de los Angeles (Ge-
tafe). Valentina Benavente. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884, 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 907. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiást i-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
M A N T E Q U E R I A y come" 
tibies. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
JORDANA, Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
L A ^ A P O R T U N A D A lotería^ 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
SEÑORAS. L a Fábrica L a -
horra liquida 2.000 sombre-
ros de la presente tempo-
'rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero, 
F K I E R M O S crónicos. Pen-
siones sanatorios, casas cén-
tiicatí, hoteles Hipódromo. 
Apa i ta do 12.157. 
C H I N C H I C I D A Duqual pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
MARÍHELL1, dentista. Hor-
taleza, 14. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil , Espoz y Mina, 5, se-
gundo derecha, Tel, 12.615. 
R E L O J E S , pulseras, eaba-
'llerc, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín; . Descuento diez por 100 
a suscriptores .presenten 
anuncio. 
P O R cuotas mensuales de 
diez pesetas Defensa Indus-
trial y Mercantil, Fuenca-
rra l , 108, gestiona y defien-
de en todas las instancias 
cuantos asuntos administra-
tivos y judiciales la enco-
mendéis . Si queréis deta-





nómica. Princesa, 75, bajo. 
CO^IERCIANTÉS: C o b r o 
cuentas, consultas jurídicas, 
etcétera. Iguala económica. 
Apartado 512. 
F E N I X . Representaciones, 
traspasos, asuntos judicia-
les, administrativos, infor-
mes, préstamos. Arenal, 26. 
P I S O segundo céntrico, 
amueblado, cedo comprando 
mobiliario. Razón: Minas, 
6-8, primero izquierda. 
VENTAS 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bósendorfer, Ehrbar, Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
E S C O P E T A S todas marcas, 
verdaderas ocasiones. Oria 
y Galíndez. Clavel, 8. 
C O M P R E sus abanicos, oom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca. 1 (es-
quina Fuencarral). 
M A L E T A S , baúles, liqui- . 
damos muy baratos, ven-
ta urgente. Caballero Gra-
cia, 50. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
COLONIAS, 2,60 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
C A R B O N E S 'baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros. 
86. Teléfono 32.386; Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita, 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
R E P R E S E N T A N T E S inte-
résales ocuparse venta má-
quina escribir oficina «Or- j 
ga Privat». Extraordinario ¡ 
éxito venta «Casa Orga». 
Apartado 159, Madrid, 
E S C O P E T A S inglesa nueva ¡ 
y belga seminueva, parti- ! 
cular. Aguila, 7, tienda. i 
MAYOR, 21. T E L E F O N O 60.734. — M A Y O R , 34. T E L E F O N O 11.547. M A D R I D 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden 
sus impertinencias a las molestias de la hernia; las 
señoras y los niños, en fin, todas las víct imas de her-
nias deben adoptar en seguida, pues cada mes trans-
currido agrava su lesión, los nuevos aparatos de. Mr. A U G 
P, B L L T Y , el gran ortopédico francés tan conocido 
en España desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A D E S -
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESÁPARICION I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inhe-
rentes a las heraias descuidadas. S U A V E S Y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique á 
L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotroí. Hombres, señoras 
y niños víct imas de hernias, deben aprovechar esta bue-
na oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacila-
ción en • 
M A ÍD R I O miércoles 24 agosto, H O T E L P R I N C I -
P E D E A S T U R I A S , calle de Echegaray, 3. 
CIUDAD R E A L , jueves 5, Gran Hotel. 
» viernes 26 agosto, H O T E L P R I N C I P E 
D E A S T U R I A S , calle de Echegaray, 3. 
V A L L A D O L I D , sábado 27, Hotel Inglaterra, 
B A R C E L O N A , Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
£ o s n u w s s o n r í e n t o m a n d o 
Alimento racional t ó n i c o , 
digestivo y agradable 
E L M E I O R D E S A Y U N O 
más económlccLy.digestivo que el . 
chocolate en tabletas 
De venta en todas partes 
AGENTES; J. URIACH Y C . S.' A 
Bruch. 49 BARCELONA 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
95 
Patenta de invención número 47.838, por veinte años, 
ül mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en V A R I A S tintas con U N SOLO O R I G I N A L . 
Precio: SO pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. P ídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA P, D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra^ 
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
y de primera necesidad. A las personas industriales j 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajosa la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
INGENIEROS DE CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Preparación por secciones independientes. 
Hay internado. Moreto, 7. M A D R I D 
E l mayor «stock» de E s -
paña. MORENO Y C.a 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D 
•vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho, 
S¡ las pérdidas de distribución son grandes. 
§ | el alumbrado es deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido. 
0SD6IS â061" estudiar vuestro negocio por un especia, 
l ista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
LO// DEBO 
A LÁ ÜNiCA 
r/iw RIVAL 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " • 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . ColorerOS, 8, MADRID.—Tel . 10.118 
Fabricante, D. Diez. Madrid. 
PARA SELLOS 
CAUCHO. M£.T AL 
ACERO. GRABA-
DOS DE TODAS 




Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
de todas clases, para mano 
y fuerza niotriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
V I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 -— 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharmtdo, v i ñ e d o e l más renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la F r o n t e r a 
¿ S u f r e u s t e d de l e s t ó m a g o ? Tome G á S T R O V A N A D I N H , d o c t o r Coqul l la t y c u r a r á r á d i c a l m e n t e . Po lvo . Cura 
el exceso de ác ido (hiperclorhídrico) etc. Cajas 3 ,50 y d o s p e s e t a s . E l i x i r . Cura la falta de ácido (hipoclorhidria) etc. 
F r a s c o , 4 p e s e t a s 
/ 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
A . 3 P E 
medalla de oro en 
M a d n d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 4 8 E B A T M a r t e s 2 3 d e a g o s t o de 1927 
A s p e c t o s d e n u e s t r a e m i g r a c i ó n e n F r a n c i a 
- G O -
E l problema ds nuestra e m i g r a c i ó n 
en F r a n c i a p r é s e n l a en todos los de-
partamentos que venimos recorriendo 
modalidades semejantes. L o s n ú c l e o s 
de emigrados f ó r m a n l o s gentes que se 
vieron forzadas a expatriarse ante la 
hostilidad reiterada de un suelo infe-
cundo, o por otras de á n i m o aventu-
rerp, que buscaron en el é x o d o la for-
tuna que no a lcanzaban en. el solar 
patrio. E m i g r a c i ó n caót i ca , venida en 
desorden, s in asesoramientos previos 
n i prev ia i n f o r m a c i ó n . Cayeron sobre 
este suelo y con 'la a b n e g a c i ó n de nues-
tra raza soportan la adversidad y se 
amoldan a las costumbres de su nue-
vo medio; doblan la frente resignados 
y recuerdan con a m a r g u r a el pueblo 
abandonado, donde, apesar de fodo, 
v i v í a n con m á s cordialidad que en el 
ambiente penoso de la e m i g r a c i ó n . L a 
m a y o r í a apenas logra otra granjer ia 
que un modesto vivir . 
L a a c c i ó n consular vela por ellos 
con solicitud, dentro de sus escasos re-
cursos y de sus l imitadas funciones. 
A medida que el emigrante se a leja 
de los grandes centros de p o b l a c i ó n , 
e s t á m á s desamparado por caer y a 
bajo la influencia de nuestros vice-
c ó n s u l e s . Muchos de é s t o s son fran-
ceses y sienten menos las necesidades 
de nuestros compatriotas, no se en-
tiendan con ellos, les m i r a n con, menos 
s i m p a t í a , 
• Nuestros emigrados no tienen entre 
s í n i n g ú n ' lazo de a n i ó n , n i n g ú n ideai 
c o m ú n , A despecho del ejemplo que 
les rodea, son individualistas. No h a n 
sabido constituir Sociedades pujantes, 
agruparse para fines de ayuda mutua, 
en una palabra, organizarse, Y de es-
te mismo mal pecan los que se preocu-
paron de estos emigrados y vinieron 
a F r a n c i a a tutelarlos. 
De esta m a n e r a se han creado a l -
gunas organizaciones, que ejercen su 
a c c i ó n dentro del recinto previamente 
acotado. E n t r e ellas no existe contac-
to ni r e l a c i ó n alguna. Son a u t ó n o m a s , 
independientes, apesar de tener una 
identidad absoluta de fines y ün mis-
mo campo donde actuar. Ahora , como 
dijimos en o c a s i ó n anterior, se intenta 
unificar el trabajo de todos mediante 
la c r e a c c i ó n de una S e c r e t a r í a general 
en Toulouse, punto que puede consi-
derarse equidistante de los grandes 
centros emigratorios del M e d i o d í a 
f r a n c é s . 
S i se lograran coordinar .los esfuer-
zos aislados, el provecho que reciben 
nuestros compatriotas se m u l t i p l i c a r í a . 
E n ese camino p o d r í a avanzarse hasta 
hallar el pi-incipio mismo donde esos 
esfuerzos d e b e r í a n nacer ; es decir, la 
cantera de donde d e b e r í a n surg ir los 
hombres a quienes se confiase esc 
apostolado. L a importancia de la c i f ra 
de nuestros emigrados merece insist ir 
un poco en esta idea, acaso poco clara. 
L o s 400.000 emigrados e s p a ñ o l e s en 
F r a n c i a se encuentran, como decimos, 
en total desamparo. S in perjuicio de la 
o b l i g a c i ó n que incumbe al Estado, la 
a c c i ó n "religiosa tiene a q u í ancho ho-
rizonte donde trabajar. Ñ o lo h a des-
cuidado; como ya hemos venido ha-
ciendo constar en trabajos anteriores, 
algunos religiosos e s p a ñ o l e s velan por 
los intereses morales y materiales de 
estos compatriotas. Son muy pocos, 
sin embargo, p a r a la crec ida masa de 
e s p a ñ o l e s aqu í abandonados. Su labor 
es ú t i l í s i m a , no s ó l o en el orden espi 
ritual , sino en el de los fines terrenos. 
P a r a E s p a ñ a , supone el conservar su 
predominio sobre tanto expatriado; 
para F r a n c i a , evitar que sus falanjes 
extremas se nutran con aportaciones 
extranjeras , y es seguro que la mayo-
ría de los emigrados f o r m a r á n en las 
filas comunistas si se les deja entre-
gados a su suerte.; 
I ta l ia h a conseguido esa coordina-
c i ó n de esfuerzos a que m á s arr iba alu-
d í a m o s , í fa l ia tiene en F r a n c i a unos 
300.000 emigrados. E n 30 de septiem-
bre de 1919 se firmaba en R o m a el 
« T r a t a d o de i n m i g r a c i ó n y e m i g r a c i ó n , 
de trabajo, de seguro y de p r e v i s i ó n 
s o c i a l e s » , concertado entre F r a n c i a c 
I ta l ia . L o s emigrados italianos queda-
ban acogidos a los mismos beneficios 
que las leyes sociales reconocen al 
obrero f rancés . E n la act ividad par-
ticular se realiza un trabajo intenso 
y fecundo. U n Obispo de e m i g r a c i ó n 
cuida de los intereses morales de los 
italianos expatriados. P a r a dar unidad 
a la a c c i ó n religiosa existe un «Colé-
T R A T O H E C H O , p o r KHITO 
—Entonces, ¿lo va usted a llevar ahora? 
—Sí; envuélvamelo. 
P L A T I C A S L I T E R A R I A S 
; 
E L LIBRO DE UN PEREGRINO 
h a escrito para el libro, n o t a b i l í s i m o 
por varios conceptos, de Joaquín Ma-
r ía de Nadal, titulado Per les ierres de 
Crist, afirma que en el e s p l é n d i d o flo-
gio Pontificio de sacerdotes para la recimiento de la moderna literatura ca-
Tiene r a z ó n nuestro ilustre Cambó, | viene a intensificar t o d a v í a m á s aque-
cuando en el interesante p r ó l o g o que | l ia i m p r e s i ó n deprimente que h a de de-
j a r en el á n i m o del peregrino el re-
cuerdo del pueblo deicida y la inmigra-
c ión de los j u d í o s sionistas. E s t a es la 
i m p r e s i ó n que nuestro Jacinto Verda-
e m i f f r a c i ó m . E n él se fomenta la voca- talana faltaban hasta hace poco tiem-
c i ó n , se aprende el idioma, se conoce f Aos, l ^ 0 & det Y ^ l g Joa(Iuln M a 7 a 
, i f„ „„ ,„ de Nadal h a contribuido, por su parte, 
al clero y se le forma para la especia a remediar €Sta i e ñ c i e j ¡ c ^ p u b n ^ n d ó 
V difíci l m i s i ó n que ha de realizar. E l pn 1iri lihrn imT^ccirm^ r^ihir i . .^ y a m e n i s i   
esfuerzo m ú l t i p l e se suma y el rendi-
miento obtenido es mucho m á s fecun-
do. L o s Bancos, los elementos financie-
ros, ayudan p r ó d i g a m e n t e esa labor, 
que as í obtiene resultados m a g n í f i c o s . 
Mientras E s p a ñ a no unifique su ac-
c i ó n , n.o la discipline y busque una 
o r i e n t a c i ó n rotunda, los esfuerzos in-
dividuales l o g r a r á n resultados de muy 
noca importancia, junto a la magnitud 
que supone el problema total de nues-
tros emigrados en este o a í s . 
V . G A L L E G O 
Narbonne, agosto 1927, 
g u e l a a g i t a c i ó n 
Cinco penas de muerte en Minsk 
—o— 
L O N D R E S , 22.—Las noticias de Riga di-
cen que, s e g ú n los informes llegados de 
Ukrania, parecen exageradas las Infor-
maciones relativas a la revo luc ión en 
esta reg ión . E s indudable que reina una 
ag i tac ión enorme producida por los in-
formes dados por Choumski, actual jefe 
de l a o p o s i c i ó n nacionalista y antiguo 
comisario de Educac ión . Los Soviets han 
adoptado severas medidas contra éste y 
sus partidarios y esto ha producido gran 
i n d i g n a c i ó n entre los nacionalistas, que 
ló interpretan como un ataque a la auto-
n o m í a de Ukrania , 
A ñ a d e n las noticias que la «Checa» h a 
practicado numerosas detenciones en los 
Centros separatistas. 
S E N T E N C I A S D E M U E R T E 
MOSCU, 22.—El Tribunal Supremu de 
la Rus ia Blanca h a dictado sentencia en 
el proceso instruido contra varios em-
pleados de Aduanas de Minsk y un gru-
po de comerciantes, acusados de practi-
car el contrabando en gran escala, pro-
nunciando cinco penas de muerte. 
a v i o n e s p a r a e l J a p ó n 
L O N D R E S , 22.—Comunican de Tokio 
que el Japón h a encargado 300 aviones 
iguales al utilizado por el aviador L i n d -
bergh en su vuelo Nueva York-París . 
S u s c r i p c i ó n 
Escuadra italiana en Palestina 
en u n libro las impresiones recibidas 
durante l a p e r e g r i n a c i ó n catalana a 
T i e r r a Santa que tuvo lugar en la pri-
mavera del presente año . S u libro es 
un modelo de fervor cristiano, de ob-
s e r v a c i ó n aguda y de d iscrec ión y nuen 
gusto. E l s e ñ o r Nadal se h a incorpo-
rado a la moderna literatura catalana 
en forma tan modesta como, ejemplar, 
por iredio de unas obras en que ha 
hallado el dif íc i l secreto de da-r relie-
ve personal a las sensaciones de un 
viaje qu> tenias y tantas obras maes-
tras ha producido en el mundo. Só lo 
un fondo excepcional de piedad cris-
t iana y un temperamento nato de ob-
servador pueden llegar a dar novedad 
e interés al relato de u n a peregrina-
c ión a los Santos Lugares . Y si el pe-
regrino une a estas dos cualidades una 
i lus trac ión h i s t ó r i c a esmerada y una 
pluma ági l y discreta, su obra podrá 
aspirar a destacarse con a lgún relieve 
I de entre las innumerables memorias, y 
libros de impresiones que producen 
! anualmente en el mundo civilizado las 
i peregrinaciones a l a bendita tierra de 
I Jesús . T a l es el caso del libro de Joa-
guer, s e g ú n nos cuesta en su Dietario 
de un peregrino, no s a b í a «si es amor, 
odio o compas ión . . . , s e g ú n recordemos 
la ciudad que. fué arca de l a Ley , ima-
gen de l a Jerusa lén celestial, predilec-
ta del A l t í s imo , o l a ciudad ingrata, 
cruel y deicida». 
Leyendo el libro de J o a q u í n María 
de Nadal me. he ex trañado de que en 
el mundo cristiano del presente no re-
percuta t o d a v í a el amargo lamento que 
nuestro Raimundo Lul io hizo oír siete 
siglos h a en la corte del Papa y en 
las de los reyes, , con u n a insistencia 
que le hizo pasar por loco, sobre la 
falta de interés que observaba en toda 
la Europa crist iana para l ibrar los 
Santos Lugares del yugo m u s u l m á n por 
medio de u n a ú l t i m a y definitiva Cru-
zada que diese por resultado l a u n i ó n 
de todas las confesiones cristianas en 
el seno de la Iglesia ca tó l i ca y la con-
vers ión de todos los secuaces de Ma-
homa. Realmente, a ú n hay motivo aho-
ra en el siglo X X , para repetir a plena 
voz los doloridos acentos del gran após-
tol m a l l o r q u í n al lameaitarse en su 
Dcsconhort de la indiferencia con que 
eran acogidos en todas partes sus mag-
nos proyectos: 
N'ermitá, s'en pogués portar a compli-
[ment 
la honor que per Déu tráete tan llonga-
i q u í n María de Nadal. Su v i s ión es rá- . [ment, 
¡prda y precisa, y tiene algo de cinema-1 «o hagra re perdut ni en fera clamament, 
ÑAPOLES, 22—El fascio local h a enea-i tográfica. Pero el autqr tiene el acierto I ans guasanyara tant que a convertiment 
bezado u n a suscr ipc ión para regalar al; de abrir en la rapidez de su relato al- ne vengron 11 errat, e lo sant Moniment 
Ejérc i to italiano dos aviones. igunos parénte s i s de ca lma para sola I Sagren los crestians,,. 
C T A S 
E S C U A D R A E N P A L E S T I N A 
J E R U S A L E N , 22, — Se ha tributado en 
esta p o b l a c i ó n un brillanie recibimiento 
a los marinos italianos que, a las ór-
denes del almirante Ducci, visitan en l a 
actualidad Palestina. 
Los marinos han estado visitando el 
Santo Sepulcro. 
E l c ó n s u l general de Ital ia en Jerusa-
l én , señor Pedrazzi, ha dado una fiesta 
en honor de sus compatriotas, asistien-
do todos los d e m á s cónsu le s extranje-
ros y las autoridades ec l e s iá s t i cas . 
R I C C I O T I G A R I B A L D I 
L I V E R P O O L , 22—Ha embarcado, con 
rumbo a Italia, Ricciol i Garibaldi. 
Manuel D E M O N T O L I U 
Llega a Francia la Reina 
T e m p e s t a d d e a r e n a 
T ú n e z 
paso materia de e s c á n d a l o y motivos 
! de desconsuelo al visitante cató l ico . Del 
libro del s e ñ o r Nadal surge con carac-
teres t rág i cos el estado de h u m i l l a c i ó n 
en que el culto cató l ico h a de vivir no 
s ó l o frente a los mahometanos, sino 
S F A X (Túnez) , 22.—Ayer h a descarga-! frente a las distintas comunidades cris-
do sobre esta ciudad u n a violenta tem-¡ l ianas que se disputan e l predominio 
pestad de arena, que para l i zó durante religioso en Palestina. L a impres ión de 
un buen rato los servicios púb l i cos , de- este estado de discordia en que viven 
jando a l a pob lac ión casi a obscuras. las diferentes confesiones cristianas 
zarse anchamente en la e v o c a c i ó n de 
sus emociones supremas. E l lector con-
servará profundamente grabada en su 
memoria, por ejemplo, l a emocionante 
d<scr ipc ión del Vía Crucis celebrado por 
los peregrinos a lo largo de la V i a Do-
lorosa., E s u n a p á g i n a que acredita a 
un escritor y que acusa en el que la 
h a escrito facultades notables de poeta. 
Y (Si pasamos al terreno de la facul-
tad de observac ión , precisa consignar que 
el lector de este libro queda gratamen- M A R S E L L A , 22.—A bordo del yate real 
te impresionado por l a multitud de in- h a llegado a este puerto la Reina de 
teresantes detalles observados por el i Egipto. 
autor a lo largo de su viaje y por los i F u é recibida por el prefecto, el alcal-
comontarios y consideraciones que le ,de de Marsel la y personalidades egip-
sugiere e l abigarrado e s p e c t á c u l o de la ¡ c ías y francesas, 
vida social y religiosa de aquel p a í s . ] L a augusta viajera h a salido para 
que al lado de los m á s sagrados re-! p a r í s en el tren de las siete y cinco de 
cuerdos de l a humanidad ofrece a cada, la tarde. 
ZagluI Bajá, enfermo 
* * * 
E L C A I R O , 2 2 — E l doctor de cabece-
ra del jefe del partido nacionalista egip-
cio, s e ñ o r Zaglul Bajá, habiendo en-
contrado una subida de varias d é c i m a s , 
en l a temperatura del enfermo, h a pro-
hibido terminantemente que éste reciba 
visita alguna. 
E L R E Y 
P A R I S , JO.—Ha llegado oficialmente i 
esta capital el Roy F u a d , de Egipto, 
Se prepara un combate Dempsey-
Tunney que ha producido, sólo con el 
anuncio, u n a e x p e c t a c i ó n enorme, sin 
toma, a su vez, del in terés que el su-
ceso h a de despertar. 
Dice u n p e r i ó d i c o : 
«Ya se han hecho millares de peticio-
nes de localidades, algunas desde Pa-
rís, 
L a entrada se calcula que p r o d u c i r á 
un Ingreso bruto de dos millones y 
medio de dólares.» 
De modo que ahí va a ser bruto has-
ta el ingreso. 
Eso es divertirse. 
* * » 
De las obras del Reql. 
«En los pisos nuevos, correspondien-
tes a los sótanos , va a construirse un 
gran s a l ó n para m ú s i c a de c á m a r a . De 
este* modo p o d r á n celebrarse al mismo 
tiempo dos e spec tácu los a r t í s t i c o s : ópe-
ra en el s a l ó n antiguo y s e s i ó n de m ú ' 
s ica de c á m a r a en el nuevo .» 
Pero no habrá que asistir a ambos a 
la vez, ¿ v e r d a d t 
* * * 
«El «rey de las conservas» h a muer-
to arruinado.» 
Conservero, conservero... 
¡No has sabido conservar 
ni la vida ni el dinero] 
* * * 
«Todos conocemos a a lgún español , 
singular y admirable, que se pasa lo 
mejor de su juventud m a t á n d o s e como 
un negro para asegurarse un porvenir 
r e g a l ó n que le proporcione u n a vejez 
de sobresal tos .» 
Es curioso. 
Unos dicen: trabajando como un ne. 
gro. Otros: m a t á n d o s e a trabajar. 
Este colega echa por la calle de en-
medio y dice m a t á n d o s e como un ne-
gro. 
A s e g u r á n d o s e u n porvenir del mismo 
color, naturalmente. 
* * * 
«El Gobierno l u x e m b u r g u é s ratifica 
los acuerdos de Ginebra contra la por-
nograf ía .» 
No recordamos ahora la ¡ is la de los 
países adheridos al importante acuer-
do. Lo interesante es que haya uno 
m á s . Magní f i co . 
Lo que es de lamentar es que, lúe. 
go, los í n f i m o s guardias de todas esas 
naciones hacen la vista gorda, y los 
editores y pornógrafos el caldo no me-
nos gordo. 
Y Ginebra en ridiculo.. . 
* * * 
«Unos labradores han encontrado un 
reptil g r a n d í s i m o . Dos vecinos obser-
varon que cuantos pájaros volaban so-
bre un prado llamado E l Ribazo, des-
c e n d í a n vertiginosamente, como arras-
trados por un torbellino. Se acercaron 
por curiosidad y pudieron ver una 
enorme serpiente ,» 
Y a tardaba \ a famosa serpiente. 
E n eso, en tandar, y en que sea de 
tierra se confirma que el verano actual 
es un verano absurdo. Pero en fin. dr 
m a r o de tierra, ahí está. 
V I E S M O 
L a n o v e l a d e l a v i d a 
Caía l a tarde, tibia y aromada, con 
aquella serenidad infinita del campo. E n 
tomo a l a p e q u e ñ a g á n d a r a donde se 
asienta e l pueblecillo a c u m ú l a n s e mon-
tañas imponentes, ascendiendo en gi-
gantescas grader ía s hasta el remate me-
droso de los picachos serranos. Sobre 
el horizante que el sol t iñe de grana, 
d ibújanse el sugerente perfil de «la Mu-
jer muerta» , los puntos hirientes de «Sie-
te picos» y el .cono orgulloso y domina-
dor de «la Mal ic iosa». Sombras y pe-
numbras van surgiendo de vaguadas y 
barrancos a tomar p o s e s i ó n de las cum-
bres en nombre de la noche. 
Por l a l lanada discurre despacioso sin 
el resorte de un e s t í m u l o eficaz un gru-
po de veraneantes. L a rubia estilizada, 
con el pelo cenizoso y los manojitos de 
nervios igualmente alborotados, le dice 
al novelista: 
—Yo quisiera que en l a primera nove-
la que escriba usted, ella, l a mujer, el 
personaje m á s interesante de l a obra, 
se, l l amara P u r a Victoria. 
• — L a c o m p l a c e r é a usted, Puri ta . 
— Y quisiera que su doncel, apuesto 
y deidido, ardiendo n amores funden-
tes y purificados, como un horno vitreo, 
se l lamase Enrique. 
—Se l l a m a r á Enrique. 
— Y quisiera que terminaran logran-
do l a felicidad de su amor, pero des-
p u é s de u n a lucha tenaz con obs tácu los 
y enemigos que probasen el temple de 
ambos y los quilates de su afecto, que 
debe ser como el oro nativo. 
Por entre los hombros "de entrambos 
paseantes asoma l a cabeza varonil de 
Enrique, musitando con e m o c i ó n dulcí -
s ima : 
— ¿ P a r a qué deseas complicaciones de 
novela? ¡La v ida l lana y senci l la es tan 
agradable I 
— L a vida l lana y sencilla, Enrique 
—exc lamó l a muchacha—existe en muy 
contados casos. Y cuando existe puede 
empalagar. E l paladar de los hombres 
no gusta de l a mermelada; el amargo 
del jerez o de la plisen, el humo del 
tabaco, las bravuras de l a carne son su 
placer; y esto la ocurre a su a lma con 
ios manjares espirituales. 
— ¡ E a h , n o v e l e r í a s ! 
Pasaba e l grupo frente a unos hoteli-
tos que festoneaban aquel trozo de ca-
rretera. E n tal momento abrióse el bal-
cón pr inc ipal de uno de ellos y bajo su 
dintel se recortó la figura magra y hue-
suda de u n a mujer de edad proyecta, 
con l a cabeza torda y los ojos menudos 
fulgidores. Una e x p r e s i ó n d e - i r a indo-
minable torc ió las facciones agrias de 
aquel rostro h u r a ñ o y brotó rasgada y 
violenta su voz. 
— ¡ E n r i q u e ! . . . ¡ E n r i q u e ! . . . Ven ahora 
mismo. 
— ¡ P e r o m a m á ! . . . 
— ¡Te digo que vengas sin demoral 
E l muchacho, con las amapolas del 
rubor en las mejillas, baja l a frente y 
corto el paso, se h u n d i ó en las sombras 
de por ta lón . 
E l novelista m i r ó a la rubia, sobre 
cuya frente h a b í a corrido el sufrimien-
to sus gasas anubarradas. 
—¡Ea , Purita!—dijo—. Y a h a comen-
zado la novela. Enrique y P u r a Victo-
r i a acaban de tropezar con el primer 
obs tácu lo . 
—Un obs tácu lo muy serio. 
—¿No era eso lo que usted quer ía? 
— ¡ A y , amigo m í o ! Yo lo q u e r í a . p a r a 
novela..., para realidad prefiero lo que 
Enrique deseaba. 
— E s . que l a vida, q u e r á m o s l o o no, es 
una novela. 
J e s ú s R . C O L O M A 
P a l i q u e s f e m e n i 
EPISTOLARIO 
Una aragonesa (Logroño) .—iw, 
siempre de las afirmaciones d e n n - 8 
absolutas. Hay mujeres buenas v h 
bres buenos. ¿Más mujeres que h1-
bres, o al revés? Ni lo uno ni lo 
puede afirmarse en seco ya qn 0lrí 
existe manera de cotejar el ruirn ^ 
Respuesta segunda. Cristianamente 
cabe dudar: la mujer buena es la' 00 
al hombre le hace feliz. ^ 
Un suscripto)- (Madrid).—Francam 
te, tampoco nosotros recordamos en S ' ' 
momento qué d í a es Santa Adela 
pase despacito el calendario, cosa" 
aquí no podemos hacer por falla11?' 
tiempo. 1: 
Un chaval (Arija, Burgos).-R0gm 
tas: Pr imera . Dir í jase por escrito 
s e ñ o r director de l a Escuela de AVÍ 
c ión . Segunda. Adquir irá usted esa s l r 
tura tratando a muchas chicas TPI-
ra. Puede usted hablar con la 
lo en el arsenal 
Arden también las oficinas de los 
ferrocarriles del Estado en Chile 
L O N D R E S , 22.—En el arsenal Woolvich 
se produjo u n nuevo incendio, que hace 
el n ú m e r o siete de los registrados en 
estos ú l t i m o s cinco meses. E l fuego co-
m e n z ó en el depós i to de c a r b ó n y gra-
cias a l a ráp ida Intervenc ión de los 
bomberos de Londres, no a l c a n z ó mayo-
res proporciones. 
E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , 22.—En las ofi-
cinas de los caminos de Hierro del E s -
tado un violento incendio ha causado 
d a ñ o s materiales valuados en m á s de 
dos millones de pesos. 
Se cree que el siniestro fué producido 
intencionadamente. 
Han sido detenidos como presuntos 
autores cinco individuos. 
concluido e l baile, s i el la le da pie m 
ello. Cuarta. De todo lo que r ŝuu 
ameno, variado e interesante. Quinta; 
L a redácc ión , bien; la ortografía., A-
entibie. No vuelva xisted a escribir"«ch¿l 
bal» ni «móbil», por ejemplo. 1 
Una profesora (Burgos) . -¿Valor DO. 
sitivo de la historia literaria? MuV 
grande, s eñor i ta . Gracias a ella" adoni 
rimos s in necesidad de rebuscar en ar" 
chivos y bibliotecas infinidad de cono-; 
cimientos, que omiten las historias ge. 
nerales. Tenga usted en cuenta que L 
ra conocer l a historia de un pueblo' 
s e g ú n hoy se requiere y se necesita 
conocerla, hace falta saber cómo han 
vivido en ese pueblo todas las clases 
de l a sociedad, c ó m o han pensado, có-
mo han sentido, c ó m o han hablado,'qué 
vicios y costumbres tenían, qué trato' 
se daban, etc., etc. Y de todo eso nos 
da razón l a historia literaria, al recor. 
dar los asuntos de las diferentes obras 
y al mencionar l a vida y carácter de' 
los autores y de las épocas en que 
escribieron. Como ve, l a respuesta es 
tan amplia como usted la deseaba. 
Carola (Tenerife, Canarias).—No poJ 
seemos conocimientos fundamentales de 
esa ciencia, y, por lo tanto, no pode-
mos opinar. Tampoco estamos fuertes 
en B o t á n i c a . Lo elegante no es lo pe-
dizo, formulario y afectado o amane-
rado, sino, ante todo, espontaneidad y 
natural idad. 
Pepita H . y L . (Deva,. Gu¡púzcoa),-En 
la playa, muy bien. Ponerlo «a pruebai. 
E n c u e s t i ó n de amistades improvisa-
das, mucha cautela y mucha discreción. 
De los veinte a los veinticinco años, 
es l a mejor edad. Lecturas cuidadosa-
mente seleccionadas. 
Flor de estufa (Cáceres).—Mucha hi-; 
giene ante todo. Combatir esas depre-
siones morales, somet i éndose a un ré-
gimen adecuado. No confundir la be-: 
lleza sentimental, ¡ tan bella!, con la; 
s ens ib l er ía , que es su caricatura. 
Enamorada (Cádiz).—El desdén con..,, 
el d e s d é n . Un estudio a fondo de suj 
carácter , de sus ideales y de sus... de-; 
fectos. Lo m á s di f íc i l conseguir esa; 
«modelac ión» que usted pretende lograd 
pero posible, al cabo, si usted pone'; 
en juego todo su talento, toda su per-j 
severnacia, y, sobre todo, ese poder' 
de s u g e s t i ó n , tan formidable, que dice 
usted tener sobre él. 
Morena y sevillavn rsanlúcar de Bv 
rrameda).—No hemos recibido esa con-
sulta. ¿Quie usted repetirla? 
Un curioso (Madrid).—Milagro es un 
efecto sobrenatural extraordinario, o 
sea un efecto que excede las fuerzas-
y l a exigencia de toda la naturale'za 
y el curso natural ordinario. Respues-
ta segunda. Unos milagros so llaman 
cuanto a l a substancia, otros cuanto al 
svjeto y otros cuanto al modo, según 
que excedan las fuerzas de la natu^ 
raleza, o por el mismo hecho, o por 
razón del sujeto, o por razón del modo 
como se verifican. Respuesta tercera. 
De los milagros hay que distinguir las 
gracias o favores divinos, que son efec-
to de una especial providencia de Dios, 
pero s e g ú n el orden de la naturaleza-
Complacido, lector. 
E l Amigo T E D D Y ^ 
1 3 7 t u r i s t a s m 
e n T á n g e r j 
TANGER, 22.— l i a llegado a est<| 
puerto el paquebote «Caplay», trayendo 
a bordo 137 turistas médicos belga| 
franceses, ingleses, daneses y checoes-
lovacos. 
En su honor se ha verificado una r 
cepción. 
En breve proseguirán su viaje 
dirección a Baleares y Barcelona... 
con 
F o l l e t í n d e EL DEBATE 2 0 ) 
EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a de Emilio Carrascosa, e x p r e -
samente h e c h a p a r a EL DEBATE) 
p r e g u n t ó con acento indeciblemente bondadoso, lleno 
de indulgencia: 
— ¡Oh, mi pobre R a i m u n d a ! , , . ¡ T a n chiquilla y y a 
enamorada!, . , ¿Y c u á n t o tiempo hace que a m a s , so-
brina? / 
—Hace. . . cinco afíoa, . , , m á s bien m á s que menos 
— r e s p o n d i ó la joven ruborizada, inclinando sobre el 
pecho la cabeza para ocultar el rostro—, Pero, como 
antes le he dicho, amo s in esperanza, en silencio, 
sin que él sepa mi amor, . . No p o d í a ser de otro 
modo; ¿ e s que existo yo, s iquiera, para é l ? . . . Soy 
tan fea, tan r a q u í t i c a . , , que no ha podido reparar 
en mí. . . E n cambio, a mi hermana 1c ha bastado 
mostrarse en toda la esplendidez do su belleza para 
hacerse amar. . . Porque es , ella, Andrea , mi herma-
na, la mujer a quien ama locamente, apasionadamen-
te, el hombre a quien e n t r e g u é mi amor. . . ¿ C o m p r e n -
de usted, t í a ? . . . ¡E l la . . . , siempre e l la ! . , . 
E l acento rencoroso, desesperado, en que fueron 
pronunciadas estas frases d e s c o n c e r t ó a A n d r e a de 
V i a r d , que por un momento no supo q u é decir. A 
pesar de su prudencia no se 1c h a b í a ocurrido pen-
sar en esta c o m p l i c a c i ó n , tan natural , d e s p u é s de 
todo, y tan fác i l de prever, 
— T í a A n d r e a — c o n t i n u ó la m u c h a c h a mordiendo las 
palabras con mal contenida rabia—, dime, tú que 
sabes muchas cosas porque te las han e n s e ñ a d o o 
porque las has aprendido: ¿ q u é he podido hacerle a 
Dios aun antes de nacer , en q u é habré podido dis-
gustarle, para merecer el terrible castigo de que me 
h a y a condenado a perpetua fealdad?. , , Y r e s p ó n d e -
me, si quieres, a otra pregunta: ¿ P o r q u é el amor 
se prenda tan s ó l o , busca tan s ó l o la belleza f í s i c a ? . . . 
¿ E s que es un m é r i t o ser hermosa? . . . L a v ida es de-
mas iado injusTa, mala, perversamente crue l . . . ¡Oh, 
q u é asco de v i d a ! . . . 
— L a vida, R a i m u n d a — r e p l i c ó con severidad A n -
drea—es una prueba a la que estamos sometidos 
todos los mortales, y esto lo sabes, por lo menos, 
tan bien como yo. Dios , en su infinita s a b i d u r í a , 
prueba a cada una de sus cr iaturas de un modo dis-
tinto, de diversas maneras, y n inguna de ellas pue-
de escoger, elegir la prueba a que ha de someterse,, . 
E n el mundo hay ricos y hay pobres; personas de ex-
traordinaria inteligencia y otras privadas de toda 
l u z ; seres casi perfectos en el orden d ¿ la belleza 
f ís ica y seres dotados de una fealdad repugnante. . , ; 
pero unos y otros y. lodos, son como son porque Dios 
lo ha dispuesto y todos cumplen el fin que les im-
puso' la Providencia . ¿ V e s con c u á n t a sencillez se 
contesta a lo que acaso c r e í s t e que no tenía r é p l i c a ? 
Pero no; no lo c r e í s t e ; todo lo que te he dicho lo sk-
b í a s tú de sobra. . . L o ú n i c o que te pido es que te 
calmes un poco y que razones serenamente p a r a no 
desbarrar. 
A d e m á s , sobrina m í a — p r o s i g u i ó la s e ñ o r i t a de 
V i a r d — , tú exageras las cosas de un modo completa-
mente inadmisible.. . No he de afirmar, porque la 
mentira nunca es recomendable ni provechosa, que 
seas bella como tu hermana , que tengas los mismos 
encantos f í s i c o s en el n ú m e r o y grado que María de 
las Nieves los posee; pero no eres, ni mucho menos, 
tan horrible , tan repulsiva, como tú te e m p e ñ a s en 
imaginarte,- E s m á s ; p a r a m í y p a r a cuantas perso-
nas piensen como yo, tienes sobre tu h e r m a n a una 
ventaja inaprec iable: l a de que, inteleclualmenle, 
e s t á s mucho mejor dolada que Nieves, Y a ves, pues, 
que en esta vida todo tiene sus compensaciones. 
— S í ; pero.. . ¡ d e b e ser tan agradable saberse be-
lla, o í r s e l o l l a m a r ! . . , ¿ Q u é no d a r í a yo por ser l inda, 
aunque no fuese m á s que l i n d a ? — s u s p i r ó tercamente 
Ra imunda , al mismo tiempo que lanzaba un suspiro 
salido de lo m á s profundo de s u c o r a z ó n . 
— E n r e a l i d a d — r e s p o n d i ó Andrea—, cada uno de-
b e r í a tener el rostro que merece para que se cumpla 
el proverbio que a s e g u r a que la c a r a es el espejo «leí 
a lma. . . , y d é ser a s í , tú , h i ja m í a , s e r í a s esplendorosa-
mente hermosa. . . Pero este rostro s ó l o lo lucimos 
cuando, por habernos hecho acreedores a la gloria 
con nuestras virtudes en la t ierra, penetramos en la 
patr ia celestial que Nuestro S e ñ o r nos tiene prome-
tida, , , Pero vamos a ver , chiquilla, ¿ e s t á s segura de 
que el joven que te h a enamorado a m a a tu her-
m a n a ? ¿En q u é fundas tu creencia si 1̂ no lo ha di-
cho, si no se le h a declarado?.. . ¿Y.'María de las Nie-
ves , q u é acogida le h a hecho al supuesto pretenl ien-
te, q u é piensa de ese amor y en qué disposiciones 
se h a l l a para aceptarlo y corrcsponderlo?. . . Porque 
esto es lo primero que debieras aver iguar antes de 
atormentarte de la m a n e r a que lo haces . 
R a i m u n d a dejó que floreciese en sus labios u n a 
triste sonr i sa l lena de indecible amargura . 
— ¿ M a r í a de las Nieves?. . . ¿Cómo voy a saber yo 
lo que piensa, si q u i z á s no lo sepa ella m i s m a ? . . . 
Probablemente, nada . . . L e g u s t a r á el g a l á n , eso sí, 
pero s in que le interese demasiado. L a s mujeres 
como mi hermana , acostumbradas a insp irar fuertes 
pasiones, a que en lodas partes se las admire , son 
m u y poco propicias a dar parte a l c o r a z ó n en estas 
empresas . . . E l c o r a z ó n , Andrea , contra lo que pue-
d a a segurar la ciencia a n a t ó m i c a , no es esencial 
para la vida. . . , ¿ c ó m o p o d r í a n v iv ir s i n él, si lo 
fuera, tantas cr ia turas fr ivolas? . . . 
— ¡ O h ! , acabas de sentar u n a teor ía que no s e r é 
yo quien la discuta, aunque me parece demasiado 
aventurada, y que acaso te lleve a la conquista de 
la inmorlal idad^-la i n t e r r u m p i ó bromeando Andrea , 
m á s que porque tuviera ganas de broma por distraer 
a R a i m u n d a de sus negros pensamientos. 
Pero en el cerebro de la s e ñ o r i t a F a v e r e l marti-
l leaba con terquedad obsesionante una idea fija, la 
idea de su a m o r ignorado, s in esperanza, de aquel 
amor que se' le escapaba, como pájaro ansioso de li-
bertad, de la j a u l a clorada de su c o r a z ó n , p a r a i r a 
enjaularse , ciego e inexperto, en el c o r a z ó n de su 
h e r m a n a , 
— T í a Andrea , tú que eres inteligente, t ierna y bon-
dadosa no te b u r l a r á s de m í si te digo todo lo que 
sufro. . . Y lo ú n i c o que le pido al cielo es que y a 
que no quiera dai^iic la felicidad de u n amor, im-
posible, por lo visto, mo ahorre el suplicio de con-
traer con él un parentesco por afinidad, de verle 
ingresar en nues tra famil ia mediante u n a u n i ó n que 
tanto detesto... ¡Que se case con otra, puesto que 
no h a de ser p a r a mí , con otra cualquiera. . . , pero 
que esa- otra no sea M a r í a de las Nieves!. . , ¡Qué 
terrible, qué cruelmente me tortura el solo pensa-
miento de que me viera obligada a v i v i r bajo el 
m i s m o techo que él, de que tuviera que l lamarle 
c u ñ a d o ! . . . ¡La muerte ser ía preferible cien veces a 
este tormento superior a mis fuerzas, que me na-
ría s u c u m b i r de dolor!... ¿Verdad, fila, que D'0 
que tan bueno es. q u e r r á apiadarse do mí y n0 ? 
s o m e t e r á a tan dura prueba? 
Confiemos siempre en su infinila misericordia, Pe • 
sin dejar de oslar dispuestos en lodo momento, 
aceptar con r e s i g n a c i ó n y hasta con alegría los p1 j 
videnciales d e s i g n i o s — r e s p o n d i ó con vo/, dulce y P? ' i 
sada, elevando sus ojos al cielo, Andrea de Viard--
Por otra parte, creo que vas demasiado lejos pen'r 
sando en la posibilidad de una boda que yo no veo 
tan fáci l y probable como tú imaginas. . . Cualquier? 
diría que tienes e m p e ñ o en atormentarte inútifinc ' 
te, en buscar motivos infundados para hacer 
lacerante el dolor de tu c o r a z ó n . . . Y tú que inM"0' 
rabas el auxilio divino como único consuelo a 
aflicciones e s ' á segura de que Dios ha acogido t"3' 
n é v o l o tu s ú p l i c a y de que se dispone a acudir 
socorro luyo. . . Por algo p e r m i t i ó qnc v in iéramos 
Oyonnax, que estemos lejos de Lyón. . . ' 
R a i m u n d a p e r m a n e c i ó si lenciosa, sin al reverse a 
decir lo que pensaba de aquel alojuniicnto de 
había hablado su tía por considerarlo, sin duda, cir-
cunstanc ia ventajosa, 
Andrea , viendo que n a d a dec ía su sobrina, Pl0S'' 
gu ió con insinuante acento para l levar la conviccip ; 
al atribulado esp ír i tu de la enamorada joven: 
—Hace un momenlo no m á s que me pregunta^, 
c ó m o puedo soportar la soledad de mi vida con 
apacibilidad serena, con la calma tranquila y reflg' 
nada con que la llevo, ¿no es cierto?.. . PUCÍ ^ 
te r e s p o n d e r é que no o l v i d á n d o m e ni un solo ^ 
tante de mis deberes de buena cristiana, qne ú 
mandan acatar y bendecir la volunlad del A-,tís5nl̂ í 
{ C o n t i n u é 
